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6Hoy hemos tenido la misión de encontrar una figura que
encarne las mejores y más nobles virtudes que ser humano
pueda ostentar sobre la faz del universo; tendría que dibujarse
en vuestra figura “maestro”; en la pulcritud y la
honorabilidad, en la capacidad y en la entrega, en tu
generosidad y en tu nobleza..... Maestros, entre los maestros,
educadores, entre los educadores; que sabéis desprenderte no
solo de tus intereses personales o sectoriales, cuando haz
tenido que brindarte a otros, más caros, más altos y sublimes.
No sois hombres de fortuna en eso de amasar dinero o guardar
monedas; porque a cambio sois afortunados en la unión y el
amor de vuestra familia, en el valor y la virtud de vuestra
esposa y compañera; en el afecto y respeto de vuestros amigos
y en la amistad y recuerdo de vuestros alumnos que os admiran
por lo mucho que hicisteis y lo que haréis en beneficio de
quienes seguimos confiando en vuestro talento y en vuestro
brazo; brazo que no se ha levantado jamás al insulto
antojadizo, al revanchismo, ni al odio; porque eres indomable
en tu rebeldía y en tu dignidad..... Heredero sois de la gran
cultura incásica y por ello, estáis llamados a preservar ese
legado de amor y de talento, que no podrá ser nunca
mancillado ni destruido, por el odio ni por la fuerza.
Tenéis el privilegio de encontrarte en una de las más altas
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han vitalizado vuestro existir; buscando y encontrando cada
día, nuevas fórmulas, en donde, con generosidad y nobleza,
ponéis todas vuestras energías al servicio de los grandes
objetivos de la juventud y de la patria.
Beatriz y Carmen...
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A B S T R A C T.
Como toda investigación conlleva la búsqueda, la recolección, estudio y el esfuerzo
continuo de análisis que nos hace profundizar en el tiempo y en el espacio para
determinar la razón de su aparecimiento o la concepción de una realidad que se
manifiesta, se practica y se respeta, por voluntad de los hombres o por disposición de
la ley y sus repercusiones en la sociedad como producto de su aplicación en las
diferentes facetas de su desarrollo histórico.
Nuestra investigación se titula “LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA DEFENSA
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE”, que tiene como finalidad explicar los grandes daños y
amenazas a la biodiversidad y al ecosistema, por el desarrollo acelerado de la
población y la sobreexplotación de los recursos; así como fortalecer la identidad y
diversidad cultural, garantizando con ello la protección, la recuperación y la
valoración de los conocimientos desde un modelo de desarrollo sustentable.
A inicios de este nuevo milenio, la población mundial está cada vez más consciente
que la situación del ambiente natural dentro del globo terráqueo, viene siendo
sumamente crítica y así lo testimonian nuestros investigadores y declaraciones
científicas, públicas y privadas, relacionadas con la necesidad de proteger el entorno
natural, las cuales sin duda alguna, vienen construyendo a generar actitudes positivas
a favor de instituir mundialmente, mejores relaciones entre el medio ambiente social
y el medio ambiente natural.
La investigación consta de V Capítulos, los mismos que brevemente los exponemos:
En el CAPITULO I damos a conocer que la comunicación y los medios de
comunicación desde tiempos primitivos, el hombre ha dependido de su propia
capacidad de comunicarse nunca de ningún medio para comunicarse; pues con el
avance de la ciencia y de la técnica se ha dado en decir de la comunicación humana
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medios de comunicación humana, como si se tratase de un producto que genera
nuevas sociedades y nuevas condiciones humanas.
En el CAPITULO II nos centramos en la Comunicación y Cultura, queremos con
ello hacer conocer que la cultura es una expresión del proceso de interrelación e
interacción de los sujetos históricos con su entorno material y simbólico, a través de
lo cual se pone de manifiesto las características individuales y grupales de la
sociedad en donde el proceso cultural es ante todo dinámico y creador, destaca la
cualidad de trascendencia histórica en la que los sujetos se reconocen y son
reconocidos como seres integrantes de la sociedad y por ello, es que la cultura no se
puede reducir a expresiones simbólicas que puedan dar cuenta de los sujetos, sino
que a través de la construcción de significados, es que los seres humanos expresamos
nuestra existencia y la forma de entender la realidad.
En el CAPITULO III hacemos mención de la Comunicación y Desarrollo, porque la
comunicación ha evolucionado tanto, que en nuestros días ya no es posible hablar de
comunicación como ciencia, sino de la ciencia, de la técnica y de la tecnología de la
comunicación; pues la ciencia de la comunicación nos proporciona un conjunto de
conocimientos debidamente fundamentados con la ontología, la deontología y la
axiología, (es decir, con el ser, la acción y el valor) de las normas y principios de las
distintas disciplinas del saber, la técnica nos concede un sistema de reglas para
aplicarlos en los diversos procedimientos de carácter civil, mercantil, laboral,
administrativo, penal, constitucional, contencioso, etc., para amparar y tutelar los
derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas; y, la tecnología juega
papel importantísimo al proporcionarnos una serie de datos electrónicos para la
solución de diversos problemas y la difusión instantánea de imágenes y hechos desde
y hasta cualquier parte del planeta, en el momento mismo que se suscitan.
En el CAPITULO IV nos centramos en el estudio de la Biodiversidad en la
provincia de Zamora Chinchipe, decimos esto porque nuestra biodiversidad así
explicada, es entonces la base del capital natural de nuestra provincia y constituye el
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sustento de nuestra población; por ello nuestra biodiversidad constituye patrimonio
provincial que tanto el gobierno local como nacional tiene la obligación de proteger y
regular el uso sustentable y acceso ético a los recursos en beneficio de las presentes y
futuras generaciones; el uso, el comercio y manejo de los recursos de la
biodiversidad serán autorizados de acuerdo con criterios técnicos normados en
reglamentos internos para asegurar su conservación, utilización sustentable y
distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización; así se
reglamentará y advertirá que el uso no sustentable de los recursos naturales pueden
ocasionar limitaciones al derecho de propiedad.
La zona de investigación se caracteriza por mantener una diversidad ecológica y una
variedad climática, configurando el gran mosaico ecológico que encierra nuestra
zona estudiada; por ello y con la finalidad de dar un mejor entendimiento, hemos
hecho grandes esfuerzos para clasificarla ecológicamente, puesto que la zona
presenta infinidad de ecosistemas a los que hemos llamado zonas de vida y a las que
nos referimos por su precipitación, temperatura y vegetación.
El CAPITULO V es donde se centra el Trabajo de Campo o de Estudio, para lo
cual los actores de desarrollo social de la comunidad, representados por sus diversas
etnias, SHUAR, SARAGURO Y COLONOS MESTIZOS se identifican por el valor
comercial asociado a los recursos naturales y sus productos como formas de
expresión tradicional aún mantenida como la de obtener y tejer fibras, sus formas de
reproducción de animales, sus colores y diseños ancestrales, sus fiestas y en suma su
cultura, como grupos humanos, custodios de dichos conocimientos, se incorporan
como valor agregado del producto final, tomando medidas que garanticen los
derechos de su propiedad intelectual cuidando de que otras actividades y
mentalidades no pongan en riesgo a las poblaciones naturales de las especies que por
siglos constituyeron su fuente de alimentación y conservación de su hábitat. Así
también como en las comunidades antes mencionadas se esfuerzan por conservar la
biodiversidad, existen zonas de explotación minera que se encargan de destruir el
ecosistema como NAMBIJA y SAN LUIS, con sus rudimentarios procedimientos,
vienen produciendo una fuerte contaminación del medio ambiente y una continua
destrucción del hábitat, por el uso abusivo, extendido y antitécnico del mercurio por
recuperar el metal preciado como es el oro.
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También como parte de este capítulo, se está llevando una Propuesta Comunicativa
que tiene como finalidad ante la problemática de la destrucción del medio ambiente,
generar espacios de información, educación y comunicación para el aprovechamiento
racional del ecosistema, el medio ambiente y la biodiversidad, con ello concienciar a
la población involucrada en la explotación racional y manejo de los recursos
naturales de la provincia, por medio de distintas formas y por ende de medios de
comunicación disponibles en la provincia.
Ante lo expuesto, en provincias abandonadas como la de Zamora Chinchipe, motivo
de nuestra investigación, hay demasiado que hacer en procura de mantener un medio
ambiente sano; pues en nuestro medio, los problemas ambientales son muy
numerosos y mientras más se incrementan los conocimientos que la sociedad va
teniendo sobre cada uno de éstos, más patética se hace la certidumbre y la necesidad
de que es conveniente trabajar en los más diversos niveles para fomentar una acción
sostenida de todos los sectores sociales, frente a la naturaleza
Entonces, los medios de comunicación social, se postulan en este nuevo milenio
como su reto incondicional, la articulación de la comunicación al desarrollo a través
de entes profesionales que organizan, dirigen y diversifican intervenciones
motivadoras, reproductoras y orientadoras acciones dialogantes y participativas entre
los diversos actores sociales para mejorar las condiciones de vida existentes y la
capacidad real para transformar a la sociedad individual y colectivamente.
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INTRODUCCIÓN
Como toda investigación conlleva la búsqueda, la recolección, estudio y el esfuerzo
continuo de análisis que nos hace profundizar en el tiempo y en el espacio para
determinar la razón de su aparecimiento o la concepción de una realidad que se
manifiesta, se practica y se respeta, por voluntad de los hombres o por disposición de
la ley y sus repercusiones en la sociedad como producto de su aplicación en las
diferentes facetas de su desarrollo histórico.
Cabe mencionar que la ciencia es el conjunto de conocimientos verdaderos, exactos y
profundos que se logra obtener por medio de la investigación científica sobre las
causas y principios de los diferentes objetos del universo; es también uno de los
instrumentos que dispone el hombre, para formular doctrinas, explicarlas y predecir
acontecimientos en beneficio de la humanidad; no es un cúmulo de ideas dudosas,
absurdas, intransigentes y superficiales, sino un proceso metódico, sistematizado,
organizado y generalizado de adquisición y transformación de ideas, porque la
ciencia dispersa la oscuridad y la ignorancia y alumbra el camino de los senderos de
la verdad; así Francisco Leiva, citado por el Dr. Mg.Sc., Herman Jaramillo,
Catedrático de la Universidad Nacional de Loja en su Libro “Ciencia y Técnica del
Derecho” sostiene que la ciencia es un conjunto organizado, sistemático, racional,
verificable de conocimientos relativos a una cosa o a una rama del saber; contrapone
Castex, en el mismo epígrafe, que la ciencia es un conjunto de conocimientos
verdaderos y probables metódicamente fundados, según las esferas del objeto.1
Podemos decir entonces, que cualquiera que sea la definición de los grandes
filósofos, pensadores, tratadistas y científicos; la ciencia ha surgido, se ha
desarrollado y se viene perfeccionando sobre la base de sólidos conocimientos
teóricos y prácticos; enriquecida como está, por sus constantes cambios y
descubrimientos, por ello es también artífice del extraordinario desarrollo de la
técnica y de la tecnología que se encuentran proporcionando una fisonomía
impredecible y diversificada a la cultura y civilización de los pueblos; en las que
1 Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, la Ciencia, la Técnica y la Tecnología, UNL, 1996, pág. 10,11 y 12
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podemos decir que en la actualidad, el dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía,
la predicción a la profecía; la cultura social y personal se tornan cada vez más
científicas y la concepción que tenemos sobre el mundo que nos rodea, se
fundamenta en los resultados que nos proporcionan, las diferentes ramas del saber.
Así concebida la ciencia, podemos decir que la “Comunicación” es una ciencia
social, una técnica jurídica y un producto histórico; adquirió su categoría de ciencia,
desde que los filósofos y juristas, con sabia experiencia y exquisita cultura,
observaron y descubrieron que en la sociedad existen tipos de conductas más o
menos estables, de relativa regularidad, normalidad y constancia que obedecen a
ciertas condiciones naturales y sociales enmarcadas en exigencias axiológicas; como
consecuencia de esta percepción y valiéndose de concepciones lógicas, crearon
estupendos modelos para disciplinar la conducta de los hombres subordinándolos a
clases, géneros, especies y tipos de comportamientos, así, podemos decir sin temor a
equivocarnos, que la comunicación es considerada como la fuente límpida e
inagotable de conocimientos científicos que basados en la experiencia se los ha
venido cultivando, conservando, moldeando y reivindicando, por miles de años.
En este sentido, los afanes globalizadores que parten desde toda perspectiva
económica y que pretenden abarcar todo el espectro de la estructura social, se
enfrentarán sin duda alguna a la resistencia hegemónica de reafirmaciones y
reivindicaciones de raigambres culturales que rechazan los procesos de
homogenización considerados como procesos deshumanizadores que pretenden dar
al traste con la pluri-identidad cultural y plurietnicidad del planeta.
Este fenómeno se hace cada vez más evidente por el rol que juega la circulación de la
información en todo el planeta; es indudable que los medios de comunicación juegan
un papel trascendente no solo en la conformación y configuración de las culturas,
sino también de los procesos de interacción a partir del intercambio simbólico y
desigual que se dan en ellas y las prácticas con las que el ser humano interactúa con
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respuestas creativas y generando instrumentos que dan cuenta de su existencia y
particularidad.
La cultura es una expresión del proceso de interrelación e interacción de los sujetos
históricos con su entorno material y simbólico; a través de ello, se ponen de
manifiesto las características individuales y grupales de las sociedades, en donde el
proceso cultural es ante todo dinámico y creador, destacando siempre la cualidad de
los sujetos que reconocen y a su vez son reconocidos como seres vinculados a la
sociedades o grupos humanos, porque es a través de estas acciones y
manifestaciones, que los seres humanos expresamos nuestra existencia.
De esta manera, la comunicación es uno de los elementos clave que permite
socializar las manifestaciones culturales dándole trascendencia histórica; porque
tanto permite expresar como poner de manifiesto un proceso cultural que es
particular y propio de cada pueblo; de ahí que la problemática de los medios de
comunicación con su difusión indiferenciada de mensajes, está incidiendo
tremendamente en la forma y resultado de los procesos culturales; más parece
actualmente que los medios de comunicación son los constructores del sentido
histórico de los pueblos y por lo tanto, los forjadores de su destino, generando un
grave problema para las diversidades culturales al someterlos a la lógica instrumental
de los avances tecnológicos.
Dedicados a fabricar presente, los medios de comunicación masiva, están
contribuyendo a un debilitamiento de la conciencia histórica, porque si bien es cierto
que en muchos aspectos, si se refieren al pasado, lo hacen en forma casi siempre
descontextualizada, reduciéndola muchas veces a una cita de adorno para colorear un
presente; en donde el pasado deja de ser parte de la memoria y se convierte en
ingrediente de un pastiche que nos permite mezclar los hechos, las sensibilidades y
estilos de cualquier época aisladamente.
De ahí, se considera que los retos centrales de los medios de comunicación (de los
comunicadores sociales, vale decir), es lograr que todos los sectores sociales se
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constituyan en actores de los procesos socio-históricos intercambiando los sentidos
reales que se encuentran inmersos en los distintos hechos sociales, económicos,
políticos, militares y culturales de la sociedad; para conocer el carácter de las lógicas
y las dinámicas de diversas teorías que expliquen desde diversas percepciones y
fundamentaciones que nos lleven a un entendimiento fraterno y a un respeto
duradero entre los miembros de la comunidad mundial.
Así, los medios de comunicación social, se postulan en este nuevo milenio como su
reto incondicional, la articulación de la comunicación al desarrollo a través de entes
profesionales que organizan, dirigen y diversifican intervenciones motivadoras,
reproductoras y orientadoras acciones dialogantes y participativas entre los diversos
actores sociales para mejorar las condiciones de vida existentes y la capacidad real
para transformar a la sociedad individual y colectivamente.
Es decir, se entiende a la comunicación directa entre personas, grupos, representantes
e instituciones y de los medios masivos, que procure la promoción de igualdad del
género humano respetando diferencias individuales, el incremento de la sociedad
individual para generar relaciones más dignas en mejoramiento de la salud, de
servicios en general, la preservación del medio ambiente, la pacificación en general,
la búsqueda de la calidad y formación educativa y la participación de la
comunicación masiva.
A inicios de este nuevo milenio, la población mundial está cada vez más consciente
de que la situación del ambiente natural dentro del globo terráqueo viene siendo
sumamente crítica y así lo testimonian numerosas investigaciones y declaraciones
científicas, públicas y privadas, relacionadas con la necesidad de proteger el entorno
natural, las cuales sin duda alguna, vienen contribuyendo a generar actitudes
positivas a favor de instituir mundialmente, mejores relaciones entre el medio
ambiente social y el medio ambiente natural.
Sin embargo, en países subdesarrollados como el nuestro y en provincias
abandonadas como la de Zamora Chinchipe, motivo de nuestra investigación, hay
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demasiado que hacer en procura de mantener un medio ambiente sano; pues en
nuestro medio, los problemas ambientales son muy numerosos y mientras más se
incrementan los conocimientos que la sociedad va teniendo sobre cada uno de éstos,
más patética se hace la certidumbre y la necesidad de que es conveniente trabajar en
los más diversos niveles para fomentar una acción sostenida de todos los sectores
sociales, frente a la naturaleza
Pues el suelo está en equilibrio con las personas, animales y plantas que habitamos
en él y sobre él; por lo tanto, la desaparición de los seres vivos propios y la
introducción de organismos exóticos produce una alteración de este equilibrio
ecológico que se manifiesta precisamente en el empobrecimiento del suelo y en la
necesidad de ayudarlo artificialmente para que pueda generar servicios; el 90% del
suelo destinado a tierras agrícolas y boscosas, constituye un blanco potencial de la
erosión debido al uso de métodos inadecuados que traen consigo un
empobrecimiento gradual y que termina con la desaparición de la capa fértil de la
tierra.
Los bosques son en nuestro medio y por así decirlo, un conjunto interrelacionado de
seres vivos y elementos no vivos que han tomado millares de años en establecerse
para formar un ecosistema maduro y equilibrado; de los que el hombre se ha venido
beneficiando cotidianamente y podría beneficiarse indefinidamente; pero
desgraciadamente, la falta de conciencia, conocimientos, planificación de actividades
productivas, ha llegado a destruirlos inmisericordemente con la tala indiscriminada
que amenaza la existencia de miles de especies de animales y plantas que habitaban
en los bosques naturales, provocando la erosión de suelos y la desaparición de
muchas posibilidades de desarrollo económico y social para la población.
La desaparición de todas las áreas silvestres del planeta, traerá consigo el caos
ecológico total con consecuencias irreversibles para todas las especies incluyendo a
la especie causante de estos desastres que es el hombre; entonces, se hace necesario y
urgente, emprender en una conscientización a nivel global, acerca de la importancia
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que tiene la conservación del medio ambiente, del ecosistema y la biodiversidad en el
futuro de la humanidad y en ello deben entrar en juego no solo los biólogos,
naturalistas, ecologistas sino la comunidad mundial toda, para meditar por un
instante en por qué el hombre ha deseado alejarse tanto de la naturaleza, siendo parte
de ella, porque nació con ella y aprendió a vivir de ella y con ella.
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PLAN DE TESIS
1. TEMA.
“LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA DEFENSA Y CONSERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”
2. PROBLEMA.
A inicios de este nuevo milenio, la población mundial está cada vez más consciente
de que la situación del ambiente natural dentro del globo terráqueo viene siendo
sumamente crítica y así lo testimonian numerosas investigaciones y declaraciones
científicas, públicas y privadas, relacionadas con la necesidad de proteger el entorno
natural, las cuales sin duda alguna, vienen contribuyendo a generar actitudes
positivas a favor de instituir mundialmente, mejores relaciones entre el medio
ambiente social y el medio ambiente natural.
En países subdesarrollados como el nuestro y en provincias abandonadas como la de
Zamora Chinchipe, motivo de nuestra investigación hay demasiado que hacer en
procura de mantener un medio ambiente sano, pues en nuestro medio, los problemas
ambientales son muy numerosos y mientras más se incrementan los conocimientos
que la sociedad va teniendo sobre cada uno de éstos; más patética se hace la
certidumbre y la necesidad de que es conveniente trabajar en los más diversos niveles
para fomentar una acción sostenida de todos los sectores sociales, frente a la
naturaleza
Pues el suelo está en equilibrio con las personas, animales y plantas que habitamos
en él y sobre él; por lo tanto, la desaparición de los seres vivos propios y la
introducción de organismos exóticos produce una alteración de este equilibrio
ecológico que se manifiesta precisamente en el empobrecimiento del suelo y en la
necesidad de ayudarlo artificialmente para que pueda generar servicios; el 90% del
suelo destinado a tierras agrícolas y boscosas, constituye un blanco potencial de la
erosión debido al uso de métodos inadecuados que traen consigo un
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empobrecimiento gradual y que termina con la desaparición de la capa fértil de la
tierra.2
Los bosques son en nuestro medio y por así decirlo, un conjunto interrelacionado de
seres vivos y elementos no vivos que han tomado millares de años en establecerse
para formar un ecosistema maduro y equilibrado de los que el hombre se ha venido
beneficiando cotidianamente y podría beneficiarse indefinidamente; pero
desgraciadamente, la falta de conciencia, conocimientos, planificación de actividades
productivas; ha llegado a destruirlos inmisericorde mente con la tala indiscriminada
que amenaza la existencia de miles de especies de animales y plantas que habitaban
en los bosques naturales, provocando la erosión de suelos y la desaparición de
muchas posibilidades de desarrollo económico y social para la población.3
La desaparición de todas las áreas silvestres del planeta, traerá consigo el caos
ecológico total con consecuencias irreversibles para todas las especies incluyendo a
la especie causante de estos desastres que es el hombre, entonces, se hace necesario y
urgente, emprender en una concienciación global, acerca de la importancia que tiene
la conservación del medio ambiente, del ecosistema y la biodiversidad en el futuro de
la humanidad y en ello deben entrar en juego no solo los biólogos, naturalistas,
ecologistas y la comunidad mundial toda, para meditar por un instante en el por qué
el hombre ha deseado alejarse tanto de la naturaleza, siendo parte de ella, porque
nació con ella y aprendió a vivir de ella y con ella.
En este sentido los medios de comunicación masiva brillan por su ausencia, pues
inmersos como están en un condicionamiento de control estricto por parte de sus
propietarios el uno por ser privado y el otro por pertenecer a una diócesis
evangelizadora y que en suma, las dos forman un todo empírico por carecer de
personal profesional de la comunicación, para ejercer la función de comunicadores
sociales, de informadores comunitarios, de educadores sociales, en fin, desconocen
2 Valerie Barzetti; Areas Protegidas, Unión Mundial para la Naturaleza, BID, 1993
3 McNelly Jefrey; Congreso Mundial de Parques Nacionales, Octubre de 1992.
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de la materia y de la delicada y difícil misión de mantener informada a la ciudadanía
sobre los múltiples aspectos del convivir provincial y la educación sobre el
mantenimiento del medio ambiente y biodiversidad de la zona.
Claro está, muchas personas nacionales o extranjeras que han visitado nuestra zona,
se manifiestan que la prefieren porque buscan en la naturaleza nuestra; un sitio para
la meditación y la soledad, sienten que al encontrarse en contacto con nuestra
naturaleza, les proporciona una sensación de unidad, de identidad con ella, les ayuda
a meditar y reflexionar acerca de sus metas o propósitos que tienen en mente,
expresando su respeto y admiración particularmente a los sitios sagrados indígenas
que se encuentran en el área; aquí es donde juegan papel preponderante los medios
de comunicación masiva para ilustrar tanto a turistas como a la sociedad de la zona,
para que pueda informar sobre las bondades de nuestra área silvestre y los cuidados
que se debe tener al visitarla.4
Por ello, se hace necesario y urgente que la diversidad de los sistemas de nuestra área
silvestre que proporciona diversos servicios indirectos que son económicamente
importantes y no aprovechados, sean debidamente canalizados, programados, con la
finalidad de mantener la diversidad genética, porque con ello se controla las
inundaciones, se mantienen la buena calidad del aire y del agua, que soportan las
cadenas alimenticias diversas y los ciclos nutrientes que mejoran y controlan el
clima, manteniendo una armonía sostenible del ecosistema.
En países en vías de desarrollo como el nuestro y de éste en provincias abandonadas
como la nuestra; la falta de recursos financieros ha sido uno de los principales
impedimentos para la promoción del desarrollo sostenible y de la protección del
medio ambiente; el financiamiento nacional no ha logrado proporcionar los recursos
necesarios para establecer y mantener la zona; agravados como estamos por una
abrumadora deuda externa que nos ha convertido en exportadores netos de capital,
mediante la explotación insostenible de los recursos naturales para poder paliar la
4 Ilustre Municipalidad de Zamora, Podocarpus, Revista 2000
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deuda, bien es cierto que han habido grandilocuentes pronunciamientos en el sentido
de que es crucial encontrar soluciones a los problemas ecológicos, pero como éstos
no tienen voz ni voto, pueden pacientemente esperar, ¿paradoja de la vida y del
destino, “esperar hasta cuando no podamos respirar y hasta cuando no tengamos
nada que beber”?.
3. PROBLEMATIZACIÓN.
Como se puede apreciar de lo expuesto en el problema, la diversidad biológica, no se
limita solamente al mundo de las plantas y de los animales, porque incluye la
diversidad cultural humana que se manifiesta en las diferentes lenguas, religiones,
arte, música, tipos y costumbres de manejo de la tierra, formación y mantenimiento
de estructuras sociales, selección de cultivos y aprovechamiento del medio ambiente
entre otras; por ello, no es una mera coincidencia que en variadas regiones del mundo
ricas en diversidad de especies, sean también ricas en diversidad de lenguas y en la
misma forma en que la extinción de las especies se ha ido incrementando
drásticamente durante las últimas décadas, se ha venido acelerando
concomitantemente el ritmo de extinción de lenguas y costumbres de sus habitantes;
hoy en día, según los tratadistas, más de la mitad de las lenguas del mundo agonizan,
particularmente en nuestro medio, en la zona a estudiarse, la mayoría de las lenguas
quichua y shuar agonizan inmisericorde mente, pues la shuar ha perdido estilo, un
reducido número de ellos la hablan y solamente los viejos la escriben.5
La pérdida de diversidad cultural en nuestro medio, está teniendo efectos
devastadores como la extinción de las especies, las relaciones humanas con la tierra
en nuestro medio, tienen sus creencias y prácticas culturales; ignorar y destruir
dichas culturas, sería trastornar prácticas de manejo de la tierra que han sobrevivido
y superado la prueba del tiempo y del espacio; pues muchas de nuestras etnias
poseen un rico patrimonio tecnológico que les ha permitido permanecer sobre la
tierra por miles de años de una forma racional y sostenible aún en condiciones
ambientales adversas de la naturaleza; sin embargo el avance inexorable del
5 Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora, Edición de Octubre de 2001
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progreso, de la ciencia y de la técnica, va destruyendo y transformando
paulatinamente la gran riqueza de conocimientos y de recursos valiosos de las
comunidades asentadas en el sector; sin considerar que esta diversidad cultural nos
podrían proporcionar respuestas a cómo vivir en nuestro sector, de una manera
sostenible.
Creemos entonces que la diversidad cultural es de particular importancia en el
manejo de la tierra en nuestro abandonado sector de la patria; allí sobreviven
luchando día a día contra las inclemencias del tiempo y del espacio, sumadas al
abandono, la falta de recursos y la incomprensión a sus métodos; mirando
apaciblemente como mudos testigos las prácticas consideradas por ellos como
irracionales y ambientalmente destructivas del uso de la tierra a las que se dedican
los “aguallacta” (afuereños) que han llegado a cultivar las localidades vecinas, como
producto de la migración y abandono de sus anteriores asentamientos que han
quedado improductivos.
Entender la cultura de nuestras comunidades locales y la manera en que toman las
decisiones sobre el uso de la tierra, es admirable y esencial para la protección y
viabilidad futura de la zona y aunque esto parezca evidente, no se han tratado ni
creado y peor incorporado conceptos a los proyectos creados para resolver los
problemas del uso de la tierra, sus recursos y el ambiente, pero lamentablemente,
éstos están en manos de expertos nacionales y extranjeros que desconocen las
prácticas culturales de las comunidades, a las cuales solamente se los invita a ser
partícipes de proyectos que en suma lo hacen por cumplir con un requisito para
justificar ingentes sumas de dinero invertido.
Apurados por desarrollar las últimas tierras intactas y sin protección que quedan en el
país, los gobiernos de turno han ignorado los derechos de los indígenas y han
diezmado sus culturas y sus tierras natales; los pueblos indígenas a pesar de
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encontrarse en una minoría numérica, representan un gran porcentaje de la diversidad
cultural y son los guardianes de los recursos genéticos silvestres conocidos en el
mundo, creando así un nexo inexplicable entre diversidad cultural y diversidad
biológica.6
Puesto que las áreas más ricas en biodiversidad coinciden quiérase o no con los
territorios indígenas; es lógico y deducible proteger la riqueza cultural del área junto
con sus atributos culturales; sin embargo los modelos tradicionales de conservación,
se han atrevido a sacar de sus tierras natales a los pueblos indígenas, o si se les
permite permanecer en ellas, sus derechos de propiedad intelectual con respecto a sus
vastos conocimientos acerca de las plantas y animales del área, no se respetan y se
coartan; por ello es común que los etnobotánicos, tratadistas y científicos que
consultan a los curanderos locales sobre las plantas para curar ciertas dolencias;
recogen sus experiencias y sus productos para mercarlos en el tercer mundo en forma
de costosas medicinas, sin que los dueños originales de ese conocimiento, perciban
ninguna compensación o reconocimiento, y simplemente pasan a ocupar exóticas
notas al pie de las páginas de la historia.
Irónicamente, los seres humanos y las consecuencias de su crecimiento y desarrollo,
son los que representan la mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad;
pues los tratadistas estiman que en 37 años, la población mundial se duplicará y el
grueso de esa población como producto de los cambios de clima, de los desastres
naturales, de las guerras y las luchas políticas que son causales de la migración,
residirán en países en vías de desarrollo como el nuestro; esta gran masa humana,
hará que aumente la demanda sobre la base de los recursos naturales al clamar por
alimento, abrigo, agua, combustible y otras necesidades y cuando la tasa de
crecimiento poblacional sobrepase la de crecimiento económico, la explotación de
los recursos naturales, será desastrosa para nuestros pueblos; entonces, el reto tanto
para los gobiernos de turno como para los habitantes de nuestra zona, será encontrar
6 MAG de Zamora, Estudio Analítico sobre desastres, 2001
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la manera de alcanzar un equilibrio sostenible entre los imperativos ecológicos y las
necesidades de las poblaciones humanas.
Sin embargo, una de las principales razones por las que la sociedad no valora
apropiadamente la biodiversidad, es la falta de educación y la comunicación
constante sobre ello, que informe frecuentemente sus beneficios y el importante
papel que tenemos sobre la responsabilidad de mantener el ecosistema; creemos que
la educación a través de todos los medios de comunicación colectiva, hará posible
que la sociedad vaya tomando conciencia del verdadero valor que representa la
conservación del ambiente; en ello juega papel importantísimo la educación primaría,
media y superior y los programas de concienciación a través de la información
pública que llegue a la comarca rural, será la base sobre la cual se asiente una
verdadera política de conservación del medio ambiente.7
En nuestro país por desgracia, ha sido y sigue siendo bien marcada la falta de
conciencia ambiental pública y por consiguiente se ha descuidado la conservación de
los recursos naturales y queda todo por hacer a nivel formal como informal; pues esta
será la única manera de educar al pueblo y de involucrarlo en la participación de
actividades interesantes que causen impresión para el desarrollo, mantenimiento y
conservación del ambiente, erradicar la deforestación y los incendios que causan
efectos devastadores a nivel ecológico, social y económico en los que la prensa
hablada y escrita, es decir los medios de comunicación cubran este accionar de
manera que el mensaje se extienda por todo el sector.
4. DELIMITACION DEL PROBLEMA.
Desde 1998, el Ecuador ha dado grandes pasos y obtenido grandes logros en materia
de legislación ambiental; por ello, ha incorporado en la nueva Constitución los
mandatos establecidos en los convenios internacionales que ha suscrito, mientras que
7 PREDESUR Zamora, Conferencia sobre medio ambiente, abril, 2003
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por otro ha generado nuevos cuerpos legales para hacer operativos los principios
establecidos y referidos a mantener y defender el patrimonio natural y cultural de
nuestro país.
La declaración constitucional de que el Ecuador es un país pluricultural y
multiétnico y que dispone de un gobierno republicano participativo hace posible la
participación activa de los diferentes grupos culturales como colonos, shuar y
saraguros, estableciendo que cualquier persona natural o jurídica o grupo humano,
podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente y
que el Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas participar en el uso,
usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se
hallen en sus tierras.8
La participación social y los medios de comunicación son el sistema por el cual se
involucra activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política,
cultural, económica y social del país con miras a mejorar las condiciones de vida del
habitante ecuatoriano; en este sentido, nuestro centro de acción se circunscribe al
área de la provincia de Zamora Chinchipe y sus cantones, particularmente a los
cantones en los cuales se encuentran los asentamientos indígenas de las etnias Shuar
y Saraguro que se encuentran en el sector de Bomboiza, Nangaritza, Yacuambi y los
asentamientos disperdigados en el área circundante a la protegida del Podocarpus.
5. CARACTERISTICAS.
Fundamentos Legales:
Luego de haber aprobado todas y cada una de las asignaturas, seminarios, etc., y no
teniendo créditos pendientes con la Universidad Politécnica Salesiana; haber
obtenido el Certificado de Egresadas en Comunicación Social y encontrándonos
8 Fundación Natura, Estrategia de Educación Ambiental, 1991
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matriculadas para a elaboración, sustentación y defensa de nuestra Tesis; nos
encontramos legalmente habilitadas para presentar y defender el presente Proyecto
de Tesis, sobre cuyo marco Teórico-Científico, versará nuestra investigación.
Originalidad:
Revisados los archivos y efectuadas las consultas pertinentes en el nivel académico
superior, no existen trabajos referidos a este estudio, por lo que consideramos que
nuestro tema es inédito, será original, importante y novedoso para muchos tratadistas
del medio ambiente particularmente.
Factibilidad:
Desde los puntos de vista académicos, científicos y técnicos, dados los
conocimientos adquiridos a través de nuestra larga trayectoria estudiantil; por
encontrarse la zona de estudio en nuestro sector de residencia; los conocimientos
adquiridos por estar residiendo en ella, el contacto con las etnias y la amplia gama
bibliográfica, nos es factible desarrollar nuestro trabajo con madurez, altura y
responsabilidad.
Pertinencia:
El trabajo lo realizaremos en el tiempo y espacio previsto; económicamente será
solventado por las dos egresadas investigadoras, conforme al detalle presupuestado
en el acápite de Recursos.
6. JUSTIFICACIÓN.
Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos, se logra en gran medida por
el aporte que brinda la ciencia y la técnica a través de la investigación científica,
cuyos entes se entregan por entero al descubrimiento, transformación y conservación
de todo cuanto permite al hombre la perpetuidad de su especie; frente a estas
situaciones y como entes que hemos alcanzado una formación superior; conscientes
de los compromisos que hemos adquirido con la sociedad, con nuestro pueblo y
particularmente con nuestra provincia de Zamora, nos hemos propuesto desarrollar
nuestra investigación tendiente a colaborar con el desarrollo sustentable, la defensa
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del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, expuestos actualmente a
un peligro inminente.
Así también, comprometer a los medios de comunicación social, a los organismos
gubernamentales, no gubernamentales, entidades autónomas y otras, nacionales e
internacionales en el mantenimiento y conservación del medio ambiente, la
biodiversidad y la bioculturalidad de la Provincia de Zamora Chinchipe.
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra larga trayectoria
estudiantil referidos a la investigación científica mediante su aplicación en el terreno
de los hechos y obtener con ello, el título de Licenciadas en Comunicación Social.
7. MARCO CONCEPTUAL.
Es de una verdad irrefutable, la frase de que al desarrollo de un pueblo se lo mide por
su educación y su cultura; pues el desarrollo es una meta universal, no es solo un reto
que atañe a los países en vías de desarrollo, puesto que todos los seres humanos
como entes racionales y conscientes, estamos llamados a contribuir desde diferentes
perspectivas, profesiones o especialidades que en forma más amplia contribuyen o
compiten unas con otras en procura del desarrollo.
De ahí es que consideremos a la comunicación social y de manera particular a la
comunicación para el desarrollo como un campo en el que tanto en la teoría como en
la práctica tiene un terreno muy amplio y supone una permanente interrelación entre
los diferentes aspectos que esta abarca, porque se encuentra justamente inmersa e
interrelacionada con lo biológico, lo educativo, lo político, lo cívico y hasta en lo
espiritual y no se pueden mover ninguno de ellos por separado, en detrimento de los
demás, pues porque el solo hecho de pretender desviarla de sus legítimos objetivos,
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equivale a despojar a la comunicación de su propia dignidad, dignidad que a través
de siglos de lucha ha llegado a un sitial en el que ha sabido mantenerse incólume.
La noción del desarrollo sostenible, une a través de la comunicación, dos fuerzas que
históricamente han sido antagónicas como el desarrollo económico y la conservación
del medio ambiente; tanto el uno como el otro han encontrado sus puntos de unión
entre las viejas prácticas productivas artesanales y los avances tecnológicos de la
ciencia moderna, el crecimiento constante de la producción por medio de la
industrialización, representa la antitesis de la noción de la sostenibilidad ecológica,
porque conduce a un acelerado consumo de recursos naturales que produce más
desperdicios y desgastes de energía.9
Por ello, la filosofía y la práctica del conservacionismo desde el punto de vista
moderno, se encuentra promoviendo la protección de diversas áreas naturales, por
medio de la creación de unidades de conservación; estas áreas protegidas para
beneficio de las generaciones posteriores, en cierto modo, dan la idea de una
sostenibilidad del tiempo; puesto que dada la creciente preocupación en el mundo
sobre el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente
y el surgimiento de problemas de alteración climatológicas como producto de
fenómenos atmosféricos en el globo terráqueo; hacen necesario lanza un S.O.S. a la
búsqueda de prácticas que hagan del desarrollo sustentable, una práctica efectiva.
En nuestro medio empíricamente, prácticas productivas sostenibles han existido y
continúan existiendo; numerosos grupos indígenas de nuestra comarca rural, han
desarrollado sistemas que se han adaptado a su medio y las han sostenido durante
siglos, sin provocar degradaciones ambientales que se puedan considerar; sin
embargo, son justamente el desarrollo industrializado de prácticas de producción, las
9 Antonio Pasquili; Comunicació para Cuál desarrollo, 1996
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que amenazan con eliminar el desarrollo sustentable, particularmente en la región, en
el país y en la zona en estudio.
Por ello, pretendemos con nuestra investigación, que el desarrollo sostenible tiene
que encontrar puntos de unión entre las tradicionales prácticas productivas
artesanales y los nuevos avances tecnológicos de la ciencia moderna, buscando
espacios alternativos y tentativos como la implementación de sistemas agroforestales
que en otros países están dando óptimos resultados con la aplicación de nuevos
conocimientos científicos; aunque si bien es cierto que esta iniciativa se encuentra en
un estado incipiente; pero no deja lugar a dudas de que ofrece nuevos horizontes y
esperanzas para el manejo del desarrollo sustentable.
Pues el mercado actual con sus mecanismos de oferta y demanda esta presionando
como fuerza reguladora en la toma de decisiones sobre la explotación o conservación
de determinado recurso natural y la consideración de que determinado recurso sea
conservado para el uso de futuras generaciones, no entra en la lógica del mercado
actual, por eso, la única perspectiva o alternativa que quedará a las generaciones
futuras en este sentido, será la de que si existe suficiente demanda de un recurso
natural en el mercado mundial, éste debe ser desarrollado y comercializado, tomando
en consideración los impactos ambientales que tal explotación pueden provocar.10
Sin embargo surgen otras contradicciones si así las podríamos llamar entre los
distintos conceptos o acepciones de la realidad; en muchos casos los programas de
desarrollo sean sostenibles o no, generan beneficios a niveles nacionales o
internacionales, pero en sí, las naciones, poblaciones o localidades, no solo que no
reciben beneficios, sino que sufren tanto los impactos ambientales y sociales que
estos programas producen; como es el caso por citar un ejemplo: “las tribus Huaoroni
10 Carmen V. Restrepo; Un concepto humanizado;
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(aucas) con la explotación petrolera en el Nororiente ecuatoriano”; en la que los
beneficios se llevar otros y las tribus han sido echadas de su hábitat, destruido su
medio ambiente y sometidas a la contaminación que produce la explotación
petrolífera.
En nuestra zona, la biodiversidad que es el conjunto de material genético vegetal y
animal, es justamente el que se está convirtiendo en un recurso natural muy
codiciado por determinados sectores nacionales e internacionales, justamente porque
existen y disponen de nuevas tecnologías y conocimientos para manipularla y
explotarla como es el caso de las grandes industrias farmacéuticas; pero estimamos
que con un poco de conocimientos sobre un tema que hoy no manejan, una continua
información a través de los medios de comunicación y un estricto control de
legislación, los grupos locales pueden mantenerse alerta a la defensa, pueden entrar
en competición o a compartir en los programas de desarrollo de la biodiversidad,
desde una posición de poder con conocimientos de causa y efecto.
Por lo tanto, todas las apreciaciones que se tengan inherentes a la noción del
desarrollo sostenible y las técnicas o principios que hasta el momento han
predominado o se han implementado en este campo, no llegan al fondo del problema;
puesto que un verdadero desarrollo, tendría que estar basado en un camino radical, en
los valores tanto económicos como éticos que guían nuestras sociedades
contemporáneas; los valores actuales de crecimiento, productividad, la ideología
mercantilista y la tendencia de no tomar en consideración las necesidades y derechos
de las poblaciones locales y regionales en nuestro medio, tendrán que cambiar
fundamentalmente en forma radical.
Consideramos que la única manera viable de promover cambios radicales, deberán
hacerse por medio de presiones, reestructuraciones y prácticas surgidas e
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implementadas desde los estratos populares de nuestras sociedades; en este ámbito,
los pequeños proyectos de desarrollo que están actualmente buscando nuevas
modalidades de desarrollo sostenible, ya están liderando tal o cual proceso de cambio
llevado a la práctica incipientemente y podemos estar seguros que en la medida en
que estas pequeñas experiencias muestren su vitalidad y vialidad, pueden ir siendo
incorporadas en los programas y con ello, involucrando cambios cada vez más
amplios.
En cualquiera de estas perspectivas a las que nos hemos referido, los medios de
comunicación son aparatos o instrumentos sumamente eficaces y absolutos, de por sí
dominadores ideológicos, generadores, reformadores o depredadores de las culturas y
de quienes los consumen como manera de entender como opera el poder de las
relaciones sociales y políticas de una sociedad; vistos de una manera negativa, ellos
son los culpables del deterioro político y moral de las masas y desde un punto de
vista positivo, se los puede definir como gestores del progreso, de la democratización
de las sociedades como símbolo y método de la modernidad; pero en ambos casos,
estos son valorados como instrumentos operantes de gran capacidad e impacto en las
mentes y sensibilidad de las personas, ya sea destruyéndolas cual arma mortífera o
salvándolas cual pócima mágica de curación o mejoramiento.
Por todo lo señalado anteriormente, nuestra propuesta de investigación siguiendo los
paradigmas latinoamericanos de la comunicación para el desarrollo, en particular
tomaremos en cuenta los siguientes autores:
Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, Rosa María Alfaro, entre otros.
8. OBJETIVOS.
8.1.Objetivos Generales:
- Explicar los grandes daños y amenazas a la biodiversidad y al ecosistema, por el
desarrollo acelerado de la población y la sobreexplotación de los recursos.
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- Fortalecer la identidad y diversidad cultural garantizando la protección,
recuperación y valoración de los conocimientos desde un modelo de desarrollo
sustentable.
8.2.Objetivos Específicos:
- Generar espacios de información, educación y comunicación para el
aprovechamiento de la biodiversidad como elementos importantes de desarrollo
provincial.
- Concienciar a la población involucrada en la explotación y manejo de los
recursos naturales de la provincia por medio de distintas formas y medios de
información, disponibles en la provincia.
- Procurar que a través de los medios de comunicación, el ciudadano de nuestra
provincia, vaya tomando conciencia y contribuya al mantenimiento y
conservación de los recursos naturales de que dispone la zona.
- Utilizar los medios de comunicación social, para mantener en agenda una
programación que llegue al zamorano-chinchipense, sobre la necesidad de
contribuir al mantenimiento del medio ambiente, la biodiversidad y el
ecosistema.
9. MARCO TEORICO CIENTÍFICO.
CAPITULO I
1. LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS
1.1. Antecedentes.
1,2. La comunicación
1.3. El dominio de los medios
1.4. Los medios de comunicación y la educación
1.5. La Comunicación en América Latina.
1.6. Teorías y Modelos Comunicacionales
1.7. Filosofía de la Comunicación.
CAPITULO II
2. COMUNICACIÓN Y CULTURA
2.1. Cultura (definiciones)
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2.2. Cultura y construcción de sentido
2.3. Modelos Culturales
2.4. La Comunicación y Cultura
2.5. La Comunicación y el Desarrollo Sostenible en Proyectos Locales.
CAPITULO III
3. LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
3.1. Teorías del Desarrollo
3.2. Modelos de Desarrollo
3.3. La Comunicación para el otro Desarrollo
3.4. La Comunicación y el Desarrollo Sostenible en Proyectos Locales
CAPITULO IV
4. LA BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE.
4.1. Introducción: población, límites y ubicación
4.2. Determinación del Área de estudio
4.3. Principales amenazas a la biodiversidad
4.4. Promoción del uso sustentable de la biodiversidad
4.5. Protección y conservación de la biodiversidad
4.6. Consolidación y Conservación de actividades productivas
4.7. El turismo basado en el aprovechamiento de la naturaleza
4.8. Participación comunitaria
4.9. Evaluación Ecológica y Económica de la Zona
4.10. Medidas para proteger el Ecosistema
CAPITULO V
5. TRABAJO DE CAMPO.
5.1. Situación actual de la biodiversidad de los pueblos Shuar, Saraguro y
Colonos
5.2. Impacto de la explotación de los recursos naturales
5.3. Presentación, Tabulación y Análisis de los Resultados
5.4. Conclusiones
5.5. Recomendaciones
6. ANEXOS
6.1. Mapas.
6.2 Fotografías, video,
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10. CRONOGRAMA DE TRABAJO.
OCTUB NOVIE DICIEM ENERO FEBRER MARZOACTIVIDADES TIEMPO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboración del Proyecto X
Corrección y reproducción del proyecto X
Presentación y defensa X X
Recolección de la información x X
Selección de la información x X
Recolección de la Bibliografía x s
Esquematización del marco teórico x x
Elaboración del borrador del marco teór. x x x x
Elaboración de encuestas y entrevistas x
Iniciación del Trabajo de Campo x x x x
Elaboración del trabajo de campo x
Elaboración y aprobación del borrador x x
Impresión y empastado de tesis x
Presentac. disertación y defensa de tesis x
11. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.
Comprometer a las instituciones del Estado que tienen que ver con la defensa del
medio ambiente, en una planificación de manejo racional para la elaboración de
modelos o programas a implementarse para comprender mejor el impacto que los
humanos hacemos sobre el ecosistema, la dependencia económica del capital y los
servicios que prestan los ecosistemas, la interdependencia entre los componentes
ecológicos y económicos del sistema; es decir, que los usuarios de ella, tengan
capacidad para comprender los efectos directos, indirectos, temporales y especiales
de las actividades humanas que realizan, capacidad para separar estos efectos de los
cambios naturales.
Claro está que el predecir los impactos humanos sobre un ecosistema es un trabajo
multifacético y complejo, pero la mejor manera para comprenderlo es tomando
conciencia de los modelos sofisticados que los tratadistas y científicos ya han
realizado en otras zonas del planeta en una lucha frontal por recuperar parcelas de
áreas que han sido devastadas por la ingerencia del hombre estos modelos pueden ser
utilizados para crear mayor conciencia de los beneficios que nuestra sociedad puede
obtener de la zona en estudio, respecto del mantenimiento y conservación del medio
ambiente.
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En verdad que nuestra zona tradicionalmente ha sido considerada como poseedora de
inmensas riquezas, pero únicamente por los productos directamente comerciables
como la madera, los minerales, el ecoturismo y productos farmacéuticos; pero
ninguna importancia se ha dado a lo que verdaderamente es importante y que se
refleja en los productos no comerciables pero valiosísimos como el agua y el aire
puros, que son la materia prima transferible que permite la existencia de los
productos comerciables y en la mentalidad social se los considera como productos
gratuitos que viene dando como resultado un desarrollo insostenible que a mediano
plazo, de no tomarse en cuenta mediante una legislación razonable, causará efectos
nefastos.
Pues lejos de ser gratuitos estos productos no comerciables, tienen una importancia
enorme en el mantenimiento de los procesos esenciales de los que depende toda
forma de vida; por ello es que en otras regiones del planeta economistas, ecólogos y
tratadistas están enfrentados al reto de determinar el valor de múltiples productos y
servicios no comerciables; pero nosotros enfrentados a una aplastante deuda externa
y a una pobreza inmisericorde creciente; podría darse el caso de que cualquier
gobierno de turno pretenda desarrollar las áreas silvestres que aún quedan en el país
con la finalidad de obtener una ganancia inmediata y satisfacer las necesidades
perentorias de la sociedad, sin considerar que las inversiones para poder restaurarlas
son considerables y van más allá de los beneficios que se obtuvieron al desarrollarla.
Hay un sinnúmero de metodologías que pueden ser puestas en práctica para
autogestión o autofinanciamiento para mantener el área, como por ejemplo, las
cuotas de entrada que pueden significar uno de los métodos más comunes para
generar ingresos, beneficios indirectos de ventas de comida, ventas de artículos como
souvenirs, publicaciones y camisetas que puede ser llevada en forma agresiva en
parques y tiendas en los centros de visitantes, los cuales bien llevados bajo una
política de control pueden generar ingresos sustanciales.
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También se pueden generar recursos imponiendo severas multas a quienes
contaminen el aire, los suelos y las aguas y esos ingresos podrán reinvertirse luego en
proyectos ambientales.
La presente estrategia muestra el camino más adecuado para la conservación y
utilización sustentable del rico patrimonio de diversidad biológica, estableciendo las
prioridades de intervención que deben tener en cuenta los distintos actores de la
provincia; puesto que nuestro trabajo está orientado a mantener la funcionalidad e
integridad del patrimonio provincial de la biodiversidad, al mismo tiempo
asegurando que el uso de la misma, sea sustentable, justo y equitativo con miras a
potenciar el desarrollo del sector y el bienestar y prosperidad de las generaciones
actuales y futuras; pues partimos del hecho cierto de que conservar es el mejor
negocio, porque abre oportunidades para aliviar la pobreza imperante, reactivar y
sustentar el desarrollo de la economía provincial y favorece el desarrollo social de la
comunidad.
Así también consideramos como la principal y más influyente fuente de información
que tiene el hombre en los medios de comunicación masiva, pues los medios
disponen de todo un arsenal de efectos mágicos mediante el cual se puede crear
mundos ficticios o simulados de la realidad por la que se pretende guiar a las
personas para la adopción de sus decisiones; el mensaje es quien alcanza al
individuo, lo inocula y lo transporta hacia la consecución de objetivos en donde se
verifican los efectos esperados y los resultados obtenidos.
Claro está que la respuesta a los medios de comunicación masiva no serán
inmediatas, pero estarán influidas por esas relaciones sociales que en cierto modo
ejercen presión sobre el hacer y no hacer, sobre los individuos activos y menos
activos; pero en este sentido, los medios de comunicación no estarán actuando en un
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vacío social, sino en un conglomerado de competencia de ideas, de conocimientos y
de poder en la que los medios de comunicación masiva serán los que normen e
indiquen el sendero por donde transitar y el objetivo al que tenemos que llegar.
Debemos considerar que los medios de comunicación masivos ya no son sinónimos
de ideologías, sino de culturas, los procesos de comunicación de masas son
escenarios de transformación, de sensibilidad, de percepción; en las transformaciones
de la vida cotidiana, es decir de los modos de sentir, de ver, de conocer, de
compartir; es decir, que no se puede hablar ya en medios de comunicación masivos
ideológica o políticamente, no se puede hablar de una determinada visión singularista
de los medios, sino de una verdadera industria cultural de masas de las culturas
populares.
12. METODOLOGÍA.
Nuestro trabajo investigativo estará basado en el estudio de carácter analítico,
explicativo, prospectivo, utilizando el método inductivo, descriptivo, deductivo;
entrevistas a personalidades entendidas sobre esta temática, consultas en obras
científicas y la búsqueda de información real, a través de la verificación sistemática
en el sitio mismo de los acontecimientos en las áreas correspondientes, para
establecer cualitativa y cuantitativamente, la problemática de las causas y efectos,
relacionadas con la comunicación social en la defensa del medio ambiente en la
provincia que es el tema que nos ocupa y nos preocupa.
Nuestro trabajo recurrirá del nivel teórico al práctico, de lo abstracto a lo concreto de
manera que nos permita problematizarlo de acuerdo con el tema, los objetivos y las
hipótesis planteadas a fin de dar soluciones a los problemas que creemos están
causando efectos nefastos a nuestra provincia, respecto del mantenimiento y
conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema.
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Utilizaremos procedimientos metodológicos y técnicos como herramientas de trabajo
que nos permitirán recolectar la información que se obtenga a través de la
observación, el diálogo, la entrevista y la encuesta; la información bibliográfica se
obtendrá de toda fuente que pueda proporcionarnos información como obras
científicas, planes y programas implementados en otros Estados, revistas y folletos
que tengan que ver con la defensa y conservación del medio ambiente; el trabajo de
campo se realizará mediante encuestas y entrevistas aplicadas a personalidades
institucionales que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y a poblaciones
de colonos y pueblos indígenas que ocupan la zona en estudio.
Elaboración de fichas nemotécnicas, bibliográficas, fichas de muestreo de campo, de
informaciones varias adicionales, que nos permitan seleccionar la información
tendiente a desarrollar en mejor forma, nuestro trabajo; de estimarlo pertinente,
utilizaremos grabaciones, filmaciones y otras actividades que nos faciliten la
exposición de nuestro trabajo.
Una vez obtenidos los datos, procederemos al respectivo procesamiento, análisis e
interpretación de los resultados, tabulación de los resultados para la elaboración de
cuadros y gráficos estadísticos con presentación en barras que permitirán una mejor
comprensión, exposición, sustentación y defensa.
13. POBLACIÓN O UNIVERSO.
Para levantar un diagnóstico del rol que juegan los medios de comunicación masiva
en la defensa del medio ambiente en la provincia de Zamora Chinchipe, se exige la
intervención de dos egresadas en la carrera de Licenciatura en Comunicación Social
de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito; la participación de un Director de
Tesis que necesariamente sea profesor catedrático de la unidad académica
mencionada; la participación de otros profesionales en la amplia gama de la
comunicación social; profesionales de instituciones y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras comprometidas en
la defensa y conservación del medio ambiente, etnias Shuar, Saraguro y Colonos que
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se encuentran en los lugares de mayor biodiversidad y peligro de extinción de
variedad de flora y fauna silvestre y contaminación del medio ambiente en la zona.
Asimismo, se entrevistará y se auscultará a todos y cada uno de los organismos
estatales gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones, asociaciones y
otras, nacionales e internacionales que se encuentren inmersas en procurar el
desarrollo sustentable de la biodiversidad, la defensa del medio ambiente y el
mantenimiento del ecosistema en la zona de estudio.
Se pretende permanecer por el lapso de una semana laborable, en convivencia con
cada uno de los cuatro asentamientos indígenas en la zona, para compartir sus
vivencias, experiencias, formas de cultivos y maneras de mantener el ecosistema y
medio ambiente, respetando su bioculturalidad y tratando de mejorarla con los
conocimientos adquiridos por profesionales que mediante charlas y/o conferencias,
se procederá a impartir en todos y cada uno de los asentamientos indígenas; de
manera que tanto unos como otros participantes, aprovechemos las experiencias y
conocimientos buscando en ellos, la mejor manera de implementar en la zona, el
camino más viable para el mantenimiento del ecosistema, la defensa del medio
ambiente y la protección de la biodiversidad.
14. PRESUPUESTO.
a. Recursos Institucionales:
- Instituciones gubernamentales comprometidas con el medio ambiente
- Instituciones no gubernamentales comprometidas en medio ambiente
- Universidad Politécnica Salesiana
b. Recursos Humanos:
- Director de Tesis: Lic. Pedro Iván Moreno
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- Investigadoras: Lorena Chamba y Carmen Gaona
- Personalidades comprometidas con la defensa del medio ambiente
- Comunidades locales y comunidades indígenas asentadas en el área en estudio
c. Recursos materiales:
- Búsqueda y recolección de información 100,00
- Materiales de escritorio 50,00
- Transportes y gastos de operación 200,00
- Elaboración de la Tesis 300,00
- Imprevistos (gastos varios) 200,00
TOTAL DE GASTOS.................... 850,00
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La Comunicación y los Medios
Una nueva Cultura y un nuevo modelo de desarrollo”
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1. LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS.
1.1. Antecedentes:
Podemos decir que la comunicación nació con el hombre mismo desde su aparición
sobre la faz de la tierra, para satisfacer sus diferentes necesidades; pues la hermosa
palabra comunicación, encierra en sí innumeras concepciones y acepciones que
tienen que ver con el avance de la ciencia, de la técnica y la tecnología que han
venido dejando huella imborrable en la historia de la humanidad a su paso por el
mundo; porque la caracterización del hombre como persona, es la de ser
fundamentalmente un sujeto parlante; puesto que el lenguaje no representa en el
hombre una significación vacía, sino más bien una connotación básica representada
en la racionalidad de un mundo que se le presenta realmente desafiante.
Entonces la palabra es la expresión más humana y racional y como tal es
problemática como la vida misma del sujeto parlante; a través de ella, el hombre se
manifiesta, se hace sentir, aparece ante los otros y ante sí mismo hablando y
escuchando, porque la palabra vertida en comunicación permite las relaciones entre
los hombres; la palabra es el nexo que posibilita que los hombres se escuchen entre sí
como elementos socializadores y reguladores del lenguaje.
Es justamente la palabra, la que ha tenido diversas connotaciones y que ha sufrido
enfermizas transformaciones a través de una vasta historia humana, porque las
palabras las pronuncia el género humano con profunda connotación patológica en la
comprensión de las circunstancias que lo envuelven y que el mismo ha venido
forjando.
De ahí que muchos tratadistas aducen, que la patología de la comunicación a través
de las palabras es más que lingüística, una patología humana y la muerte del sentido
de las palabras no es más que la muerte del propio hombre; por ello es que los
filósofos consideran que la desaparición del hombre no está dada por los argumentos
del fenecimiento de una representación epistemológica, sino por las estructuras que
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fundan la convivencia humana en sus manifestaciones globales; es decir, que una
persona puede morir y con ello morir su palabra; en otras circunstancias, la persona
muere, pero su palabra vivirá por siempre.
Así desde los inicios de la civilización se impuso la valía de la palabra según el
unilateral punto de vista de los intereses en juego y la sacralización de la
comunicación vertical del lenguaje del hombre en sus relaciones sociales y que en las
sociedades actuales en muchas circunstancias se impone el silencio a las mayorías
como única forma de diálogo con la realidad como condición exigida por el empuje
arrollador de los que hablan de su propio mundo de dominio y expoliación. Entonces,
el lenguaje y la comunicación son la expresión de un unilateral punto de vista que
solo expresa el que tiene poder.
Es por ello, que la palabra alcanza y adquiere un inmenso contenido patológico,
precisamente al perder su carácter analógico para convertirse solamente en
expresiones unívocas; por ello, no es raro encontrar en nuestro medio, las múltiples
quejas de nuestro pueblo por su silencio de siglos, por la poca valía de su palabra,
por el poco interés que despiertan en sus dominadores, las opiniones sobre la realidad
en que se vive y de ahí es que surge, la cultura de masas del silencio, al lado
justamente de una cultura de información expresando en forma clara el surgimiento
de una lucha de clases de dos sectores de una misma sociedad.
Se puede decir entonces que en ciertos aspectos la comunicación ha perdido su
original carácter, es decir, el de ser esencialmente humana, para transformarse en
información planificada, fría, calculada, empacada y distribuida a través de los
poderosos y admirables medios con que se cuenta en la actualidad; a los grandes
grupos humanos profesionales, a los inmensos sectores de la población que carentes
de voz y de opinión, según los parámetros dominantes, van siendo cada día más
moldeados por los intereses anónimos que remiten esa información.
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Todos nos movemos en torno a este ambiente en donde los medios de información,
sirven como medidas y canales dentro de los cuales los hombres deben hablar y
conversar adhiriendo e introduciendo la visión del mundo, de la vida del hombre y de
la historia que se transmite en las informaciones.
En este sentido, el hombre solo existe como marioneta, manipulado y moldeado
dentro de una situación infrahumana que la experimenta como sana y verdadera
realidad en la que se siente feliz, sintiendo y viviendo la apariencia de ser alguien sin
serlo, de sentirse superior estando aniquilado, de hablar sin poder decir nada; lo que
los metódicos han llamado una singular situación de alineación de auténtica locura
normal, como es el caso del hombre y de la comunicación interpersonal dentro de la
realidad virtual, en nuestras sociedades avanzadas.
Por ello y sin temor a equivocarnos, podemos mencionar que el mundo ha avanzado
más en las últimas siete décadas del siglo próximo pasado, que en todos los veinte
siglos anteriores juntos; pues a partir de la década de los cuarenta, las formas de vida
y organización al interior de las sociedades mundiales han revolucionado en base al
vertiginosos avance científico y tecnológico, en los que sin duda alguna, uno de los
fenómenos que se han manifestado con mayor evidencia, son los rápidos y profundos
cambios que vienen caracterizando al mundo moderno, comúnmente llamados
medios masivos de comunicación.
Entonces el avance del pensamiento científico fue tomando cuerpo y marcando un
cambio radical en la visión del hombre a partir de los inicios del último siglo
próximo pasado, cuando el hombre enrumbó en estudios sobre la naturaleza en las
que el mundo perdió su característica mitológica, mágica y amenazadora,
permitiendo que el hombre se haga dueño de la naturaleza y que llega más allá de lo
imaginable al descubrir la realidad cósmica que permite al individuo conocer, medir
y predecir en el tiempo y en el espacio.
Así la revolución francesa y posteriormente la revolución técnica e industrial, como
fruto de la aplicación de los resultados de la ciencia y de los científicos, que
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descubrieron progresiva y significativamente nuevas fuentes de energía que fueron
puestas al servicio de la productividad humana; a punto de que esta revolución
generó el fenómeno de la industrialización de la producción, que originó una
transformación en las condiciones de existencia de las sociedades, modificando sus
canales de vida y en consecuencia sus formas y canales de comunicación.
La comunicación hasta entonces conocida como la palabra a la que se le daba su gran
importancia, cambió no solo de tono, sino de nombre y de ritmo; pasó a ser medios
de comunicación masiva, medios masivos de comunicación que dado el vertiginoso
avance de la ciencia, la técnica y la tecnología, se los ha dado en llamar “hijos del
capitalismo” porque permiten la presencia y cristalización de los grandes inventos
como la radio, la televisión, el cine e incluso la prensa que aunque nacida hace varios
siglos atrás, ha renovado y adquirido nueva vida; pero todos ellos enmarcados en los
conocidos medios masivos de comunicación que juegan un papel determinante en la
medida en que la organización social les asigna, para crear las condiciones de
mercado a través de la imagen auditiva, visual o audiovisual a tal punto que en forma
latente, poseen, manipulan o reducen “el ser, al tener”; es decir, se es alguien en la
medida en que se tenga y en la medida en que se tiene; dicho de otro modo; “los
medios regulan al hombre en la medida en que tenga para vender y en la medida en
que tiene para comprar”
Se puede decir que este es el mensaje central con el que los medios de comunicación
llegan de ciudades a campos, anejos, valles y praderas, sugiriendo por ejemplo que la
sed solo se la sacia con la gaseosa negra de dos y medio litro; que las fiestas de
barrio no pueden ser alegres si no son amenizadas por tierra canela; etc., entonces a
través de los medios masivos de comunicación, sin querer se introduce un cambio de
una serie de costumbres y formas de vida que en nada favorecen el avance de la
comunidad misma y en suma se procura una aculturización; claro que no estamos en
contra de los adelantos científicos o tecnológicos, ni de su incorporación en las
sociedades mundiales; pero sí, mientras respondan a las necesidades reales de la
población respetando sus identidades, porque de lo contrario, solo están conduciendo
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a la población a una progresiva pauperización social y favorecen a quienes a través
de los medios, logran vender más.
En otros aspectos como el económico y político las diferencias y los contrastes son
cada vez más marcados, los ricos son cada vez más ricos, contrariamente a los
pobres que son cada vez más pobres; las ciudades crecen estrepitosamente; la
especialización del trabajo atomiza cada día más al trabajador, los enfrentamientos y
luchas se intensifican en fuerza y frecuencia; la brecha de la desigualdad se acentúa,
el avance científico y tecnológico a determinados niveles y junto al hombre mismo,
destruyen los recursos naturales y acaban con el hábitat, la amenaza de la fuerza por
parte de los poderosos amenaza con esclavizar al mundo, etc., esta multitud de
problemas y las dimensiones e implicaciones de los mismos, hacen cada vez más
difícil el control de las sociedades.
Por ello, los Estados actuales y los intereses que representan, necesitarán de
mecanismos cada vez más sofisticados para lograr una estructura social en el que los
valores, las normas, las costumbres y actitudes dominantes pierdan su vertiginoso
avance; porque de no ser así, las sociedades romperían su armonía, su equilibrio y un
cambio sin rumbo sería inminente; es aquí donde los medios masivos de
comunicación adquieren máxima importancia, porque a través de su conducto se
logra controlar la llamada opinión pública, porque en la misma medida en que logran
imponer un determinado nivel de consumo, su poder es tal que en la misma medida
logran legitimar un determinado estereotipo de hombre, de mujer, de familia,
sociedad, etc., que garantice la reproducción de ese determinado tipo de sociedad;
porque el control de los individuos ya no se ejerce desde el púlpito, desde la escuela
o desde el trabajo y de la costumbre; no, hoy son los medios masivos de
comunicación los que norman los comportamientos sociales.
A manera de conclusión, podemos decir que en las sociedades actuales cualquiera
sea el tipo occidental, comunista, capitalista o no, los medios de comunicación de
masas constituyen uno de los instrumentos más eficaces de control social; no
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obstante, dentro de este mismo gran monstruo que es la comunicación masiva, surge
la muchedumbre solitaria, la incomunicada, la que está rodeada de toda una sociedad
de masas pero está sola, la que pretende hablar pero su palabra no trasciende, nadie la
escucha; esta paradoja ubica al habitante de las grandes ciudades en un consumidor
pasivo y en mudo testigo de un mundo bombardeado de informaciones que nubla el
entendimiento. Entonces, la complejidad del fenómeno de la comunicación moderna,
está llevando a los filósofos y tratadistas a investigarla como objeto de estudio de la
ciencia de la comunicación social.
1.2. La Comunicación.
No podemos olvidar que desde tiempos primitivos la capacidad social del hombre ha
dependido de su propia capacidad de comunicarse y nunca de ningún medio para
comunicarse; de ahí que los grandes problemas que aquejan ahora a la comunicación
humana, son derivados del uso autoritario, enmudecedor y anticomunitario que se
hace de los medios de comunicación por parte de quienes tienen el poder y el
dominio: de ahí que os invito a reflexionar y a no confundir “comunicación” y
“medios”, pues con el avance de la ciencia y la técnica se ha dado en decir a la
“comunicación humana”, “medios de comunicación humana” como si se tratase de
un producto que genera nuevas sociedades y nuevas condiciones humanas.
Entonces no podemos aceptar la reducción simplista de la historia de la
comunicación humana a una mera técnica de comunicación social que si bien es
cierto aporta mayores comodidades pero reduce las capacidades espaciotemporales
en contraposición a las relaciones estrechas y profundas que guarda la comunicación
humana, con la sociología, la cultura, la economía, política, antropología y demás
ciencias, que con la misma tecnología avanzada de que hablamos.
En sí, para la generación presente y futura, la tecnología de los medios de
comunicación han creado un problema que necesita atención permanente e
inmediata, no solo por el hecho de que el teléfono, el cine, la radio, la televisión, los
ordenadores, las comunicaciones espaciales, etc., hayan creado el problema de
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comunicación, no; es porque el avance tecnológico y la difusión universal de éstos,
han creado innúmeros privilegios que han traído aparejadas tremendas implicaciones
en funciones esenciales de la naturaleza humana, para ser más explícitas, diremos por
ejemplo que, la Constitución Política, consagra el privilegio de expresarse libremente
por todos los medios, pero en la práctica solo los privilegiados se expresan
libremente por todos los medios, porque los medios están manejados por élites de
poder comunicacional sin mecanismos de control suficiente, por ello es común que
desde un micrófono los empíricos comunicacionales de mi provincia, pretenden
influenciar a las masas de radioescuchas, en las que se encuentran profesionales de
distintas gamas del saber constituyendo su accionar comunicativo en desinformación
y desde luego en una perversión cultural, que viene siendo ejercida en nombre de una
libertad de empresa y de expresión.
Por ello, podemos decir que los medios son simples canales transportadores o
amplificadores de mensajes, es decir son canales artificiales; porque al comienzo y al
final de toda comunicación humana siempre está el canal natural y en el cual, el
canal de comunicación artificial estará siempre subordinado al natural; así para un
mejor entendimiento, en una conversación telefónica, el canal artificial es el aparato
(teléfono) que facilita el transporte entre dos interlocutores que utilizan sus canales
naturales que en este caso es la capacidad de hablar, de escuchar y de comprender
por parte de quienes emiten un mensaje.
En un verdadero proceso de comunicación humana pueden existir uno o varios
canales de comunicación artificial, pero siempre hay un canal natural inicial
generando el mensaje y otro canal natural actuando de receptor; cuando no existan
canales naturales ni un proceso de final de comprensión mental, no se puede hablar
de proceso de comunicación propiamente dicha, porque puede haber transmisión de
información pero no de comunicación, como es el caso de informaciones activadas
de computador a computador; por todo esto, es que el término comunicación debe
estar referido estrictamente a la interrelación humana, o sea, al intercambio de
mensajes entre personas independientemente de los aparatos que se utilizan para
facilitar la interrelación a distancia.
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La capacidad de comunicarse es inherente a la persona y a la formación de toda
estructura social, por consiguiente, toda modificación, control o ley sobre las
comunicaciones, se revierte en una modificación, control o legalidad de la sociedad,
por esto que muchos tratadistas concuerdan en manifestar que donde no hay
comunicación, mal puede formarse alguna estructura social y solamente se puede
hablar de una verdadera comunicación, en caso de auténtica acción recíproca o sea
cuando se recibe y se emite en condiciones de igualdad en los que la comunicación
se convierte en fundamento de la comunidad.
Debemos reconocer por ello, que la única forma o relación de comunicación
soberana y por excelencia cultural, es el diálogo; puesto que no puede haber una
verdadera comunicación si no hay diálogo, por ejemplo no puede haber
comunicación entre un padre autoritario y su hijo, entre el verdugo y su víctima,
entre el anuncio de un producto y su consumidor, entre el dictador y su pueblo;
porque la verdadera comunicación es el diálogo entre iguales, sin maquinaciones
ocultas, sin argumentaciones prohibidas, sin respuestas o preguntas estandarizadas,
sin maledicencias; es decir, en un verdadero diálogo, que solamente se daba en las
auténticas democracias, bajo regímenes de verdaderos estadistas.
Desde el punto de vista etimológico, el vocablo comunicación viene de la voz griega
“koinoonía”, que a la vez quiere decir tanto comunidad como comunicación, de ahí
su estrecha relación en la expresión de “estamos en comunidad de actos”, es decir
tienen una permanente comunicación o entendimiento; o mejor explicado se está en
comunidad porque tienen algo en común a través de la comunicación. Por lo tanto
debemos tener en cuenta que la comunicación es una categoría de relación y para
entenderla en su sentido estricto, podemos decir que en el mundo actual, las
relaciones que utilizan medios de comunicación, no son todas relaciones de
comunicación.
En este mismo sentido, pues es el lenguaje del cuerpo, es el que posibilita una mejor
comunicación y entendimiento entre los hombres y sus relaciones con el medio
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ambiente natural, “negar en este sentido lo corporal, es negar el tiempo que ha
hecho historia en un espacio concreto llamado cultura”.11
De ahí que con toda razón y justicia dice el ilustrado maestro Luis Carlos Moreno:
“La cultura es una expresión del proceso de interrelación e interacción de los sujetos
históricos con su entorno material y simbólico; a través de ella se ponen de
manifiesto las características individuales y grupales de las sociedades; el proceso
cultural es ante todo dinámico y creador, destacando siempre la cualidad de
trascendencia histórica que tiene. Con él, los sujetos se reconocen y a su vez son
reconocidos como seres vinculados a las sociedades o grupos humanos; por lo tanto,
la cultura no se reduce a las expresiones simbólicas que puedan dar cuenta de los
sujetos, sino que es a través de esa construcción de significados, que los seres
humanos expresamos nuestra existencia y nuestra forma de enfrentar la realidad”.
Continúa nuestro diligente y acertado maestro diciendo que: “La comunicación es
uno de los elementos clave que permite socializar las manifestaciones culturales y
darles una trascendencia histórica; la comunicación por tanto, permite expresar y
poner de manifiesto este proceso cultural que es particular y propio de cada pueblo;
de ahí el intercambio simbólico que se genera a partir de los procesos comunicativos,
nos permite reconocer las intencionalidades manifiestas o no de los mensajes e
informaciones que al interior de los grupos culturales circulan; por ello es que en
estas circunstancias, la problemática de los medios de comunicación con su difusión
indiferenciada de mensajes está incidiendo tremendamente en la forma, fondo y
resultado del proceso cultural”. Hemos citado estos pronunciamientos desde luego
muy acertados, como preámbulo a lo que pretendemos definir como el surgimiento
de una lucha entre la cultura de la comunicación y la comunicación de la cultura.
Si la teoría tradicional de la comunicación esgrimida por Julia Kristeva, en la que
opone la actividad mental a la corporal, ignorando que lo psíquico y lo físico son una
11 Antonio Oviedo; Comunicación y Cultura, U.P:S:Q:, pagina 75
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sola unidad, señala que se reduce el espacio de la práctica al tiempo del habla, el
signo (significante-significado, sonido-concepto) es temporal; es decir, que habiendo
eliminado el espacio, se vive el tiempo podemos estar en cierto modo de acuerdo,
pero al reducir el espacio se vive un tiempo extraño, mutilado de su fundamental
aliado que es el espacio para presentar un hecho real que en cierto modo es falso en
el tiempo y en el espacio. Por ello, al negarse lo corporal se destierra el espacio
material que lo hace posible y se renuncia al tiempo como aspecto codeterminante
del espacio.
Que razón lleva Jesús Martín Barbero en su tertulia “Los Medios: Memoria y
Olvido”, cuando afirma que dedicados a fabricar presente los medios masivos están
contribuyendo al debilitamiento de la conciencia histórica, se refieren al pasado en
forma descontextualizada, reducen la historia a una cita de adorno para colorear un
presente, mezclando hechos, sensibilidades y estilos sin importar épocas,
hundiéndonos en un presente sin fondo, sin piso y sin horizontes; hemos llegado a
sumergirnos en un presente comprimido, en el que se trata de ingresar el máximo de
información en el mínimo espacio en computadores cada vez más pequeños y con
mayor capacidad, chips cada vez más diminutos y más potentes; pues ahora la
memoria que vale no es la de los hombres, no la memoria cultural, no la de los
tiempos de la historia, cargada de sentido, de anécdotas, cuentos y leyendas, de risas,
de lágrimas, de tristezas y de alegrías, no; hoy la memoria que vale, es la que cabe en
el ordenador, en la memoria instrumental, la memoria operativa de los megas y de
los gygas.12
Así los medios están aplastando nuestra temporalidad sobre la instantaneidad en una
simultaneidad entre acontecimiento e imagen, entre suceso y noticia que nos conecta
con el presente de lo que está pasando, pero que no pasa, porque se trata de un
presente que no tiene reposo y que exige que el tiempo en cualquier pantalla sea
también instantáneo y equivalente; por ello se ha dado en decir, que igual dura una
propaganda política de un candidato cualquiera como igual dura y cuesta la masacre
de indios en el oriente; pues vale lo mismo la economía del tiempo de televisión que
12 Módulo de la UPS, Comunicación para la Paz, Los medios, memoria y olvido, Pag. S.N.
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es la economía de la información, según las cuales la regla es, “cuanto mayor sea su
costo, menos debe ser el tiempo de la información”. Entonces, los medios no nos
están ayudando a analizar lo que nos pasa históricamente, para avizorar algún futuro,
sino que en conjunto, los medios debilitan el pasado y diluyen toda posibilidad de
futuro.
En este mismo sentido cabe una reflexión que debemos tenerla siempre en cuenta
cuando hablamos de medios masivos de comunicación o medios de comunicación
masiva, pues intrínsicamente ninguno de estos medios así llamado comunica, porque
en sí, solamente informa o difunde y por lo tanto, debemos considerarlos como tales,
medios de información o de difusión, pero nunca medios de comunicación porque
éstos tan solo difunden mensajes en un solo sentido; claro está que esto ha venido a
significar un gran problema por la ambigüedad y confusión entre los términos
comunicación e información.
Algunos pensadores utópicos ya han lanzado grandilocuentes afirmaciones en el
sentido de que estamos viviendo la era de las comunicaciones, dándole una
apariencia tristemente asombrosa, como si la comunicación humana hubiera llegado
a su cruel y doloroso término, gracias a los modernos y sofisticados aparatos de
tecnología avanzada de medios de difusión e información que lejos de comunicar
sumergen a la humanidad en el espejismo de una “perfecta comunicación”, que no lo
es, porque en medio de esa abundante y asfixiante información, nos encontramos con
la angustiante paradoja de que los medios de información han dejado al hombre
solitario, incomunicado, mudo porque no puede pronunciarse, porque los medios le
hablan permanentemente, no le dejan hablar y finalmente si habla, nadie lo escucha;
es decir, el hombre ya está solo en medio de demasiada gente, el hombre no habla
porque nadie lo escucha y el hombre ya no escucha, porque ya no le interesa.
Vale entonces la pena precisar que se debe entender como información, al proceso
unidireccional de envío de informaciones a receptores excluyentes de interpretación
y que desencadenan respuestas programadas; por lo general, los mensajes que se
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transmiten por los diferentes medios, constituyen una negación del diálogo y de la
comunicación, ya que analizadas de fondo y forma, son simplemente informaciones
destinadas a provocar respuestas programadas según sean los intereses de los
empresarios, propietarios y programadores de la mal llamada “comunicación
social”.13
De ahí que podemos afirmar que lenguaje y mundo han estado y estarán íntimamente
ligados como una necesidad entre el hombre, su dintorno y entorno; esto es, como
forma de dar cuenta de todas las cosas que suceden en el mundo que compone el
hábitat de toda persona, porque para el hombre, es imperiosa la necesidad de
comunicar sus experiencias, las prácticas, las vivencias de todo cuanto le rodea,
porque es su forma de ser, de expresarse como ser pensante e inteligente.
Claro está que la relación existente entre la situación social, económica, política y
sociológica de una persona y la forma en que ella aprehende de la realidad, la
interpreta y posteriormente la expresa, es evidente; puesto que dos individuos pueden
pertenecer al mismo hábitat, a la misma sociedad, compartir muchas cualidades
juntos, pero si su situación interior es diferente y a pesar de usar el mismo idioma,
sus percepciones del mundo que les rodea y de su realidad, serán diferentes como
diferentes serán sus condiciones de existencia, porque cada hombre piensa y da
contenido a las cosas, según su propia experiencia, que no es otra cosa que la cultura
como fuente de adaptación de los individuos a la sociedad.
Es lo que muchos tratadistas y filósofos han dado en llamar “entendimiento” que no
implica que la capacidad de comunicarse desaparezca, porque ella permanece latente
en cualquiera de sus formas, pues no solo el entendimiento es comunicación, porque
incluso la comunicación puede aparecer en forma de conflicto cuando se siente que
éste, no basta cuando sus límites no han sido reconocidos y aflora una interpretación
distinta al fenómeno de interrelación; entonces, el entendimiento es una forma de
13 Castilla Carlos, La incomunicación, Edit. Península, Barcelona-España, 1972, pág. 27-39
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comunicación tan solo en el plano de lo permisible; de ahí que podemos decir que
por objeto de los medios de información debido al avance de la ciencia, de la técnica
y de la tecnología, vivimos en una sociedad donde unos se permiten hablar y a otros
nos es permitido hablar dentro de límites impuestos por los que creen tener ese
derecho.
Como ya habíamos manifestado en párrafos anteriores, el lenguaje nace con el
hombre mismo como condición inherente a su existencia como el más amplio
exponente de la presencia de un ser superior inteligente capaz de aprehender
sometiendo sus sapiencias y experiencias a un proceso de depuración que transforma
para sintetizar la gran diferencia entre el hombre y el animal; porque el primero
aprehende y es poseedor de cultura, de una cultura que la concibe, que la pule, que la
transmite de generación en generación enriqueciéndola cada vez más, dentro de un
proceso evolutivo acorde con el avance del conocimiento referidos a la ciencia, la
técnica y la tecnología.
El lenguaje es la obra más importante, grandiosa y perfecta del espíritu humano; es la
forma más acabada a través de la cual se puede expresar cualquier tipo de
experiencias susceptibles de comunicación como arte de creación humana que se
puede remodelar, desarrollar, perfeccionarse y estandarizarse conforme al proceso
histórico inherente a cada comunidad social; sin embargo, si queremos retroceder en
el tiempo y en el espacio para determinar los primeros pasos dados en el
conocimiento y estudio de las ciencias sociales, no podemos retroceder más allá de la
década de los cuarenta, en que empezó su acelerado desarrollo presionado por la
complejidad que adquirieron los procesos de comunicación en las sociedades
industrializadas y particularmente bajo las que se desenvuelven dentro de todo
sistema capitalista; de ahí que el estudio de la comunicación no está como se
quisiera, enfocado de manera general y uniforme, porque la orientación que se le de a
la investigación sobre este fenómeno estará siempre determinado por la concepción
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del mundo y de la sociedad en la que se desenvuelvan quienes se interesen en el
conocimiento semántico de la comunicación.14
Sin embargo, a través del espacio y del tiempo, han venido subsistiendo dos formas
de entender al término “comunicación”, algunos genéricamente lo entienden como el
acto de informar, de transmitir o de emitir y otros como diálogo, intercambio,
relación de compartir, de corresponderse, de reciprocidad; en realidad la más antigua
y aceptada de estas acepciones es la segunda, porque ella está dada por la raíz latina
“communis” que expresa algo que se comparte, que se tiene o que se vive en común
y que en cierto modo se fue oscureciendo, perdiendo fuerza y comenzó a tomar
fuerza la segunda, cuando los grandes propulsores (norteamericanos) empezaron a
denominarlos “mass media” (medios masivos o de masa), que posteriormente con la
finalidad de legitimarse y afirmar su prestigio, dieron en autollamarse “medios de
comunicación social” apropiándose indebidamente del término “comunicación” y
con ello se cimentó el equívoco.
La forma de operar a partir de esa hipótesis, se convirtió en modelo referencial el
famoso paradigma de medios de comunicación social y para estudiarlos, se les ha
construido toda una llamada “teoría de la comunicación” centrada particularmente en
la transmisión de señales y emisión de mensajes que la empezaron a denominar
comunicación como si ella partiera exclusivamente de las relaciones humanas;
entonces, fueron en ese entonces, la técnica, la ingeniería, la electrónica y las
poderosas empresas propietarias de los medios (aparatos), los que tergiversaron e
impusieron una nueva forma de concebir la comunicación y le dieron incluso
expresiones conceptuales como ésta de Berelson “Es el acto o proceso de
transmisión que generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de
información, ideas, emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y
palabras” otra: “Tenemos comunicación siempre que una fuente emisora influencie
a otra, mediante transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que
los liga”. Es decir, nos habían puesto ante la evidencia de la reducción de la
14 Verón Eliseo, Lenguaje y comunicación social, Bogotá-Colombia, 1994
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comunicación humana, de la degradación del hombre por debajo de los aparatos e
instrumentos, de los receptores y de los transmisores a los que erróneamente
continuamos mirando como medios de comunicación social.15
Claro está, los norteamericanos con el desarrollo de la ciencia y técnica, se
apresuraron a encontrarle una teoría que fundamente su fenomenología bautizándola
como la teoría cibernética a la que le asignaron su propia conceptualización así:
“Disciplina científica que estudia los sistemas y procesos de comunicación y
autorregulación tanto de los seres vivos como de los sistemas electrónicos y
electromecánicos o de cualquier otro tipo que puedan sustituir a aquellos”16. Cuyo
objetivo central radica en desarrollar al máximo el nivel tecnológico que sustenta a la
comunicación de masas con miras a que la eficiencia sea progresivamente cada vez
mayor, ampliando el radio de información y el número de individuos amparados por
ella, se incrementen a tal punto que al individuo se le valore por la capacidad de
información que esté en capacidad de recibir.
Pero no debemos desconocer que sea cual fuere la intención de los medios y los
instrumentos en su precipitada o vertiginosa carrera tecnológica y científica
alcanzada hasta aquí; es de que todo proceso informativo lleva implícito una
determinada forma de dirección social, puesto que la misma rebuscada palabra
cibernética viene de la raíz griega “kibernetes que significa timón de mando, otros la
conciben como el poder de orientación y considerada como la ciencia de la
optimación de la dirección mediante la comunicación.
En este sentido, no debemos desconocer tampoco, que toda información es
intencionada que va ligada a un objetivo específico en forma implícita o explícita,
buscando influir con ese objetivo, en la conciencia de los individuos que integran una
sociedad; por ello se ha dado en decir, que informar y dirigir son términos sinónimos,
sin que ello implique desconocer las formas específicas en que se manifiestan las
15 Pasquali, Antonio, Comprender la Comunicación, Edit. Monte Avila, Carácas-Venezuela, 1979.
16 Diccionario Enciclopédico Océano Uno, edición del milenio, Barcelona-España. 2000
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conciencias de los hombres; por ello es que cualquiera que sean las teorías puestas en
práctica hasta aquí, los problemas de la comunicación humana no podrán ser
comprendidos en toda su complejidad, si se los desvincula de las relaciones de poder
que se dan en el seno de toda sociedad concreta; porque los medios masivos de
comunicación no son de ninguna manera, como esta teoría pretende hacerlos
aparecer (inocentes elementos de entretención e información), porque por el
contrario son elementos clave de dirección social en la medida en que se refuerzan
desde su ámbito todas las instancias que influyen en la reproducción de la sociedad
como un todo y que en esa misma medida se encuentren al servicio de intereses
determinados; porque cada sistema de información refleja la forma de organización
social concreta en la que opera y el papel que debe desempeñar en la consolidación
de ese orden social.
Así también, la escuela europea defiende la teoría de la comunicación o semiología
que tiene algunos exponentes latinoamericanos diferenciando en ella los tipos de
comunicación como la mecánica, la matemática y la humana; la perspectiva
semiológica se centra en esta última atendiendo a características específicas en
atención a que el mundo del hombre es el mundo del símbolo, en el que todo símbolo
es interpretado y en consecuencia, el mundo del hombre, es el mundo de la
interpretación.
No obstante, hoy se cuestionan estos puntos de vista y el campo de la comunicación
es estudiado como reproductor de ideologías y de la sociedad en general, puesto que
su función es reforzar y no crear pautas, valores o costumbres ajenos a la sociedad;
porque el contenido de los mensajes estarán siempre determinados por los intereses
de quienes son los dueños de los medios y en ellos plasman la visión del mundo y de
los diversos fenómenos de la realidad cotidiana.
La teoría de McLuhan, en cambio se fundamenta en el principio de que el medio es
el mensaje y por lo tanto, lo que interesa no es lo que se diga a través del medio, el
contenido que tenga el mensaje transmitido, sino el medio mismo; se lo puede
resumir interpretativamente así: “lo importante no es lo que se diga en la televisión o
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quien aparezca en ella, lo importante es el hecho de que la televisión existe”; teoría
con la que muchos humanistas han entrado en serios debates al respecto.17
Sin embargo McLuhan defiende su teoría y crítica duramente a todo cuanto trata de
estancar la comunicación, arremete contra la imprenta de Gutemberg como causante
de muchos males y en la que el ojo del hombre era la única fuente de cultura;
arremete contra la lectura, porque la considera una alteración total al sistema
perceptivo; cristaliza el individualismo, el aislamiento, es el fin de la cultura
comunal; porque la lectura significa encerrarse en sí mismo, asimilando el texto
según sus peculiaridades; el idioma vivo y actuante, se convierte en letra muerta,
producida en serie para un mundo atomizado, que solo regresa al presente, al mundo
de la información instantánea, con la aparición del telégrafo, porque allí, ya no es
necesario sentarse a esperar que se escriba un libro para poderse enterar de ciertos
aspectos de la vida; con los nuevos inventos tecnológicos y científicos, entonces el
mundo empieza a partir de la década de los cuarenta, a vivir un nuevo proceso.18
Con la radio, el mundo vuelve a la magia de la palabra y aunque en principio los
costos son altos, se escucha en comunidad los comentarios e inquietudes de quienes
la escuchan; aparece luego la televisión que según McLuhan, tiene la misión de
retornar a la sociedad al mundo tribal, de devolverle el equilibrio perdido, de librarlo
de la dictadura del ojo y de ubicar a la humanidad en un mundo sin diferencias
sustanciales, en donde no hay mayorías ni minorías y en donde todos somos
igualmente importantes; si bien es cierto, que este tratadista lleva suficientes razones
para sentar su teoría filosófica de la comunicación, no es menos cierto que se
discrepa en cierto sentido, pues los medios masivos de información si bien es cierto
han contribuido con el desarrollo acelerado en un mundo cada vez más competitivo a
través de la ciencia y la técnica, también es cierto que nos han llevado a un mundo
cada vez más desigual, donde la brecha de la pobreza y la riqueza se abre cada vez
más; donde el principio de autoridad que era ejercido por instituciones tradicionales
17 Luis López Forero, Introducción a los medios de comunicación, Universidad Santo Tomás, pág. 59
18 Acosta Leonardo, Imperialismo y medios masivos de comunicación, Lima-Perú, 1977
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está siendo ejercido por élites de poder comunicacional en muchos casos sin
mecanismos suficientes de control.19
Los aparatos y los instrumentos a los cuales les podemos llamar medios como los
computadores, la televisión, la radio, el teléfono, etc., ha transformado a la sociedad
de hoy en un mundo tribal, cualquier medio es la prolongación de nuestros sentidos o
de alguno de ellos; si la imprenta fue la prolongación del ojo, la radio es del oído y la
televisión de todo el sistema nervioso central ya que no solamente es un simple
medio visual sino táctil; el ojo recibe millares de señales por centímetro cuadrado,
de las que solo pueden percibirse unas 55 en promedio, que produce una forma
imprecisa, sin matices e incompleta que obliga al cerebro a recrear la imagen para
complementarla, presionándonos a una participación activa muy alta en vista de que
la definición es baja.
Lo alarmante, es que nos encontramos con una generación nacida y educada bajo el
imperio de la televisión y siente la necesidad de participar e integrarse en el
ambiente, de entrar en ese mundo de fantasía, en la moda, el surgimiento de la
violencia o del odio aberrantes en un mundo más fragmentado que unido; porque en
la televisión no es que solamente se vean las cosas, es que las tocamos y las tenemos;
de ahí que la teoría de McLuhan es una utopía que se resuelve en un mundo
narcotizado ante las imágenes de un místico universo electrónico enlazado
universalmente por los satélites de las grandes potencias y manipulado por los
poderosos.
Sintetizando y a manera de conclusión, podemos decir que la bella palabra
“comunicación”, encierra innumeras significaciones que es preciso ponerlas de
manifiesto; su primera acepción tiene relación con el proceso natural de interrelación
entre las diferentes partes de un organismo y entre éste y su medio ambiente; así por
ejemplo; el cerebro se comunica con los miembros del cuerpo y a la inversa, de esta
19 Luis López Forero, Introducción a los medios de comunicación, Universidad Santo Tomás, pag. 65
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manera hay comunicación entre las plantas, los animales y los mecanismos que
controlan las máquinas.
Se puede afirmar que la comunicación no es exclusividad humana, porque está
presente en todos los niveles ya sean mecánicos, biológicos, botánicos, zoológicos,
humanos y por ello a nivel organizacional social; sin embargo, puede limitarse este
proceso a la interrelación humana, llevada a efecto a través de símbolos organizados
en forma de códigos y finalmente, la palabra comunicación está siendo considerada
como patrimonio de una nueva ciencia, esgrimida como la ciencia de la
comunicación social, que viene asumiendo el estudio de los procesos, la tecnología,
los sistemas y otros aspectos inherentes a la comunicación.
Se la define como el proceso natural universal que alcanza su máxima complejidad
en el ser humano viviendo en sociedad, lo que exige que para poder comprender su
verdadera función, hay que comprender el papel que juegan los elementos que la
integran como los dos grandes niveles como es el tecnológico y el humano-social,
aún cuando en un momento dado, estos dos niveles aparezcan interrelacionados; en
este sentido, la comunicación ha sido estudiada desde todo punto de vista por parte
de las ciencias sociales y al no poseer un modelo propio, ha dado lugar al
surgimiento de una extrapolación de conceptos; sin embargo, sea cual fuere la
acepción o conceptualización de los tratadistas; aún seguimos manteniendo la teoría
aristotélica de la época griega en que se hablaba de los tres componentes básicos de
la comunicación como: el orador, el discurso y el auditorio, conocidos en nuestro
medio como el emisor, el mensaje y el receptor.
Modelo que ha sido desarrollado constantemente y que para una mejor comprensión,
hoy se puede hablar de ocho elementos básicos como: Fuente que es la que origina el
mensaje; Emisor que en términos generales es la fuente en determinado proceso de
información; Mensaje, que es lo que se comunica; Código, sistema de señales a
través de las que se traduce el mensaje; Medio, el canal por el cual se transmite;
Ruido, todo cuanto afecta o puede afectar a la comprensión del mensaje; Receptor,
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persona que interpreta o descifra el mensaje y Destinatario, objeto final de la
comunicación que puede ser el receptor mismo, en determinado proceso de la
información.20
1.3. El Dominio de los Medios.
La opinión generalizada de que los medios de comunicación social son instrumentos
de dominación se han incrementado a medida en que han ido constituyéndose en
vehículos terriblemente eficaces de una dominación cultural, económica y política
que ejercen presión a través de organizaciones internacionales de investigación, de
orientación de opinión pública, de compañías internacionales de publicidad y otros
que forman un todo, para imponer un conjunto de valores, conocimientos, normas de
comportamiento y que pretenden implementar un estilo general de vida sobre otros
pueblos creando graves frustraciones, falsas expectativas, consumismo, afanes
competitivos disociadores, etc., que algunos tratadistas centrados han dado su voz de
alarma, al calificarla de neocolonialismo reflejado en el aumento constante de la
inversión de capitales extranjeros en el área de las comunicaciones, a través de la
cual, tratan de legitimar su ideología de dominación, interpretan nuestra realidad
desde una concepción de clase dominante e influencian en los destinatarios con
criterios ajenos a sus propios valores e intereses.
Este tipo de dominio a través de los medios de información viene del norte y tiene
doble carácter encubierto, es por un lado portador de ideologías y es a la vez
mercancía, pero que en sus dos formas o fenómenos, nos cuesta, pagamos los
contenidos que originan rupturas culturales y graves conflictos de identidad, porque
estamos expuestos a una incontenible invasión masiva procedente de los centros de
poder internacional que nos bombardean con la transferencia de tecnologías para
obtener un control absoluto a través de las multinacionales.
En cierto modo y aunque no queramos aceptarlo, tenemos que admitirlo, que lo que
hoy se libra particularmente en los países tercermundistas, es una guerra silenciosa
20 Bordenave Juan, Planificación y comunicación, Edit. Bosco, Quito-Ecuador, 1978, pag. 62
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contra los colosos del norte, es la guerra de la información por conquistar las mentes
y los corazones de la humanidad para llevar su neocolonialismo hacia una guerra
infinita para erigirse como el único amo ante la faz del mundo. Estados Unidos
siempre ha sido el villano en toda asonada contra indefensos pueblos, pero a partir
del 11 de septiembre, aprovechó muy bien las circunstancias y entró en un juego de
compensaciones con los medios de información que lo llevaron a aparecer como
víctima y preparó el terreno para que el pueblo de Estados Unidos aceptara la
persecución contra un solo hombre (Bin Laden), al cual no le ha podido probar nada,
alejando así el síndrome de los sinsabores de la guerra de Vietnam que le costara más
de cincuenta mil vidas.
Por ello, es que al inicio de las operaciones impuso restricciones a la prensa,
buscando el modelo y el accionar ideal para controlar y manipular las informaciones
en una guerra prácticamente sin imágenes, con acceso muy limitado de los
periodistas a las zonas de combate, a las fuentes de información y con una
autocensura muy fuerte. Pero Bush no contó con que Bin Laden apareciera a través
del canal televisivo “Al Yazira” haciéndole contrapunto y mostrando las imágenes
con las terribles consecuencias que ocasionaban los aleves bombardeos
norteamericanos y británicos sobre la indefensa población civil de Afganistán
injustamente castigada y que ocasionara la reacción del mundo civilizado en contra
de los norteamericanos y que de otro lado, llevara a este medio de información
televisivo a la palestra mundial, desplazando a la CNN y al cual, Bush pretendió
mediante presiones acallarlo, intentó sobornarlo, luego comprarle espacios para
comprometerlo, sin conseguir su objetivo, hasta que el Presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, lanzó a Bush su “estate-quieto” advirtiendo en los
siguientes términos: “no me gusta que el gobierno estadounidense o cualquier otro,
haga pedidos o veladas recomendaciones a los medios, a sus dueños o periodistas”.21
Al haber sufrido Bush Padre y Bush hijo, una más de la cadena de frustraciones, en
sus precipitadas aventuras hacia la hegemonía del poder mundial y al no haber
podido capturar a Bin Laden, arremetió contra Irak aduciendo una pertinaz amenaza
21 Tamayo Eduardo, La Guerra de las Imágenes, Revista América Latina en movimiento2001, pag. 14
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contra la humanidad por la tenencia de armas de destrucción masiva y con ello,
encontró bien servida la oportunidad para declarar la guerra infinita en cualquier
lugar del planeta al terrorismo; declaratoria que en su fuero interno oculta una de las
más terriblemente serias amenazas con la implementación de un nuevo tipo de
recolonización global del mundo, aduciendo combatir al terrorismo en cualquier
territorio y con armas nucleares o químicas; este anuncio así lanzado a través del
poderío informativo mundial, encubre el desconocimiento a la jurisdicción legal de
los Estados sobre sus territorios, dicho de otro modo la legitimación de invasión a
territorios calificándolos unilateralmente de terroristas para tener el control directo,
porque o están con él o están con los terroristas, puesto que considera que es una
guerra entre el bien y el mal en la que Dios no es neutral; entonces es de claridad
meridiana advertir que la libertad de conciencia y de creencia, la libertad de
expresión y de organización como conquistas sublimes de la modernidad y de la
democracia, se encuentran bajo una seria amenaza dentro del poder de los medios.
En este caso, las perspectivas son todas sombrías, aunque se puede esperar ciertos
abruptos cambios que aprecien los errores de sus apreciaciones, pero es obvio que lo
que está en juego es el interés y el poder que siempre es practicado con excesiva
violencia.
Para explicar este tipo de violencia en la conducta y en las relaciones humanas,
algunos tratadistas han apelado a la naturaleza humana que no se ha desprendido de
su animalidad, no obstante encontrarse en la civilización; pueda que así sea, pero hay
otras perspectivas que debemos tomar en cuenta, como que nuestra especie es la
única especie animal que delibera, planea y practica el terrorismo y por lo mismo, es
la única especie animal en cuyo comportamiento histórico, el poder es una de sus
motivaciones fundamentales y por desgracia en ambas conductas, la tendencia al
poder y al terrorismo, van asociadas, en otras palabras, no es la naturaleza misma el
fondo del problema, sino la ambición de poder y dominación.
Así el dominio de los medios está reflejado en todos los ámbitos en los que la
ciencia, la técnica y la tecnología ha transformado su ancestral accionar; por citar
ejemplos patéticos, hoy no se habla de economía, sino de economía inteligente que
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exige asimismo trabajadores inteligentes porque el trabajo muscular ya no tiene
validez y viene siendo reemplazado por máquinas muy inteligentes que requieren un
reducido número de trabajadores muy adiestrados; este avance, concepción y
acepción de la ciencia del desarrollo, si bien significó grandes resultados, pronto
asombró al mundo con una de las más terribles amenazas, la perfección de armas
inteligentes desarrolladas en el campo militar que requieren cada vez menos
soldados pero cada vez más inteligentes; así todo está siendo industrializado,
milimetrado, sopesado y sometido; la industria farmacéutica diseña un anticuerpo
monoclínico capaz de identificar un antígeno patógeno, penetrar a través de un lugar
concreto y destruirlo, así también la industria bélica diseña un artefacto que puede
incluso virar la esquina de la calle, identifica al enemigo, penetra por su puerta y lo
destruye; por ello no creemos equivocarnos al permitirnos sentenciar que el dominio
de los medios nos está llevando a una destrucción masiva y nos acompañará por
siempre en el futuro de la humanidad.22
Así las grandes potencias para poder aniquilar a un país, no hace falta comprobar
que ese país es terrorista o viola los derechos humanos; no es necesario mostrar o
esgrimir razones, solamente tienen que expresar a través de los medios, que en
defensa de los derechos humanos es necesario aniquilarlo en caso de resistirse al
sometimiento y es obvio que este tipo de política la pueden hacer solamente los
países que tienen el poder militar y el poder de los medios de comunicación; acaso
no se han destruido culturas y civilizaciones? No se han cometido genocidios nunca
vistos? pero resulta que todo ello, se lleva, en salvaguarda de los derechos humanos.
La visión de John Locke en la inversión de los derechos humanos nos dice: “De ahí
se deduce que quien trata de colocar a otro hombre bajo su poder absoluto, se coloca
con respecto a este en un estado de guerra; porque ese propósito debe interpretarse
como una declaración de designios contrarios a su vida; en efecto, esta conclusión
nos hace razonar en el sentido de quien pretenda someternos a su poder, sin nuestro
consentimiento, nos tratará a su antojo una vez nos tenga sometidos y acabará hasta
22 Bernard Brodie, Algunas Teorías sobre la Guerra, Guerra y Política, México 1978, pag. 292
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con nuestras propias vidas si ese es su capricho; porque nadie puede desear tenernos
sometidos a su poder absoluto, si no es para obligarnos por la fuerza a algo que va
contra nuestro derecho de libertad; es decir, para hacernos esclavos y por lo tanto,
quienes traten de esclavizarnos, se colocarán en estado de guerra contra nosotros.23
El dominio de la modernidad capitalista encubierta por la globalización y exigida por
tecnologías de punta como la red mundial de información, informatización de la
producción y el cambio y robotización contienen el mito de progreso universal y
fetiches como el culto a una racionalidad instrumental y fragmentada, puesta de
manifiesto y que viene siendo implementada mediante una cultura de cálculo en la
que la administración ideológica y la sensibilidad de dominación contenidos en la
globalización engendran un desafío mundial y que se apoyan mutuamente para
aumentar su capacidad autodominadora y autodestructiva que se plasma en un
desafío mundial porque afecta a todos los seres humanos y amenaza la sobrevivencia
de todo el género humano. Un enfoque al respecto, rechaza cualquier universalismo
igualitario, afirmando más bien una lógica de poder discriminatoria como realismo
político y geopolítico en una de sus versiones más rudas, porque el mundo actual se
divide en ricos y pobres y la globalización estaría entrando por una abertura y una
etapa civilizatoria tensada por una evolución nueva y sorprendente en un creciente
riesgo de rebeldía de los ricos en un ambiente de dos civilizaciones enfrentadas en la
que los ricos querrán separarse de los pobres cuando éstos no puedan y no quieran
ser sometidos.24
En este sentido, se abre la lucha de clases, la clase que tiene a su disposición los
medios para la producción material, dispone con ello al mismo tiempo del arma más
poderosa, que son estos mismos medios pero utilizados para la producción espiritual,
que hace de la clase desposeída o carente de medios, que se someta al propio tiempo
por término medio a las ideas de quienes disponen de esos medios; es decir, son
ideas dominantes que traen como resultantes, relaciones materiales dominantes;
entonces esos medios son la tecnología que domina y forja al mundo en que vivimos,
23 Franz Hinkelammert, La inversión de los Derechos Humanos, Revista Pasos No. 85, 1999, p.24
24 Helio Gallardo, Derechos Humanos como discusión, Cap. I y V. Enero del 2000, pag. 56-57
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son las máquinas en el sentido tradicional las que propician los medios para dominar
la naturaleza exterior, definida de modo esencial, por los sistemas de recogida y
transmisión de información. Esto se evidencia a medida en que se acentúan las
diferencias entre países avanzados y atrasados, desarrollados y subdesarrollados; en
consecuencia, cuando se habla de imágenes del mundo para definir la modernidad,
no se usa una expresión metafórica, ni se describe un rasgo cualquiera del moderno
complejo ciencia-técnica como fundamento de la mentalidad moderna; por el
contrario, se define con absoluta verticalidad y exactitud el desenvolvimiento de una
época que reduce o constituye al mundo en imágenes como sistemas de valores como
objetos de una posible “psicología de las visiones del mundo” a base de imágenes
construidas y verificadas por las ciencias, desplegadas tanto en la manipulación del
experimento como en la aplicación de sus resultados en la técnica y la consecución
de sus fines-objetivos en la sociedad, concentradas al final en la ciencia y la
tecnología de la información.
Gabriel Marcel, filósofo francés que viviera de cerca el horror de la propaganda
hitleriana, se preguntaba “hasta donde puede ser libre el hombre contemporáneo en
medio de un estado que dispone de una arma tan aterradora como la publicidad sin
límites”; hoy asistimos a la invasión psicológica de la publicidad como forma de
tortura en medio de la que hasta el más intelectual se siente libre, porque esta forma
de comunicación ha penetrado hasta la médula del hombre, ha socavado su
conciencia y lo ha enseñado a pensar en la forma que conviene al sistema; pues la
propaganda, la publicidad, etc., nos ha quitado la libertad que otros nos dieran,
pensamos, creemos, queremos y sentimos, lo que nos imponen los medios desde su
extraño olimpo, empeñados cada vez más en vulnerar nuestra interioridad para
dominarnos y movernos a su antojo.25
Es este oscuro imperio el que nos domina actualmente, hemos vivido y no hemos
pasado de la época del transistor, es decir de la radio, la radio se ha introducido y
generalizado en todas las aldeas y rincones del planeta, cada ciudadano dispone hoy
25 Revista, Evangélica, Lecturas Dominicales, 16 de septiembre de 1979, pág. 9
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de su estuche mágico que lo mantiene encendido como instrumento de dominio
colectivo, el crecimiento desaforado de las estaciones de radio aceptadas por el
populismo mientras más ruidosas mejor, cuantos más anuncios publicitarios mejor,
cuanto más alcance, mejor; niños, adultos y ancianos, todos vivimos bajo un sonoro
impacto que ha venido ha crear otra monstruosidad social, que es la del ruido, en la
que la radio nos invade, llega a nuestra soledad y no encontramos el antídoto para
mantenernos al margen.
Este mismo imperio y quizás con visos más alarmantes, es el de la televisión, en
donde se encuentra el enramado de un verdadero súper estado; los intereses que ahí
se tienen en juego, maniatan a gobiernos y el Estado no ha logrado imponerse con
programas de contenido social, educativo, cultural o formativo en los pueblos que
aún no han salido del subdesarrollo, porque la publicidad todo lo contagia, todo lo
domina, todo lo propaga, lo insinúa, lo impone y termina por reinar; millones de
tercermundistas, estamos sometidos día y noche a ese escarnio del que no podemos
sustraernos; ese nefasto influjo que es la televisión, es el filtro de los estados
totalitarios para invadir la vida interior y socavar la intimidad mediante una invasión
psicológica de dependencia.
1.4. Los medios de comunicación y la educación.
El fenómeno de los medios masivos de comunicación ha sido una preocupación
constante en medios sociológicos, psicológicos, de educadores y de comunicadores,
entre otros, porque sin duda alguna, representan un nuevo modo de desarrollo
general; pues el hombre de la sociedad moderna viene culturizándose a través de la
sofisticada tecnología de las comunicaciones, pues ella le entrega mensajes
empaquetados que forman una especie de mosaico en pedazos, una especie de manta
de retazos sin ordenamiento lógico ni estructura interna entre sí; es decir, la prensa,
la radio, la televisión, el cine, las revistas, la publicidad, las propagandas, vienen
entregando permanentemente al público mensajes elaborados con una refinada
técnica expresiva de alto contenido específico y con el empleo de formas atractivas
en la transmisión del mensaje.
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Así, los medios de masas están creando un ambiente cultural en el que los individuos
diariamente somos bombardeados con una enorme cantidad de informaciones
desordenadas que vienen dando como resultado una cultura de mosaico heterogénea
y fragmentaria dirigida fundamentalmente a la satisfacción inmediata de los gustos
de las mayorías que ha venido a moldear un nuevo tipo de cultura que es de un saber
común que conduce a la sociedad hacia una uniformidad informativa mediante la
cual, los individuos son masificados bajo una misma mentalidad gregaria y
manipulada para que guíen las opiniones y adopten los comportamientos sugeridos
por los medios de masas.
Así la moderna tecnología de los medios de comunicación está cuestionando
seriamente el sistema escolar tradicional a tal punto que puede llegar a cambiar en
mediano plazo completamente el actual sistema y sus relaciones inmediatas; los
educadores son quienes han insinuado que la educación en si, es fundamentalmente
un proceso de comunicación y que sus métodos y prácticas tradicionales son
incompatibles con los medios de información social. Los métodos tradicionalistas
han pasado a la historia, porque ahora los medios que son fundamentalmente
informadores, presentan los mensajes en forma más didáctica, convincente y precisa
y si bien, la relación alumno-profesor no puede desaparecer, pero el maestro deberá
entonces, encontrar su puesto como verdadero comunicador y animador de grupos
que se autoeducan, de ahí la concepción de que la escuela tradicional como recinto
cerrado enmarcada en cuatro paredes como funciona en países particularmente
latinoamericanos, es incompatible con los medios de comunicación social.
La institución escolar tradicional representada por un grupo de alumnos encerrados
entre cuatro paredes frente a un profesor de tiza y tablero repitiendo textos, es ya un
anacronismo; porque este tipo de escuela cabía como bien correspondía a la edad
media en la que el profesor era el único informador disponible, pero en la actualidad
en la que una persona puede hablar a 50 millones de personas vía satélite, no se
justifica que un profesor hable a 50 alumnos en recinto cerrado; además deberíamos
tener en consideración que la educación por los medios de comunicación, nos
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llevaría a la economía de gastos y la posibilidad de una información completa, veraz
y oportuna que la que puede dar profesor alguno en una cátedra magistral.
Se presume entonces, que la escuela nueva, la escuela del futuro mediato, será una
escuela sin paredes, sin localidades, sin fronteras actuando sobre un cielo lleno de
satélites y redes que nos conectarán con diferentes partes del mundo, visores-
receptores de televisión instalados en todos los confines del mundo capaces de captar
emisiones de cualquier naturaleza en el momento preciso, porque el avance de la
ciencia y de la tecnología no se detiene y pronto el futuro del planeta se convertirá en
una aldea monótona, donde la información privada para un reducido grupo o élite,
será inoficiosa. La idea central de los actuales pensadores y tratadistas, de que la
educación debe preparar para la vida; en el futuro resultará bastante absurda, puesto
que en ese futuro no existirá ningún tipo de vida predecible hacia la cual debamos
preparar a los demás y en ello, tienen mucha razón algunos estudiosos que señalan
que la escuela tradicional es un instrumento de inmovilización y de estancamiento de
la vida, porque no está concebida para estimular la creatividad, sino la repetición.
La escuela que se concibe en el futuro mediato para los países en desarrollo, será la
escuela activa, la escuela nueva, la escuela que se encuentra en la mayoría de los
países desarrollados en la que los maestros ya no son los informadores, porque la
información le llega al alumno a través de todos y cada uno de los medios de
información, prensa, radio, televisión, cine, revistas, carteles, publicidad, Internet, es
decir todo lo que se conoce como medios de aprendizaje audiovisuales; de ahí es que
el nuevo modelo incluso informativo viene ganando terreno, puesto que cuando
estalla algún conflicto en cualquier parte del planeta, los medios emprenden
inmediatamente en publicaciones organizadas y serias, amplias y actualizadas con
análisis históricos bastante completos y elaborados desde diferentes puntos de vista
que permiten al lector-alumno, asimilarlo desde lo económico, político, social,
religioso, cultural, etc., y en este sentido, la educación tradicional así mirada, mas
parecerá un proceso paleolítico, cuando la educación y los medios de comunicación
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se hayan fusionado en la utópica pero no imposible “masificación de la
comunicación educadora o masificación de la educación comunicadora”.26
Las relaciones profesor-alumno continuarán sufriendo modificaciones sustanciales,
el profesor informador y el alumno oyente, el profesor amo y el alumno esclavo,
tendrán que ceder paso al profesor animador y al alumno investigador; porque en la
escuela del futuro toda actividad tendrá que ser de búsqueda, de desafío hacia el
descubrimiento y encuentro de nuevas soluciones; los profesores serán seleccionados
por los propios alumnos conforme a sus intereses, porque su misión será la de
expertos puestos a disposición de un público cada vez más exigente y desafiante; esto
significa que el maestro actual, tendrá que descender del pedestal en que se encuentra
actualmente como obsequiador de saberes ante un conglomerado de alumnos, para
colocarse ante el desafío en una posición indagadora aceptando que no lo sabe todo y
que incluso puede llegar a aprender de sus alumnos; se podría especular
utópicamente que sería la era de la educación en la que nadie educa a nadie, sino en
la que toda la humanidad se educa mutuamente y se educa en la medida en que cada
uno quiere educarse.
En referencia a esta utopía podemos especular que la educación del futuro ya no
estará en el profesor sino en las máquinas, porque actualmente podemos decir que ya
se han fabricado una enorme cantidad y variedad de máquinas que enseñan y que
complementan la actividad escolar como las computadoras que disponen de
bibliotecas que ponen a disposición de la humanidad entera, cualquier información
disponible en el momento y sitio que se la necesite, dejando el sistema tradicional
escolar en una etapa de la historia sin trascendencia en la que perderán validez los
títulos, porque la educación comunicadora impulsará una actualización permanente
de las distintas profesiones y un título adquirido con tres años de temporalidad
perderá vigencia real, frente al desarrollo de la ciencia en la época actual que exigen
una educación permanente; en cierto modo, podemos afirmar que nos encontramos
26 Angel Faus Belau, Introducción a un medio desconocido, Barcelona, 1974, pág. 398
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ad-portas del fin de la era del bachillerato que solamente representa la obtención de
un simple cartón con adornos.
Así también, desprendida como guardiana del sagrado depósito de sabiduría,
criticada como instrumento de formación de los cuadros del orden establecido,
puesta en tela de juicio como centro de investigación la universidad se halla herida,
en estado de crisis, en busca de su propia identidad como institución en una sociedad
cambiante; su carácter elitista de acoger a la juventud de cierto pedigree para escalar
altas capas sociales ha llegado a su fin para trastocarse en absolutamente comunitaria
que estimula la reflexión y la integración en una función planificadora de futuro;
entonces nos encontramos ante la disyuntiva de que el nuevo tipo de enseñanza al
que nos están obligando los medios, es descontextualizada; pues no podemos
estancarnos en los modelos tradicionales ni tampoco podemos entregar en manos
imperialistas el futuro de la educación de un pueblo lleno de tradiciones y de un
patrimonio cultural tan respetable y que puede ser fácilmente manipulado para
perpetuar la estructura de dominación económica y cultural en los países
subdesarrollados que nos hemos quedado a la saga del desarrollo socioeconómico
implementado a partir de la segunda mitad del siglo pasado.
Muchos educadores y comunicadores honestos han manifestado sus inquietudes ante
el hecho de que los medios de comunicación de masas han desencadenado un
proceso de cambios irreversibles sacudiendo todas las estructuras tradicionales para
iniciar el proceso de formación de una nueva cultura y por ello, existe ya un grupo de
científicos y tratadistas latinoamericanos que están buscando tapar la brecha surgida
a mitad de siglo, mediante la implementación de un nuevo modelo que lo han
denominado la “escuela del lenguaje total” que propone el uso de una nueva
pedagogía, formado por símbolos lingüísticos, orales y escritos, imágenes reales del
lenguaje visual y sonoro, teniendo en cuenta que todos éstos forman parte
constitutiva de la expresión total del ser humano, porque es indudable que vivimos
en el mundo de la imagen audiovisual como proceso irreversible del desarrollo
alcanzado por los medios de comunicación.
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Los medios de comunicación son extraordinariamente válidos para el traspaso de
conocimientos, puesto que los satélites guardan bancos de datos en condiciones de
responder a las preguntas del más conspicuo investigador y sola y simplemente con
apretar un botón, pero el problema no radica en si se deben o no utilizar los medios
masivos para el traspaso de conocimientos y si no lo hacemos, a lo mejor estemos
yendo contra lo sustancial del desarrollo humano y tecnológico; lo fundamental es
determinar qué tipo de educación hay que dar al hombre moderno y si podemos o no
utilizar los medios tecnológicos sin menoscabo del progreso humano y social.
Claro que en la educación quiérase o no intervienen efectivamente los medios, pero
no por ello vale sobredimensionarlos o ponderarlos, porque hay que tomar en cuenta
particularmente que en América Latina aún no se ha erradicado el analfabetismo a
más de que de la gran masa poblacional, el 80% son clases sociales sin participación
importante y que en muchos aspectos nada deciden y por lo tanto, gran parte de esa
masa se encuentra imposibilitada de acceder a los medios masivos y para que esa
gran masa sea educada a través de los medios, deberá saber primero que es un
televisor, un radioreceptor, un computador y no sería conveniente ubicar un aparato
en la escuela con un programa de acción educativa con la ayuda de un maestro para
que se establezca la comunicación interpersonal; porque en la educación del futuro,
la esencia del proceso de la educación no será la instrucción ni la transmisión de
conocimientos, sino el desarrollo de la calidad humana, de la perfección humana, de
la posibilidad de realización del ser humano, que nada tendrá que ver con el
atiborramiento de conocimientos sino con la calidad ética, moral profesional y
humana del ser.27
Bien es cierto que desde el punto de vista educativo, la incorporación de los medios
de comunicación han presentado una actualización, una modernización en educación,
pero analizado desde el punto de vista auténticamente educativo, nos encontramos
sin duda ante un estancamiento o retroceso pedagógico, porque se ha incursionado en
metodologías aparentemente modernas de un estilo vertical, autoritario, impositivo,
27 Didáctica de la Filosofía de la comunicación, documento de Internet
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creando lo que se podría identificar como un modelo de pedagogía problematizadora,
porque no puede haber proceso de enseñanza-aprendizaje sin participación; entonces
el problema está en cómo encontrar que los medios masivos lleguen al proceso
educativo mediante la participación y el diálogo.
Al respecto, la Dirección Nacional de Enseñanza Pública Sueca en 1959, solicitaba
ayuda a los editores asociados para lanzar una experiencia pedagógica que debía
durar más de diez años, con la finalidad de verificar si los periódicos podían ser o no
un soporte válido de enseñanza, los resultados fueron óptimos y sirvieron como
generalización de la experiencia que terminó por afirmar que la prensa escrita es un
medio de enseñanza al mismo nivel que el texto escolar.
De ahí que podemos expresar, que el mundo contemporáneo ha desarrollado a tal
grado las comunicaciones que nos pone a nuestro alcance imágenes y sonidos de
cualquier parte del planeta y aún de fuera de él, a tal punto que por fuerza todos
tenemos una visión universal y compleja; nuestro bagaje cultural está conformado
por informaciones y saberes provenientes de los medios masivos como la televisión,
que además de ocuparse de las informaciones y el entretenimiento; en otros países, se
ocupa principalmente de la educación no solo a través de sus canales convencionales,
sino también en instituciones educativas de nivel medio y superior, con resultados
altamente positivos.
Sin embargo, la aparición de los medios audiovisuales en la educación han
ocasionado diversas reacciones de pedagogos tradicionalistas que los consideran
simples ayudas que refuerzan el proceso educativo pero sin modificarlo y otros, que
los han planteado como sustitutos del maestro, maximizándolos y creando con ello,
el denominado telemaestro, es decir un maestro que enseña igual que en una aula de
clase, pero con la diferencia de llegar a una audiencia innumera, con alumnos
siempre en primera fila y aprovechamiento óptimo de los elementos del lenguaje
audiovisual como si se tratase de fanáticos a espectar un partido de fútbol. Para otros
pensadores derrotistas en cambio, el telemaestro responde a una concepción simplista
como reproductor de esquemas educativos obsoletos y programas aburridos de poca
audiencia debido al mal uso del lenguaje educativo; sin embargo de todas estas
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ponderaciones maximistas o minimistas de los pensadores creemos que vivimos una
educación a través de los medios sin imposiciones ni condicionamientos y el que
quiere educarse, se educa en la medida en que desea educarse, porque la educación
está allí, es latente, eminente y permanente; el comunicador-educador, será una
especie de arquitecto de la conducta humana, practicante de la ingeniería del
comportamiento induciendo a la población para que adopte determinadas formas de
pensar, sentir y actuar que le permitan aumentar su producción, elevar sus niveles de
conocimiento y mejorar sus condiciones de vida.
1.5. La Comunicación en América Latina.
La comunicación es cuestión de cultura, de culturas y no de ideologías; los procesos
de comunicación tienen que ser mirados como escenario de transformaciones de la
sensibilidad, de la percepción social, de las sensibilidades sociales; dejando de estar
dominados por lo que pasa en los o por los medios, para fijar la mirada en las
transformaciones de la experiencia social, las transformaciones de la vida cotidiana,
de los modos de sentir, de ver, de conocer, de congregarse; esta concepción de los
procesos de comunicación como escenarios de transformación nos conduce a
focalizar el estudio sobre la comunicación en América Latina.
Así, empezamos a comprender que los medios y las tecnologías de la comunicación
en general, atraviesan lo social, lo imaginario, lo perceptivo mucho más allá del
tiempo en que uno esté expuesto físicamente a ellos y operan por articulación de
unas con otras en red, cargando y recargando la capacidad de incidir sobre los modos
de pensar, de representar la sociedad, el cambio, etc., porque la comunicación no es
solo cuestión de aparatos o de estructuras, sino también de sujetos, de actores que
hace aparecer un nuevo escenario de investigación que configura el estudio de la
cotidianidad de los productores; así también otro ámbito que está teniendo cada vez
más importancia es el del consumo, el de la recepción, del estudio de los medios, del
contenido de los mensajes y si estudiar comunicación era solamente eso, había que
pensar que lo que estábamos estudiando era un complejo proceso de transmisión de
significados, es ubicarse unas veces en el lado de la producción, otras en el lado de la
recepción y otras en el lado del consumo que es la acción de una sociedad receptora,
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es estudiar la manera como los grupos sociales construyen sus modos y modelos de
consumir medios masivos de comunicación para comprender su dinámica social.
Lentamente en el terreno de la investigación y el trabajo académico, las cosas han
comenzado a cambiar de rumbo a pesar de que las políticas continúan sustentando
viejas concepciones excluyentes entre cultura y masas, surgen nuevas acepciones y
concepciones de comunicación y transmisión de información como instrumentos de
propagación cultural en la que la crisis de identidad en que se debaten nuestros
pueblos latinoamericanos, nos está obligando a repensar y redefinir las relaciones
entre política y cultura, entre cultura y comunicación, a romper con una concepción
tradicional instrumental de relaciones entre aparatos para empezar a mirarlos y
conceptuarlos como espacios de constitución e interpretación de los sujetos
sociales.28
Más que de medios, la comunicación se nos hace hoy cuestión de mediaciones, esto
es de cultura y por lo tanto necesitada no solo de conocimientos sino de
reconocimientos y usos de los diferentes grupos sociales (clases, etnias,
generaciones, sexos) hacen de los medios y los productos masivos y reconocimiento
histórico del tiempo de la modernidad latinoamericana. Como bien escribe García
Canclini “Somos sociedades formadas en historias híbridas en las que necesitamos
entender cómo se constituyeron las diferentes sociedades, los dispositivos de
exclusión que distinguen lo culto de lo popular y ambos de lo masivo; pero también
cómo y porqué esas categorías fracasan o se realizan atípicamente en la apropiación
atropellada de culturas diversas y en la coordinación paródica de los plagios”.29
Claro está que los medios electrónicos son los que han alcanzado mayor desarrollo
en América Latina, pero con todo están muy lejos de haber alcanzado la penetración
de que gozan en países desarrollados; un estudio al respecto nos señala que en
28 Barbero Martín Jesús, de los medios a las mediaciones, México 1996, pág. 238
29 Barbero Martín Jesús, de los medios a las mediaciones, México 1996, pág. 239
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América Latina tenemos un promedio de 42 televisores y radio-receptores por cada
100 habitantes en los países desarrollados se duplica y hasta triplica; en verdad, dos
factores son los determinantes en nuestro caso, el continente tiene una distribución
demográfica con grandes contingentes de población rural dispersa y el bajo poder
adquisitivo de las grandes masas que contrasta con el elevado costo de los
instrumentos a lo cual se suma, que a consecuencia de la dependencia tecnológica, la
mayoría de países latinos, no produce las piezas esenciales para fabricar estos
aparatos y por consiguiente se los viene importando con todos los recargos fiscales y
como si esto fuera poco, estos aparatos en nuestro medio, cuestan el doble y hasta el
triple de lo que cuestan en los países desarrollados.
Conviene entonces verificar hasta dónde la comunicación masiva en nuestro
continente ha tenido un desarrollo significativo en los amplios sectores populares,
para poder determinar con objetividad cual es o ha sido su alcance real; así se dice
que la radio es el medio más difundido entre los latinos y se tiene la impresión
generalizada de que todo latino tiene y escucha una radio, pero es posible que ello no
sea tan cierto como se generaliza; porque una encuesta al respecto, demostró que de
cada 100 habitantes, la radio llega a 60, quedando 40 de ellos, fuera de su alcance,
igual cosa ocurre con la televisión y a más de las causas que hemos señalado
anteriormente, se suma otra que es la de la concentración de estaciones en las
capitales o grandes ciudades; en nuestro país por ejemplo, en nuestra provincia a lo
largo del cordón fronterizo, a la televisión ecuatoriana no se la conoce, la señal no
llega, en su defecto se tiene a la señal televisiva colombiana y peruana.
Pero es necesario reconocer que América Latina no es un conjunto homogéneo, los
promedios o encuestas corresponden a situaciones muy desiguales que van desde
Brasil y Argentina hasta Honduras y la República Dominicana y aún dentro de cada
país, los promedios no pueden reflejar una realidad absoluta porque también en cada
uno de ellos se dan situaciones desiguales, porque como decimos que mientras en las
grandes ciudades y capitales se da la concentración de los medios, en ciertas
capitales de provincia se vive una situación de semi-incomunicación. En conclusión,
bien podríamos decir que América Latina en materia de comunicación es una región
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en la cual el 40% de la población está totalmente marginada de la comunicación
social sin dejar de reconocer que la radio y la televisión son los de mayor influencia
seguidos de la prensa que alcanza un 25%; entonces, si los medios electrónicos son
los de mayor cobertura en nuestro medio, ellos significan un enorme potencial
educativo que representan aproximadamente unos 180 millones de radioescuchas y
unos 100 millones de televidentes.
Datos suministrados y obtenidos de la UNESCO nos revelan que a 1994
Latinoamérica contaba con 3.500 estaciones de radiodifusión de carácter comercial y
222 canales de televisión; este dato en el campo de la radiodifusión representaba una
emisora por cada 17 mil receptores que estipula un grado de saturación de estaciones
muy alto, pero paradójicamente esta saturación de emisoras no garantiza la cobertura
nacional, porque la saturación está en las grandes ciudades y deja marginados e
incomunicados a grandes sectores campesinos, situación que surge de una
consecuencia lógica derivada de la estructura económica caracterizada en los países
de la región por la concentración de la riqueza y de poder en manos de minorías
privilegiadas: por ello es que el 93% de las estaciones de radio y el 75% de los
canales de televisión, pertenecen a empresas privadas comerciales, los restantes
pertenecen al Estado y a instituciones culturales o religiosas y de éstas en general, el
75% se financian con publicidad y dependen económicamente de ella, demostrando
que la publicidad ha condicionado de tal manera la programación y el desarrollo de
estos medios que funcionan exclusivamente en base a criterios comerciales a los que
han claudicado también estaciones y canales culturales del Estado y de instituciones
culturales, apartándose de su verdadero accionar como medios e instrumentos de
educación popular.30
El problema de la programación de la radio y la televisión latinoamericana, es así
como el espejo de nuestra dependencia ancestral; al adentrarnos en su estudio la
encontramos en tres categorías, como por ejemplo los programas culturales que en
cierto modo se encargan de lo educativo, programas informativos y programas de
entretenimiento que se suele conocer como programación básica de los medios de
30 López Forero Luis, Introducción a los medios de comunicación, Colombia 1994, pág. 361
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educación, pero en sí, este esquema es artificial, dado que los programas de diversión
y entretenimiento juegan papel importante en la formación de valores y pautas de
comportamiento que se ve agravado por el alto número de horas de transmisión por
incrementar el volumen de publicidad, lo cual incide negativamente en la calidad de
la programación porque ante los precarios recursos de producción de programas de
los empresarios, los programadores se ven en la necesidad de llenar los espacios con
enlatados baratos y de baja calidad.
Un análisis sobre los datos explicitados anteriormente, nos lleva a la conclusión de
que tanto en la radio como en la televisión, los programas de entretenimiento
monopolizan los tiempos de transmisión y lamentablemente en ellos predominan los
contenidos triviales que proporcionan entretenimiento de poca calidad; es decir que
la casi total ausencia de programas educativos y culturales en América Latina,
contrasta con los grandes volúmenes de espacios superficiales de crónica roja, radio
y telenovela, donde abunda el sentimentalismo y la irrealidad en los cuales
predomina la violencia y la criminalidad; por esto se puede decir que ni en cantidad
ni en calidad la radio y la televisión reflejan adecuadamente las realidades
económicas, sociales y políticas de la población, porque los contenidos toman como
referencia los intereses de las clases de mayor poder adquisitivo en donde se aprecia
una gran influencia extranjera en los contenidos de ambos medios y de ello se
fomentan los estereotipos procedentes de las grandes potencias con cierto
menosprecio de los valores nacionales.
El problema de la influencia extranjera en los medios de comunicación social es la
manifestación más amplia y descarada del neocolonialismo y de la dominación
cultural en que se encuentra nuestro continente; nuestros medios viven sometidos a
estas influencias en lo informativo, en lo tecnológico, en lo cultural y comercial,
porque los equipos de producción tienen procedencia extranjera y en el campo de la
información, las noticias son controladas por agencias que ni son latinoamericanas ni
responden a los intereses de la región; la instrumentación de los medios se encuentra
al servicio de ideologías políticas, los medios de masas son instrumentos de
manipulación que se encuentran muchas veces en manos de parlamentarios que los
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utilizan eficientemente sobre todo en épocas electoreras para vender su propia
imagen o la de sus copartidarios en su inmensa mayoría obedeciendo a intereses
foráneos.
Sin embargo y en cierto modo, América Latina también vive la centralidad de la
comunicación que se ha constituido en dimensión clave de la modernización
tecnológica y económica, pues ha sido una de las pocas industrias en las que se han
efectuado grandes inversiones y que tuviera un enorme desarrollo en la década de los
80 en los que Brasil y México se dotaron hasta de satélite propio, la radio y la
televisión abrieron enlaces mundiales vía satélite en la mayoría de los países, se
implantaron redes de datos, antenas parabólicas, TV-cable y se establecieron en
varios países canales regionales de televisión entre otras y que trajo como
consecuencia la privatización de las comunicaciones como respuesta estratégica del
espacio político y tecnológico en el diseño y reorganización de una nueva economía
en una nueva sociedad.
El proceso que nos toca vivir hoy, es no solo distinto sino en buena medida inverso,
pues los medios de comunicación son uno de los más poderosos agentes de
devaluación de lo nacional; lo que desde ellos se configura en la actualidad y de una
manera explícita en la percepción juvenil es la emergencia de culturas sin memoria
territorial como las que moviliza e incita la música y el video que lleva a un
movimiento de globalización y fragmentación de la cultura; entonces mirado el
panorama desde una cultura planetaria global, la nuestra parece una cultura
provinciana y cargada de lastres estatistas en la que ningún sentido guardan las
fronteras geográficas en un mundo en el que los satélites y las redes de información
violan a cada instante lo que antes entendíamos como soberanía, de qué soberanía se
puede hablar cuando los satélites fotografían todo cuanto alcanzan y cuando la
información que se tiene escapa a los controles normales y circula por redes
informales de comunicación al alcance de quien hasta por curiosidad quieren tenerla
como es el caso de Internet.
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Así en cuanto a la televisión encontramos la internacionalización cada vez más
acentuada del contenido y el desplazamiento de los criterios de calidad hacia la
sofisticación puramente técnica como la publicidad y los dramatizados, pues más allá
de su peso económico, la publicidad ocupa un lugar privilegiado en la
experimentación de imágenes que posibilita el ordenador y la renovación de los
modos de representación de la modernidad que son las que hacen la mediación
cotidiana entre innovación tecnológica y transformación narrativa; por otro lado,
cargados de pesados esquematismos narrativos y cómplices de inercias ideológicas,
los dramatizados son parte decisiva de los dispositivos de recreación de un
imaginario latinoamericano de envergadura antropológica de hondas
transformaciones culturales.
1.6. Teorías y Modelos Comunicacionales.
En el sentido estricto de la palabra, la teoría de la comunicación estudia la capacidad
que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros intercambiando
información; la teoría de la comunicación es una reflexión científica reciente, pero la
comunicación en sí, es una actividad objeto de estudio muy antigua y que nos han
llevado a la conclusión de que la evolución del hombre ha sido guiada por dos
factores de cambio como la sociedad y la cultura moldeadas por sus teorías, modelos
y elementos que filósofos y tratadistas han venido dando a lo largo de sus estudios.
Así la teoría de la “información o cibernética”, la encontramos en la escuela
norteamericana que asume el estudio de los problemas ligados a la comunicación de
masas, su objetivo central radica en desarrollar al máximo el nivel tecnológico que
sustenta a la comunicación de masas con miras a que la eficiencia sea
progresivamente mayor y vaya ampliando el radio de la información a medida que se
amplía el número de individuos amparados por ella, al punto de que al individuo se
le valore por la cantidad de información que esté en capacidad de procesar, primando
en ello el aspecto cuantitativo sobre el cualitativo.
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En esta teoría, toda información es intencionada y va ligada a un objetivo específico
y en forma implícita busca influir en la conciencia de los individuos que integran una
sociedad, de ahí que algunos tratadistas incluso aducen que informar y dirigir son
términos sinónimos, sin que esta apreciación implique en ningún momento
desconocer las condiciones específicas en que se manifiesta la conciencia de los
individuos, sino por el contrario, solamente en la medida en que sean atendidas,
podrá garantizar el proceso de dirección, porque los problemas de la comunicación
humana no se pueden comprender en toda su complejidad si se les desvincula del
proceso de dirección social, es decir, de las relaciones que tienen en el seno de una
sociedad concreta.31
Pero los medios masivos de comunicación no son como esta teoría pretende hacerlos
aparecer, como si fueran inocentes elementos de entretención o de información,
porque son elementos claves de dirección social en la medida en que desde su ámbito
refuerzan aquellas instancias que garantizan la reproducción de la sociedad como un
todo y que en cierta medida se encuentran al servicio de intereses determinados; por
ello, es que cada sistema, modelo o teoría de información refleja la forma de
organización social concreta en la cual opera y el papel que desempeña en la
consolidación del orden social vigente.
La teoría de la “comunicación o semiología”, pertenece a la escuela europea, el
interés de esta teoría se relaciona con la significación del mensaje y su aspecto
cualitativo, importa en gran manera el lenguaje en la que se distinguen claramente
los diferentes tipos de comunicación como la mecánica, la matemática y la humana;
la perspectiva semiológica se centra en esta última, atendiendo a sus características
específicas en la que cuando en un circuito de la comunicación aparece el hombre, el
signo deja de ser señal y su significado pasa a ser connotación social. Parece ser que
desde el punto de vista de esta teoría, el mundo del hombre es el mundo del símbolo;
pues como bien es cierto, la semiología es la ciencia que estudia los símbolos dentro
31 Acosta Leonardo, Imperialismo y medios masivos de comunicación, Lima 1977, pág. 48
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de la vida social, en consecuencia el mundo de la comunicación para el hombre, es el
mundo de la interpretación.32
Entonces al estudiar los medios masivos de comunicación dentro de esta teoría,
podemos decir que se atribuye cierto carácter mágico a este tipo de comunicación, en
la medida en que se convierte en instrumento productor de ideologías, creador de
pautas y valores para el consumo de las masas, donde su eficacia depende del
desarrollo de la conciencia social del individuo y de la situación específica que viva
en un momento dado; sin embargo, este aspecto ha sido duramente cuestionado en el
sentido de que el contenido de los mensajes está determinado por los intereses de
quienes son los dueños de los medios y ellos plasman su visión referente a los
diferentes fenómenos de la vida cotidiana, por lo tanto, su función no es crear pautas,
valores ni costumbres.
Por tanto, esta teoría niega la neutralidad y objetividad que supuestamente le atribuye
la teoría de la información; aduce que el contenido de la comunicación masiva es por
el contrario subjetiva y parcial, lleva implícitamente una profunda carga ideológica,
la que al ser transmitida a lo largo del proceso de la comunicación misma, contribuye
a la reproducción armónica del todo social; la función de la comunicación no se
queda en el simple terreno de la información de cuanto acontece o en la recreación
del receptor, sino en la medida en que asume sus funciones y desempeña su papel
clave, contribuye al desarrollo de nuestras sociedades.
La Teoría de “Marshall McLuhan” se fundamenta en que el medio es el mensaje y
lo que interesa no es lo que se diga a través de un medio o el contenido de un
mensaje que en un momento dado se transmite, sino el medio mismo, para una mejor
comprensión podemos decir que al filósofo no le interesa quien diga que y a través
de que medio, lo interesante no es quién lo dice, ni lo que dice, lo interesante o
importante, es que existe el medio es decir, la radio, la televisión, el aparato en sí.33
32 Díaz Juan y otros, Planificación y Comunicación, Editorial Don Bosco, 1978, pág. 62
33 Verón Eliseo, Lenguaje y Comunicación Social, Barcelona-España, 1972, pág. 59
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Esta teoría rompe con el humanismo sostenido por otros tratadistas, condena el
invento de la imprenta como causante de muchos males, altera el sistema perceptivo,
cristaliza el individualismo, el aislamiento, porque la lectura implica encerrarse en sí
mismo asimilando un texto según sus particularidades acepciones y concepciones, el
idioma antes vivo y actuante, se convierte en letra muerta; que gracias al telégrafo se
retorna al mundo de la información instantánea y el mundo empieza un nuevo
proceso que llega a su máxima expresión con la radio alcanzando la magia de la
palabra y aunque sean altos sus costos, se escucha en comunidad, que culmina con el
aparecimiento de la televisión que nos ubica en el mundo tribal sin diferencias
sustanciales, donde no hay mayorías ni minorías, donde todos somos igualmente
importantes.
El mundo de hoy con sus tecnologías avanzadas nos ha convertido en un mundo
tribal debido a que vivimos todo cuanto sucede en el momento mismo que acontece
en cualquier lugar del planeta, porque cualquier medio es una prolongación de
nuestros sentidos como la imprenta que es una prolongación del ojo, la radio es del
oído, la televisión de todo el sistema nervioso central y lo fundamental es que ha
aparecido toda una generación educada bajo el imperio de la televisión, que tiene un
mundo incrustado en su cerebro y siente la necesidad de participar e integrarse en ese
ambiente.
McLuhan no niega la presencia del contenido de la comunicación, sin embargo
afirma que ciertos contenidos se encuentran subordinados al medio que los transmite,
sin darse cuenta que está negando el pensamiento y endiosando la técnica,
convirtiendo los mass media en fetiches, la utopía del filósofo parece indicar que
todo se resuelve en un público mundialmente narcotizado ante las imágenes de ese
místico universo electrónico, en comunicación inmediata con todo el planeta gracias
a los satélites de las grandes potencias como nuevo y más efectivo opio del pueblo
distribuido a escala y manipulado por los poderosos.34
34 López Forero, Introducción a los medios de comunicación, Colombia 1994, pág. 62
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1.7. Filosofía de la Comunicación.
Hemos perdido la cuenta de las rupturas que han caracterizado la trayectoria de las
ciencias de la información y la comunicación social; desde los años setenta no ha
pasado oportunidad en que periódicos y revistas dejen entrever el ocaso de ciertos
paradigmas y el advenimiento de otros nuevos y en los que ninguna área geográfica
parece quedar al margen de dichos planteamientos y ni siquiera aquella que la
historia ha consagrado como la cuna de los primeros análisis científicos de los
modernos medios de comunicación que permitían vislumbrar el surgimiento de dos
visiones del mundo, de dos culturas profundamente diferentes como la europea de
tradición filosófica y la americana de tradición empírica, en la que el americano sabe
de lo que habla y el europeo no sabe de lo que habla, porque el europeo imagina allí
donde el americano observa, el americano investiga a corto plazo, al contrario del
europeo que especula a largo plazo, entre la veracidad y la objetividad que a su
entender caracterizaban la sociología de la comunicación americana y el juicio de
valor del método histórico de la sociología del conocimiento europeo, que no dio
lugar entre aquellas a un diálogo en aquel entonces.35
La llegada de las tecnologías y de las redes de información y de comunicación se
inscribe entre la decadencia del uno y el auge del otro; la sociedad de la información
se inmiscuye en el tránsito de una fase a otra y participa del nuevo conjunto de los
modos de legitimación de la segunda, de esta forma el nuevo paradigma queda
reducido a un modelo puramente formal de un modelo de sociedad que no es otra
cosa que un modelo organizacional de las relaciones sociales, es decir de un modelo
de desarrollo y decrecimiento, es decir que no es otra cosa que celebrar el
advenimiento de un nuevo modo de pensamiento que entierra a su vez
alborozadamente lo pasado considerado obsoleto.
Sin embargo, se tuvo que entrar en la crisis que nos llevó a la legitimación de la idea
bastante elemental según la cual los procesos de comunicación se construyen
mediante la intervención activa de actores sociales muy diversos en la que las lógicas
a menudo contradictorias explican la identidad particular del sujeto genérico en el
35 Filosofía de la comunicación, folleto de Internet
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campo de la comunicación con el advenimiento de las nuevas redes, nuevos
instrumentos, nuevas mentalidades y el indetenible desarrollo tecnológico.
Bien es cierto que todo desarrollo tecnológico en el momento de su aparición ha sido
temido e incluso rechazado; claro que cualquier innovación molesta porque cambia
los órdenes establecidos o las costumbres, aunque en cierto modo no podemos
generalizar en todos ellos; pues el invento más protestado que se recuerde en la
historia, fue el de la máquina industrial que provocó un miedo profundo porque
según se decía sustituía al hombre y era verdad y sigue sustituyéndolo hasta ahora,
que el costo humano de la primera revolución industrial fue desastroso.
En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el
progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidades relevantes, por el
contrario siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas
previsiones. 36
Cuando apareció el telégrafo, el teléfono, la radio, la humanidad les dio la bienvenida
como progresos favorables para la difusión de informaciones, ideas y cultura; en
este contexto las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a
su contenido, se puede decir que el caso emblemático de la resistencia no era contra
la comunicación sino contra lo que se comunicaba; de ahí que la radio también ha
tenido efectos secundarios no previstos como la musicalización de nuestra vida
cotidiana, la narración de deportes entre otros, hasta la llegada de la televisión a
mediados de nuestro siglo pasado, en la que la acción de ver del hombre se había
desarrollado en dos direcciones, sabíamos engrandecer lo más pequeño a través del
microscopio y sabíamos ver a lo lejos con los binoculares y el telescopio; pero la
llegada de la televisión nos permitió verlo todo sin tener que movernos, lo visible nos
llega a casa prácticamente gratis y desde cualquier parte del mundo.37
36 Santoro Eduardo, Efectos de la Comunicación, CIESPAL , 1978, pag. 50
37 Mattelart y otros, Revolución Socialista y comunicación masiva, Bogotá, 1972, pág. 101
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Sin embargo esto no era suficiente, en pocas décadas más, el progreso tecnológico
nos sumergió en la edad cibernética, destronando según se decía a la televisión, en
efecto es verdad, estamos en una edad que la podríamos llamar “edad multimedia” en
la que como su nombre lo indica, los medios de comunicación son numerosos y la
televisión dejó de ser la reina de la multimedianidad para darle paso al ordenador y
con él, la digitalización de todos los medios en los que no solo se unifica el sonido,
la palabra y las imágenes, sino que además introduce en los visibles, realidades
simuladas y realidades virtuales. Pero no aglutinemos imaginariamente demasiadas
cosas en solo dos, porque los medios visibles son solo dos y muy diferentes entre sí,
la televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía y cinematografía de
lo que existe y en cambio el ordenador cibernético nos muestra imágenes
imaginarias, la llamada realidad virtual o sea una irrealidad creada con la imagen,
que es realidad solamente en la pantalla en la que las simulaciones amplían
desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades.38
Pero en este sentido, no estamos hablando del progreso de la televisión ni del
ordenador, es decir de su crecimiento; sino de una televisión y de un ordenador que
produce progreso o una mejora que es solo cuantitativa que en suma no es una
mejora, porque solamente es una extensión de mayor tamaño o penetración, por tanto
no es un progreso que ayuda al progreso, es decir un progreso cuantitativo no mejora
nada sino está acompañado de un progreso sustancial (cualitativo), entonces la
difusión en extensión de algo, se considera progreso solo si el contenido de esa
difusión es positiva o al menos no da pérdidas, porque ya está en pérdidas; para no
enredar más el asunto y aclarar bien esta premisa, la pregunta es ¿En qué sentido la
televisión es progresiva? En cuanto que mejora un estado de cosas ya preexistentes?
La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño, no debe ser exaltada pero
tampoco condenada indiscriminadamente; es verdad que la televisión estimula, su
efecto estimulante es dinámico. Ahora más de diez mil millones de personas,
podemos despertar o nos pueden despertar con un momento o movimiento colosal de
los medios y en cualquier caso un despertar es una apertura hacia el progreso en la
acepción ilustrada del término, pero no hay que descartar que frente a cada progreso
38 Silva Armando, La Comunicación Visual, Bogotá, 1978, pág. 357
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hay una regresión fundamental que es el empobrecimiento de la capacidad de
entender.
Está o estará superada la televisión cuando hace apenas cincuenta años de su
aparición, ya ha sido declarada obsoleta, porque las nuevas fronteras actuales son
Internet y el ciberespacio y el nuevo lema es “ser digitales”; claro el salto es grande y
la diferencia radica en que la televisión es un aparato monovalente que recibe
imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia,
es un mundo Interactivo y por lo tanto de usuarios interactivos, polivalente, de
múltiple utilización cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes
digitalizados.
Entonces la interrogante es ¿El ordenador ha superado a la televisión? ¿El ordenador
anula a la televisión?; si la comparación se establece entre máquinas, la máquina
superior es sin duda alguna el ordenador, porque es una máquina mediante la cual
pensamos, modifica nuestro modo de pensar, pero eso no significa que el hombre
común se abalanzara sobre el ordenador personal abandonando el televisor; no hay
razón para suponer y peor establecer que la televisión será anulada por el ordenador,
puesto que estos dos sublimizados instrumentos, nos ofrecen productos diferentes,
claro está que pueden estar el uno al lado del otro, pero no se trata de una disputa por
la supremacía, sino de protagonismo, de oportunidad y de uso.39
Mi pronóstico es que la televisión seguirá siendo el centro de atracción en detrimento
de la cibernavegación, fundamentado en que la televisión no tiene techo y puede
cubrir al 100% de las casas; en cambio, para los demás inventos existe un techo
como por ejemplo Internet que produce saturación y como bien se aprecia, ver
pasivamente es más fácil y más cómodo que el acto de ver activamente; la televisión
se caracteriza porque entretiene, relaja, divierte aunque si bien es cierto que invade
nuestras vidas, porque después de ir formando a los niños continúa influenciando a
39 Jaeger Werner, Los ideales de la cultura griega, Madrid 1990, 387
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los adultos por medio de la información, proporciona noticias de lo que acontece en
el mundo por lejano o cercano que sea el hecho.
De ahí que filosofando en esto de los medios de comunicación masiva, se puede citar
a Francis Bacon, como el primer filósofo que entendió en la extensión de la palabra,
el poder que la ciencia da al hombre; en su utopía Nueva Atlántida imaginaba el
paraíso de la técnica, un enorme laboratorio experimental en el que el saber científico
le daría al hombre el poder de dominar la naturaleza como así ha ocurrido en el
espacio y el tiempo, pero ese saber científico ha sido un saber abstracto en el que no
nos ha dado un hombre que reina gracias a la tecnología inventada por él, sino más
bien un hombre sometido a la tecnología, dominado por sus máquinas, es decir, el
inventor ha llegado a ser aplastado por sus inventos; como los digigeneracionales
que quieren libertad, pero lo que en realidad piden cantidad y velocidad, una
cantidad creciente cada vez más grande de bites y una velocidad de elaboración y
transmisión cada vez mayor, pero cantidad y velocidad no tienen nada en común con
libertad y elección; porque al contrario una cantidad infinita e ilimitada, es una fatiga
infinita y desproporcionada.
Un nuevo modo de ser y vivir es la creciente y omnipresente artificialización, el
hombre que era un hombre dotado de manos prensiles con las que podía realizar
diversas acciones y que lo fueron habilitando hasta llegar a ser homo habilis y homo
faber, dejó de ser homo prensilis, porque la prensilidad ya no le sirve, el homo
prensilis se atrofia en el homo digitalis, porque en la era digital nuestro quehacer se
reduce a pulsar botones de un teclado, así vivimos encerrados sin ningún contacto
auténtico con la realidad, con el mundo real; la hipermediatización nos priva de
experiencias nuestras, experiencias de primera mano y nos deja a merced de
comprender experiencias personales donde no hay libro ni discurso, ni representación
que pueda hacer las veces de nuestro propio error, de ahí que nuestro tratadista Foster
a manera de alarma nos dice: “para aprender a nadar, hay que tirarse al agua”.40
40 Emery Ault y AGE., Las comunicaciones en el mundo actual, Bogotá, 1979, pág. 381
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La Comunicación y Cultura
“Un nuevo Modelo de conocimientos”
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2. COMUNICACIÓN Y CULTURA
2.1. Definiciones.
La comunicación es uno de los principales elementos que permite socializar las
manifestaciones culturales para darles una trascendencia histórica, por lo tanto,
permite expresar y poner de manifiesto un proceso cultural que es particular y propio
de cada pueblo; por ello, el intercambio simbólico que se genera a partir de los
procesos comunicativos, nos permiten reconocer las manifiestas intencionalidades de
los mensajes e informaciones que al interior de los grupos culturales circulan; de ahí
es que, los medios de comunicación con su difusión peculiar de mensajes, viene
incidiendo tremendamente en la forma, fondo y resultado del proceso cultural, en el
que a veces deja entrever que los medios de comunicación actuales son los
constructores del sentido histórico de los pueblos y por lo tanto, de su destino;
circunstancia que reviste gravísima responsabilidad porque se estaría atentando a la
diversidad cultural, anulando la humanidad de los procesos culturales al colegirlos
con la lógica de una razón instrumental y a través de la cual se legitimaría una sola
visión del mundo.
La cultura es una expresión del proceso de interrelación e interacción de los sujetos
históricos con su entorno material y simbólico, a través de lo cual se ponen de
manifiesto las características individuales y grupales de las sociedades en donde el
proceso cultural es ante todo dinámico y creador; destaca la cualidad de
trascendencia histórica que tiene en la que los sujetos se reconocen y son reconocidos
como seres integrantes de las sociedades y por ello, es que la cultura no se puede
reducir a expresiones simbólicas que pueden dar cuenta de los sujetos, sino que a
través de la construcción de significados, es que los seres humanos expresamos
nuestra existencia y la forma de entender la realidad; porque el hombre es un animal
inserto en tramas que él mismo ha tejido y la cultura es una urdimbre, por lo tanto su
estudio debe ser una ciencia interpretativa en busca de significaciones; es decir,
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encontrar una explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en
su superficie y excepcionales en su contenido.41
El concepto de cultura está unido a las nociones de identidad con una raíz profunda
en las configuraciones del sentido, por ello, rastrear su historia y sus perfiles, es
sondear en asociaciones significativas que no muestran siempre explícito su origen
en las que las palabras son colectivas, no tienen autores particulares, el lenguaje es
una trayectoria de la percepción humana, en algunos momentos muestra los
contrastes entre lo anterior y lo posterior, en otros momentos deja oscuros pasajes
completos delegando al olvido el tramo de sus componentes; la cultura es una
noción, una articulación de sentido, pero también es una palabra que como tal tiene
sentido histórico con un campo léxico-semántico que adquiere valor y vida.
La cultura presupone una cierta coherencia cognitiva-social, una continuidad de
pensamiento y de actividad social, cuya fuerza radica en el tiempo y en los procesos
de socialización; por lo tanto, el aspecto cognitivo de la cultura está vinculado a una
serie de expectativas y redundancias en la construcción social o rutina de la vida
diaria llamada cotidianidad; porque la cultura es necesariamente colectiva y
relacional que pone en juego la naturaleza de las colectividades, porque la vida
cotidiana ya no se compone de modos unificados de pensamiento y conducta, pero
continúa reflejando la continuidad de ciertas conductas, dentro de ciertos dominios
de experiencia.
Claro está que instituciones culturales como la religión, la nación y la familia están
en un proceso de cambio, pero en formas, maneras y ritmos diferentes que los
movimientos de formas simbólicas culturales movilizados por los efectos de los
medios de comunicación; sin embargo, a inicios del nuevo milenio, no deberíamos
pensar en la vida cultural solamente en términos de cultura y la variedad de vidas
diarias, porque tal marco conceptual no refleja adecuadamente las condiciones
complejas, porque la cultura como modo de pensar o manera de ser con otras
personas, es una perspectiva obsoleta en el ámbito multimediado y globalizado de
hoy.
41 Moreno Luis Carlos, Módulo de Enseñanza, UPS, Comunicación y Cultura, pág. 2
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Debemos dejar en claro que los procesos de formación de identidad como
representación cultural se desarrollan bajo condiciones estructuradas, pero no están
limitados a ellas, porque la identidad es una idea particularmente inclusiva entre las
corrientes que contribuyen a la formación de la identidad, como la raza, el género, la
nación, la edad, la clase social, la ideología política, la orientación sexual, la
profesión, el trabajo y la religión entre otras, están en procesos de continuos cambios
pero en maneras y ritmos diferentes.
2.2. Cultura y Construcción de Sentido.
A pesar de las confusiones y contradicciones, la humanidad continúa recreando
identidades culturales múltiples, jerárquicas y sujetas a cambios, para crear sentido
de significado y orden; sentido de bienestar en el presente y esperanza en el futuro;
en la que una habilidad real de vida contemporánea, es aprender a cómo crear
compuestos culturales para formar identidades culturales, personales y grupales;
trabajo que incluye nombrar, definir, decidir, negociar y reflexionar en la
diversificación del ámbito simbólico.
Todo ello apunta hacia la importancia de una esfera cultural que en realidad es una
agregación dinámica de esferas culturales que no solo están en sí mismas en
movimiento, sino que interactúan entre ellas en condiciones complejas pero
especificables como frentes culturales con identidades que son influidas tanto por la
emoción y el sentimiento como por la racionalidad, aspectos que en ciertos modos,
en ciertos ámbitos y en ciertos tiempos pueden ser criticados fuertemente, también
requiere una capacidad profunda para que las personas entiendan sus propias
culturas, porque unos podemos ignorar su auto evaluación y considerarlas personas
simples incapaces de entender su supuesta miseria racional, pero debemos considerar
que esos son indicios válidos de cultura y representan otra forma de racionalidad.
Así la identidad cultural se refiere no solo a quienes somos o a dónde vamos, sino a
cómo nos sentimos, por ello, la importancia de las condiciones subjetivas de la vida
debe ser entendida como parte central de la formación de las identidades, ya que al
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mismo tiempo, este énfasis crea un desafío al fundamento de identidad como
concepto en un mundo hiperestimulado por representaciones simbólicas en las que
ciertas pautas de la actividad humana son más orientadas a la sensación, en las que el
cuerpo y las emociones conforman un tipo de principio de placer global que flota en
la cultura.
Si cultura e identidad se vuelven cada vez más complejas en el ámbito simbólico
globalizado, también la comunidad es algo diferente hoy, la comunidad y la cultura
están profundamente relacionadas, en virtud de que reflejan descripciones de
formaciones sociales basadas en compartir un espacio común o intereses comunes en
un mundo de personas migrantes y formas simbólicas en movimiento; en el que se da
el hecho de que las personas que ocupan espacios comunes, no necesariamente
comparten otras cosas y al mismo tiempo personas que ocupan espacios distantes,
pueden reunirse como comunidades interpretativas por formas simbólicas móviles y
compartidas.42
Así la conveniencia y el costo de la tecnología cultural más común como audio y
videograbadoras, discos compactos y ordenadores personales facilitan la
representación de territorializaciones de representaciones culturales y experiencias
reales en el nivel de consumidor individual y grupal, la tecnología no es simplemente
una fuerza de homogeneización y control; la tecnología de la comunicación y la
producción expandida de formas simbólicas dan ciertas capacidades nuevas para la
producción de poder simbólico y cultural que contribuyen mucho a la formación de
comunidades nuevas y por supuesto a culturas nuevas.
Las tecnologías comunicacionales de la modernidad y post-modernidad, no son
simplemente distribuidores de datos de sistemas de sonido, luz y video, sino que
sirven como herramienta para la construcción contemporánea de las culturas, las
identidades y las comunidades nuevas a través de vastas extensiones de tiempo y
42 Avellaneda Andrés, Censura, autoritarismo y cultura, 1983
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espacio; sin embargo, la distribución global de ciertos tipos importantes de
información y el capital siguen una senda claramente vertical en donde la distancia
entre los ricos y los pobres ha aumentado considerablemente en los años recientes,
proceso que en cierto modo ha sido descrito como la brecha de la información o la
expansión global de las actividades culturales de fin de siglo.
2.3. Modelos Culturales.
Claro que hablar de modelos culturales en el sentido amplio de la expresión abarca
un campo demasiado amplio que nos lleva a retroceder en el tiempo y el espacio en
todo el mundo; por ello, hemos creído conveniente, referirnos a los estudios del
sociólogo Sergio Bagú, sobre los cimientos de las culturas americanas que en una de
sus más ilustres apreciaciones dice: “Los débiles cimientos sobre los cuales se
levantaba el colosal edificio cultural de los Incas, le confiere a su civilización un
acento de grandeza sin igual en la historia”43
Sin embargo, los incas no reconocieron ningún precedente cultural, ellos mismos
afirmaron ser sus propios antecesores, no guardaron ninguna prueba documental
acerca de las culturas preincaicas con las que debieron contactar pacífica o
violentamente; sin embargo, aquellas existieron y ellos se apropiaron de numerosos
elementos, por ello curiosamente denominaban al pasado la “era purupucha” cuyo
pasado puede traducirse como “tiempo de bárbaros”.
La historia cultural del imperio Inca se entremezcla con la mitología en la que en
aquellas épocas el lago Titicaca era la imagen de una donación divina, centro de vida
y de actividad; se dice que los incas eran una de las tribus que habitaban en los valles
de Vilnacota llamadas quechuas, su historia es por lo mismo tan compleja como la de
los otros pueblos amerindios precolombinos y su desarrollo cultural se desarrolla en
la perspectiva de los siglos XII y XIII, en los que la situación religiosa sitúa como
progenitores a la pareja mitológica formada por Manco Capac y Mama Ocllo
43 Varios autores, La cultura, América cuna de civilizaciones, Historia Universal, Edic. Nauta,
Barcelona, 1983, pág. 143
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(hermanos y esposos a la vez); sin embargo, el primer inca jefe según la historia,
parece que fue Sinchi Roca, emperador a mediados del siglo XII.44
A partir de Sinchi Roca tendría lugar un proceso de conquistas en el que destacaron
los incas jefes siempre legendarios Lloque Yupanqui y Mayta Capac que sometieron
a los cancas, aymaras y collas y a quienes sucedió el inca Capac Yupanqui cuyo
imperio llegó a extenderse en una superficie de casi doscientos mil kilómetros
cuadrados; sus sucesores fueron Yahuar-Huacac, Viracocha, Pachacutec, Yupanqui,
Tupac Yupanqui y Huayna Capac; todos ellos promotores de una expansión
continuada a través de la incorporación al imperio de las civilizaciones o reinos
Nazca, Chavin, Ica, etc., conquistando finalmente el Gran Chimu, (Tahuantinsuyo) el
más septentrional de los reinos del horizonte peruano, que perfeccionó un nuevo tipo
de cultura mezcla de una sociedad capitalista y comunista.
En la cúspide de la jerárquica organización social se situaba el inca, el Emperador,
personificación de Dios enlazado matrimonialmente con sus propias hermanas a
objetos de mantener la pureza sanguínea de la descendencia conocida y venerada
como los hijos del sol; el Inca poseía una numerosa corte que constituía el segundo
eslabón de la jerarquía social; en esta corte, figuraban los príncipes de otros reinos
conquistados que eran educados en la ideología inca como medio de asegurar una
hegemonía indiscutida; también estaban incluidos los jefes militares sometidos a una
educación muy dura, pues de entre ellos se reclutaban los jefes y gobernadores
locales y el estrato inferior estuvo formado por los yanaconas, capa social de
servidores sin derechos de ciudadanía y los mitimaes trabajadores agrarios o
artesanales que constituían la base social.
Posteriormente numerosos pueblos provenientes tanto del sur como del norte de
América convergieron en la estrecha franja de territorio que une a los dos grandes
bloques continentales, dando lugar al nacimiento de culturas y/o civilizaciones de
44 Bagú Sergio, citado por el Historiado Raúl Porras, El Imperio Inca, Historia Universal, 1983, pag.
149
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transición, sin que se tenga dato alguno de la causa de esas migraciones, se cree que
al menos cuatro oleadas migratorias se sucedieron en el curso de unos dos siglos y
entre cuyas corrientes se encontraban los chorotegas instalados en Costa Rica
provenientes de México dominadores de tres idiomas, el chiapaneca, el otomí y el
mazateca; luego los Nahua y Nicaraos que arribaron en el siglo XI, pero los
chorotegas, fueron los que más asombraron con los motivos decorativos de la
cerámica policroma con serpientes emplumadas, monos, jaguares y cocodrilos muy
esquematizados como expresión de la influencia de la cultura maya.45
En las llanuras de la actual Colombia, alrededores de Bogotá, existieron un conjunto
de tribus amerindias a las que la etnología actual ha dado el nombre común de
Chibchas a las que por encontrarse en la ubicación geográfica mesoamericana,
constituyen una cultura de transición. Una vez más el mito de aquellos pueblos se
mezcla con el mito y la leyenda en donde especial ceremonial tenía la coronación del
zipa, quien para el efecto se bañaba con el cuerpo recubierto de polvo áureo de la
laguna de Guatavita, punto de partida de la leyenda sobre “El Dorado” que
obsesionara durante décadas a los españoles acerca de la existencia de una ciudad de
oro, en donde la vida era armónica y la felicidad, su principal característica como
atributo de la más perfecta cultura, cultivadores del maíz, la piña, el aguacate, la
banana, el tabaco y la quina, de su arquitectura se debe destacar las columnas de
Tunja situadas en el valle del infiernito, la abundante y bien hecha alfarería
policroma de mercancías de metal al fuego de la que es un buen ejemplo, el tesoro de
los Quimbayas, depositado en Lima.46
En nuestro territorio, la evolución cultural de los primeros hombres los lleva a
desarrollar técnicas más eficientes de lo que podemos decir hoy técnicas de
explotación del medio ambiente que los rodeaba; en ese contexto adquiere
trascendental importancia el origen de la agricultura como fuente de importantes
cambios sociales, culturales y técnicos de enorme relevancia; pero se puede afirmar
45 H.D. Disselhoff, Las culturas de transición. Historia Universal 1983, pag. 166
46 Historia Universal, los orígenes de la Civilización, tomo 8. página 152
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que en estas culturas, la agricultura no se hizo de la noche a la mañana, fue producto
de un meticuloso proceso que duró muchos milenios que esboza una alternabilidad
frecuente entre la diversificación de una economía de sociedades de cazadores-
recolectores que empiezan a conocer al detalle ciertas propiedades de ciertas plantas
que las manipulan obteniendo grandiosos avances que los llevan al surgimiento de
metodologías agroalfareras sumadas a las actividades de cazadores-recolectores y
cultivadores (agricultura), este período es conocido y denominado por los tratadistas
como el período arcaico en el que nuestra cultura gesta un salto conceptual de
magnitud insospechada conocido como el paso de la manipulación natural a la
manipulación transformadora del medio ambiente.
La domesticación de plantas consistía en introducir cambios genéticos en especies
vegetales de tal maneara que éstas no puedan reproducirse en el futuro sin la
mediación humana, en términos generales se puede decir que este proceso nació de la
necesidad de encontrar un sistema más eficiente de aprovechamiento del medio
ambiente que sea apropiado al incremento población con miras a que no agote los
recursos de la zona ecológica que ocupaban. Así se presume que los cambios
climáticos del holoceno, la desaparición de la gran fauna y la modificación general
del ambiente, pudieron haber contribuido a una migración, porque se origina un
desplazamiento de ciertas especies vegetales de un piso a otro, donde para poder
existir obligatoriamente deben operarse mutaciones genéticas determinadas.
Stothert, Ubelaken y Salazar, que estudiaron ampliamente la cultura Vegas (1976-
1985), se refieren a que la única manifestación existente conocida del arcaico en
nuestro país, se encuentra en la Península de Santa Elena en la provincia del Guayas,
que revela la presencia humana ininterrumpida desde los años 8050 a.C. En ellos se
encuentran artefactos simples de horsteno que prueban la evolución técnica de sitios
precerámicos de la sierra que sugiere que la migración que dio origen a esta cultura,
vino del callejón intarandino.47
47 Varios Autores, La Cultura Vegas, Geografía e Historia, Ediciones Aula, España 1992, pag. 184-
185.
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En esta cultura, la recolección de plantas y frutos silvestres era muy variada, el
análisis de los esqueletos que han permitido establecer con relativa precisión y
seguridad el tipo de alimentación variada que llevaban utilizando los recursos del
mar consumiendo particularmente atún, concha prieta, pargo entre otros y cazaban
ratas, ratones, zorros, ciervos, cabras, etc., así los estudios que permitieron hacer
cálculos de estatura en 22 esqueletos encontrados que revelan un promedio de 1,61
metros para el hombre y 1,49 para la mujer y en cuanto al promedio de vida, calculan
los tratadistas en 38 años para la mujer y 34 para el hombre; así los investigadores
aprecian que el tipo de asentamiento, los patrones de enterramiento, la evidencia de
prácticas rituales y las necesidades de una economía diversificada, refuerzan la teoría
de una vida sedentaria como preludio de patrones aldeanos de asentamiento.48
2.4. La Comunicación y Cultura.
La vida en sociedad es una necesidad irreversible, unas veces parecerá aburrida, en
otras resultará divertida e incluso cómica, pero muy a menudo nos molesta por las
obligaciones y trabas que nos impone, pero de todos modos, es algo ineludible y
necesaria; pues si alguien intenta eludir sus obligaciones y rompe sus lazos, se
convertirá en un ser mutilado, triste e impotente, de ahí que Oscar Wilde, muy
atinadamente se refería a que vivir en sociedad y cultura es una comedia, pero
alejarse de ella, es una tragedia.
Por ello, es que en el transcurso del tiempo, los hombres se han unido para formar
agrupamientos humanos de mayor o menor complejidad, las ventajas de estas
comodidades son evidentes de cara al progreso, son derivadas del propio hecho de
que la propia ley de la evolución que preside los destinos de todo lo creado, nos ha
impuesto unas exigencias que sobrepasan en mucho las exclusivas necesidades
fisiológicas o instintivas como son, el comer o reproducirse.
El perfeccionamiento humano evolutivo ha creado una necesidad que el individuo
aislado no puede satisfacer, un hombre solo carece de capacidad suficiente para
progresas al ritmo que lo hace el grupo.
48 Varios Autores, la Cultura Vegas, Geografía e Historia, Ediciones Aula, España 1992, pag. 184-185
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Así, el hombre prehistórico se asociaba a otros para cazar o defenderse, más tarde
descubrió que las semillas plantadas le daban frutos multiplicados y se hizo
agricultor, viéndose obligado a vivir cerca de las tierras que cultivaba,
relacionándose con otros grupos para intercambiar sus productos, posteriormente fue
descubriendo el modo para trabajar con metales creando la técnica industrial
rudimentaria, al mismo tiempo que su espíritu también se refinaba, aprendió a hablar,
a representar mediante dibujos y pinturas en las paredes donde habitaba,
posteriormente descubrió la manera de transmitir su pensamiento mediante la
escritura y a partir de entonces, el progreso se acelera; el hombre siente con mayor
intensidad la necesidad de agruparse en colectividades de mayor amplitud y va
perfeccionando su propia identidad.
La cultura más antigua que se conoce es la Huyuk, del poblado prehistórico más
antiguo de Catal en Turquía, que data de hace diez mil años, sus restos demostraron
que se trataba de un poblado sin calles en virtud de que sus viviendas estaban
pegadas unas con otras y se entraba a ellas por escaleras ubicadas en aberturas
practicadas en el techo, por ello es que se transitaba por los techados o terrazas de las
casas. Otro poblado asimismo de hace ocho mil años, es el de Lupenski Vir en
Yugoslavia con casas en forma trapezoidal, estructura de madera y mortero, las
calles se abrían alrededor de una plaza pública en la que habían tres edificaciones
mayores; toda esta información, demuestra la existencia de determinada cultura con
cierto tipo de organización y con principio de autoridad.
La revolución industrial fue el gran paso en la evolución del hombre, la técnica
comenzó a sustituir a la fuerza muscular del hombre, los animales fueron
reemplazados por máquinas iniciándose una era de progreso que transformó la ida
comunitaria y superó las formas culturales que hasta entonces se creían inmutables;
como consecuencia del desarrollo tecnológico, la comunidad nación amplió sus
límites hasta chocar con los de otros grupos o naciones, al mismo tiempo se efectúo
un trasvase de fines y funciones a comunidades más amplias, atendiendo al
nacimiento de un complejo comunitario de nuevas culturas que abarca otros
conceptos y organizaciones.
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Vemos pues, que a través de los siglos el hombre ha hecho de su vida cultural una
norma de existencia de la que sin duda alguna ha obtenido innumeras ventajas. La
ciencia moderna y el desarrollo evolutivo de la humanidad que tan espectaculares
éxitos ha conseguido, no es obra de individuos aislados, sino de equipos de
científicos, de grupos de nuevas culturas; el saber se ha socializado, se ha
culturizado; sin embargo y a pesar de tanto progreso y de tanto esfuerzo colectivo, la
humanidad no ha logrado todavía mejorar las formas de vida en todos los países del
globo para dar un nivel uniforme de bienestar a todos los seres de la especie humana;
aún hay grupos humanos que viven en condiciones análogas a las de hace quinientos
mil años como producto justamente de la cultura conservacionista.
Pero la sociedad humana continuará evolucionando inexorable y dinámicamente
hacia formas de convivencia más perfectas y más compatibles con las crecientes
ansias de libertad individual y de justicia colectiva, no cabe duda de que se generarán
roces, resistencias, retrocesos parciales y luchas constantes; pero la ley de la
evolución es inexorable como inexorable es el tiempo y la norma es “progresar o
morir” y nada es más fuerte que el instinto de supervivencia y por tanto de progreso.
2.5. Importancia de la comunicación en el desarrollo cultural.
El proceso de la comunicación en el desarrollo cultural como bien lo manifiestan
ciertos tratadistas, no es más que el proceso de fetichización del lenguaje, reflejo de
expresión del fetichismo socioeconómico que informa a todos los ámbitos los valores
de la vida humana y es justamente aquí, donde se plantea el problema del lenguaje y
la ideología; es decir, una “patología de la normalidad social” lo que quiero decir
más expresivamente, es que la sociedad ha desarrollado ciertos antivalores que a
pulso de imposición, de dominio, de fuerza y de costumbre, han terminado por
imponerse como elementos obvios, normales y naturales que regulan los patrones del
comportamiento general de las personas y las mismas sociedades y por ello, la
comunicación ha perdido su original carácter, es decir, el de ser esencialmente
humana y se ha trastocado en información planificada, fría, calculada, empacada y
distribuida a través de los poderosos y admirables medios con que se cuenta hoy en
día.
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Digamos lo que digamos, no debemos desconocer que estamos viviendo los cambios
a un ritmo vertiginoso, aunque en nuestro medio y país aún existen formas
tradicionales y primitivas de producción; sin embargo y de algún modo, estamos ya
todos condicionados por la informática, por la electrónica y otros avances; es un
choque que se está produciendo o se viene produciendo al interior mismo de nuestra
cultura en forma brusca y desconcertante; porque nosotros como siempre seguimos
caminando a la saga de todo avance científico y tecnológico y no hay que desconocer
que esta forma brusca de intromisión y de avance, está logrando cuestionar toda la
escala de valores de la cultura tradicional.
Para no sentirnos existencialmente desubicados, debemos analizar concienzudamente
nuestra situación, las causas de esos cambios de manera que nos permita discernir los
elementos positivos y negativos que nos presentan estos nuevos desafíos, para
desarrollar nuestro espíritu crítico, porque solo una auténtica criticidad podría
desentrañar una verdadera pedagogía o filosofía, en un mundo de tantas y variadas
opciones y retos.
Para exponer una idea real de lo que nos sucede, diremos que nuestro mundo solo es
una aldea planetaria que cada vez más se empequeñece conforme a la red de
comunicaciones que distribuye constantemente estímulos y reacciones; por ello las
relaciones se nos hacen más amplias mientras disminuyen las distancias y fronteras,
así decimos que en un mismo día podemos amanecer en Ecuador, almorzar en Nueva
York y cenar en China, en lo que se relaciona aún en un sistema no muy desarrollado
cuando hablamos del transporte como medio de comunicación.
Si hablamos de la electrónica que ha entrado en campos insospechados de la
comunicación nos asombraríamos, sin embargo, la comunicación más perfecta así
llamada por los tratadistas, es la que se da cara a cara y supone siempre una respuesta
como modelo de ida y de vuelta; porque pese a su avance científico y tecnológico se
sigue considerando a los medios de comunicación social como limitados en el
sentido de que son unidireccionales, porque el emisor llega al receptor pero no recibe
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respuesta por lo menos inmediata y directa, por lo tanto, el emisor actúa sobre
supuestas reacciones que puede tener el interlocutor al captar el mensaje.
Por todo lo manifestado en párrafos anteriores, sin duda alguna que la comunicación
y los medios son la ciencia que en nuestra época han alcanzado el más extraordinario
desarrollo y que junto con los más notables avances científicos y tecnológicos, han
permitido que los individuos como los pueblos del mundo entero, se acerquen, se
conozcan y se comprendan cada día mejor; claro que ello no significa que las
tradicionales manifestaciones del lenguaje oral y escrito como las cartas, telegramas,
solicitudes, lecturas, composiciones, disertaciones, etc., hayan quedado obsoletas,
por el contrario, han sido complementadas por técnicas audiovisuales modernas
como la televisión, la radio, el teléfono con imágenes del emisor y receptor en la
mayoría de los casos.
De ahí que R. Amheim sostenía: “Como instrumento humano de comunicación y de
expresión, el lenguaje parece sin duda más puro, no cuando se lee, sino cuando en el
momento de hablar, al aflorar a su memoria los pensamientos, sensaciones y
recuerdos, reciben su verdadera expresión”49
En este sentido y por este camino, la radio al igual que la televisión se han convertido
en un medio para la divulgación de la cultura, pero asimismo debemos tener presente
que el arte de hablar no es fácil ni lo poseen muchos, porque sería un prejuicio de
naturaleza intelectual que basta ser artista, científico o literato para disponer
automáticamente de ese don, porque desde el punto de vista cultural, cualquier
concepto para hacer obra de divulgación de la cultura, para poder hablar con alguien
y comunicarle nuestro pensamiento, hace falta comprenderle y casi conocerle.
Solo la palabra nítida, musical y verdaderamente comunicativa, la palabra que active
al mismo tiempo los procesos mentales del que habla y del que escucha, será capaz
de permitir al medio radiofónico una obra eficaz de divulgación cultural de cualquier
49 J. Fuentes, La comunicación y la cultura, Enciclopedia La Comunicación, Edit. Bibliográfica
Internacional, pág. 282
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contenido que puede ir desde el teatro a la ciencia y desde la literatura hasta la
información política y social; por ello es que, el sistema sociocultural, constituye el
marco, la dimensión espacial y temporal del proceso de comunicación social, en él
radican los motivos de la comunicación, esto es, los objetivos del emisor por un lado
y las expectativas del receptor por otro en el que encuentran tanto uno como otro,
preformulados sus respectivos comportamientos.
Por ello se dice que todo lo que rodea al ser humano desde el momento de su
nacimiento, es un mundo de signos; un mundo en el que todo tiene su significado,
un sentido, un valor, una función que es la comunicación y en ella, reside la raíz de la
sociabilidad del individuo como ser social porque se comunica de muy diversas
formas y es a la vez un individuo parlante porque habla, es decir cuenta con un
instrumento privilegiado que es la lengua que configura su vida en la relación social
y participa de la comunidad social cuando comprende y usa los diferentes sistemas
de signos comunicativos que utiliza esa sociedad y que se llama cultura.
Como podemos deducir de lo expuesto en el presente subcapítulo, las relaciones
comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad individual y
colectiva, porque de ellas las personas y los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y
usan modificando las maneras de ser y de relacionarse a corto o largo plazo según
sea el tipo de dimensión humana y social que comprometa.
En este sentido, diversos estudiosos y diversos estudios, nos han demostrado la
profunda y arraigada asociación que existe entre cultura y comunicación, entre
sociedad industrial y cultura de masas entre identidades que se forman de manera
interactuante a través de relaciones personales y colectivas directas como también a
partir de una exposición de los medios masivos.
Por ello, la cultura de masas existe, aunque cambiante e incorporada subjetivamente
dentro de los sujetos quienes además ayudan a construirla, porque de su constante
circulación en la sociedad se ha ido flexibilizando la definición de identidades
individuales o grupales que se edifican a través de múltiples y variables experiencias
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históricas hechas de homogeneidades y a su vez de disparidades esenciales de clase o
de raza y que conforman un nosotros y los otros irreconciliables, pero en cambio a
través de los medios de comunicación podemos encontrar grandes cambios como que
nosotros y los otros de determinada edad y sexo y clase se identifican con el rock,
que las mujeres y los hombres de estas mismas clases participen conjuntamente de
determinada actividad que los medios de comunicación han impactado en ellos;
entonces los medios han producido la incorporación de las masas a la cultura, lo que
significa la disolución-superación de dos clases sociales, originado una
reorganización del mercado simbólico por las nuevas interacciones del culto popular
y masivo y que ha permitido el surgimiento de un nuevo tipo de grandes mezclas de
un nuevo orden cultural.
De ahí que uno de los fenómenos culturales que podemos describir en los actuales
momentos es que sin darnos cuenta, nuestros pueblos han pasado de una cultura
propiamente oral a una audiovisual, esto sin haber pasado por ninguna enseñanza-
aprendizaje, esto ha sido muy importante en la implementación de nuestros
conocimientos, porque si en otras sociedades occidentales accedieron a la
modernidad sobre la base de la palabra escrita y su correlato en la educación
universal y obligatoria, nosotros nos hemos incorporado a ella, conjugando imágenes
electrónicas muchas veces con analfabetismo, escuela incompleta y atrasada frente a
una intensa internacionalización de un mundo simbólico de masas y de imágenes.
Así también nuestro país sometido en los últimos tiempos a intensos procesos de
migración, es de esperar que las mezclas culturales conformen sujetos heterogéneos
sometidos a participantes de producciones culturales nuevas, no solo en las ciudades
sino en el propio campo que ha venido a afectar no solo el uso de la palabra sino
también la capacidad de escuchar y así se vienen gestando identidades sociales,
culturales y políticas donde lo democrático no está aún arraigado en cada persona y
colectividad, dentro de estos procesos históricos muy confusos y complejos que nos
ha tocado vivir es interesante preguntarse que a inicios de este nuevo milenio, ¿hayan
culturas que buscan justicia por la propia mano?.Por qué la división del mundo en
buenos y malos, en negros y blancos? Por qué la dependencia de líderes sagrados,
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absolutos y omnipotentes que hacen que la democracia, el diálogo y la tolerancia se
deterioren a pasos agigantados?.
A manera de conclusión diremos que lamentablemente el hambre, la necesidad y la
muerte, van generando cada vez más un consenso de una nueva cultura a favor de la
subsistencia, lo que va desarrollándose conforme a la desesperación de las
sociedades más necesitadas y es allí donde la comunicación debe jugar un papel
preponderante para generar y afianzar una cultura democrática, vivencial y real, es
decir aprender a hablar para otros y no para sí mismos, comprendiendo los diversos
sectores con los que se relaciona para saber adecuar la palabra a la realidad subjetiva
y objetiva de otros, sin dejar de ser uno mismo.
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LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
La Ciencia la Técnica y la Tecnología de la Comunicación
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3. LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
3.1. Teorías del Desarrollo.
El desarrollo no es solo un reto, es una meta universal en la que nos encontramos
involucrados todos los seres humanos, todos estamos llamados de una manera o de
otra a cumplir con tal propósito aunque si bien es cierto que algunas profesiones a las
que nos debemos, se orientan hacia el desarrollo en forma más deliberada como es el
caso de la comunicación social que hoy la estudiaremos en sus diferentes aspectos y
la que en este capítulo, la hemos titulado de “Comunicación y Desarrollo” ya que se
debe a un campo teórico muy extenso tanto en el fondo como en la forma, en su
acepción como en su conceptualización que nos lleva muchas veces a
compenetrarnos en sus análisis para no confundirnos en sus resultados.
Nuestro primer interés es el de sintetizar el verdadero propósito de desarrollo que a
simple acepción nos da una idea globalizada de que se trata del desarrollo de cosas,
lo que nosotros trataremos en nuestro estudio es de desarrollar al hombre y con él las
cosas, porque más de treinta años de experiencia en la esperanza de un rápido
crecimiento no ha dado resultados óptimos; también la idea del desarrollo de un
crecimiento que beneficiando a algunos, fluya luego a las masas, ha sido una teoría
rechazada por muchos tratadistas tomada como ilusoria; tampoco en las experiencias
que puestas en práctica, afirman la idea de crecimiento primero, justicia y
distribución de beneficios después, no a ese no; nuestra idea es de que el desarrollo
debe estar orientado a la satisfacción de las necesidades básicas.
Hay otras necesidades, otras metas y otros valores como que ese desarrollo debe
incluir libertad de expresión y de imprenta, del derecho a dar y recibir estímulos con
una profunda vocación de participar en una nueva configuración de la base de
nuestra propia existencia y de contribuir a moldear nuestro sistema sino al mundo
futuro, en donde el desarrollo nos permita el derecho a trabajar en lo y con lo que
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queramos y mediante él a autorrealizarnos, dejar de ser alienados por el proceso de
producción que nos usa simplemente como instrumentos.50
El desarrollo al que nos referimos tiene como propósito la liberación del hombre,
puesto que hablamos infinitamente de desarrollo económico, la expansión de bienes
y servicios y sobre la capacidad de producir sin límites; claro está los bienes se
necesitan para servir al hombre, los servicios se requieren para hacer las vidas más
provechosas y fructíferas, se necesita la organización social y económica para
ampliar la libertad y la dignidad del hombre y como pueden escuchar, siempre
retornamos al hombre, al hombre liberado como propósito de actividad y como
propósito de desarrollo.
En este sentido los mismos principios de respeto a la persona humana y el deseo del
bien común que con condición sinequánon para “ser más”, realmente han de regir el
comportamiento de los pueblos, los países desarrollados habrán de entender entonces
que sus aspiraciones no deben cimentarse solamente en un querer “tener siempre
más” o que es lo mismo un “acaparar más”, sino que por el contrario deben
encaminar sus acciones por la vía que conduce a la superación de sus propios
pueblos y de los países que más necesitan y por lo mismo, se trataría de una cuestión
de cooperación y de solidaridad, no de competencia, dominación o compasión.
En cuanto a países subdesarrollados como el nuestro, las implicaciones éticas del
“ser más” y del “valer realmente más”, nos señalan que la meta no está en alcanzar
un nivel de vida superfluo en el que la posesión de bienes materiales ahoga el
disfrute de aquellos bienes no materiales, con lo cual puede romperse no solo el
orden más lógico de una jerarquía de necesidades, sino también el principio de una
mayor equidad en la distribución de los bienes dentro de las mismas economías
nacionales.
50 Antonio Pascuali, Comunicación para cual Desarrollo, Módulo UPS, pág. 87
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Debe entenderse que nuestro desarrollo no supone otra cosa que el esfuerzo propio y
organizado que en el caso de nuestro país, conduzca al esfuerzo progresivo de todos
a lo necesario y en el caso de los países que tienen más que lo suficiente, a la
conciencia del deber moral que tienen con la humanidad entera; porque no es
recomendable ni admisible, la idea de un modelo único de desarrollo, porque el
mismo carácter endógeno determina para cada nación o pueblo, un patrón a su
medida conforme a sus características y posibilidades que respete y preserve sus
rasgos particulares.
El carácter endógeno propio del desarrollo se apoya por lo tanto, sobre diferentes
cualidades, así por citar unas como la iniciativa, la creatividad y la autoconfianza en
las potencialidades propias, descartando la tendencia tradicional fácil y cómoda que
tenemos a imitar que presupone la sustitución de estilos, modelos, valores y rasgos
culturales foráneos diversos; por ello, rico o pobre, cada país posee una civilización
recibida de sus mayores instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones
superiores artísticas, intelectuales y religiosas de la vida del espíritu y mientras que
éstas contengan valores humanos, sería un error sacrificarlas, porque un pueblo que
lo permitiese, perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir, sus
razones de vivir; la enseñanza de Cristo vale también para los pueblos, como dice la
Biblia, “de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma” (Mateo
6.26).51
Perroux advertía que todo plan que se diseñe con miras a un desarrollo endógeno,
tendrá que partir de un profundo análisis de los recursos humanos potenciales con
miras a lograr una sabia asociación entre autoconfianza y colaboración
internacional, entre los proyectos regionales y los objetivos nacionales sin descuidar
el establecimiento de un sistema de comunicación bilateral entre los gobernantes,
gobernados y viceversa que aseguren un clima de confianza mutua. 52
De ahí es que las ideas presentes sobre el desarrollo no llaman a rupturas con el
pasado y a diferencia de las anteriores concepciones que veían en lo tradicional el
51 U.P.B. Comunicación Social, Fundamentación Científica, Módulo UPS, pág. 92
52 U.P.B. Comunicación Social, Fundamentación Científica, Módulo UPS, pág. 93
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origen de la pobreza y del atraso, porque se trata más bien de integrar elementos
antiguos y modernos mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías y de formas
de producción adaptadas a las realidades locales y a un personal autóctono
debidamente preparado que contribuya al aumento de la productividad, evitando lo
que los tratadistas en este sentido consideran una de las peores formas de vivir
cuando una civilización se encuentra sometida a la dependencia alimentaria del
exterior.
En teoría comunicativa, muchos de los países iberoamericanos poseen planes de
reformas y algunos han introducido ajustes inteligentes en los programas
educacionales con miras a la formación del ciudadano participador que exige y
procura el desarrollo, pero debemos considerar que mientras tales programas surten
en realidades concretas, los medios de comunicación y los comunicadores no deben
permanecer a la expectativa simplemente, sino más bien tienen que cobrar conciencia
plena de su responsabilidad social, del papel que les corresponde desempeñar
también como educadores.
Ante todo hay que enseñarle al pueblo a liberarse de sí mismo, de los hábitos
perniciosos, de la ignorancia y de las actitudes rutinarias, de los mecanismos
tradicionales que obstaculizan y dificultan su participación voluntaria en tareas que
signifiquen progreso; para ello, el Estado tiene la responsabilidad de capacitar,
educar, instruir y los medios de comunicación apuntalar perfectamente el proceso,
divulgando material periodístico a través del cual pueda recuperarse e incrementarse
la conciencia cívica en el pueblo.
Lo fundamental en todo proceso histórico para que de resultado, es que tenga al
hombre por centro de interés, la educación debe estimular en cada individuo un
poder interior que lo disponga a actuar inteligentemente, a levantarse sobre los
hechos y las circunstancias, a buscar y descubrir motivos superiores, a resolver
situaciones y a trazarse un rumbo propio.
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Por ello decimos que la información es un servicio necesario a la sociedad y a la vez
un derecho irrenunciable; de ahí que la información afecta al hombre tanto como
individuo cuanto como miembro de la sociedad; el hombre es un ser sociable y su
sociabilidad le obliga a estar en comunicación con los demás, pero esa necesidad y
derecho implican una información objetiva, veraz y oportuna.53
Ante lo expuesto, nos atreveríamos a decir que en cierto modo, los medios han
malgastado su riqueza más en la cantidad que en la calidad de la comunicación;
naturalmente que al decir esto no queremos negar que hayan contribuido a enriquecer
los valores culturales de nuestro tiempo, afirmación que sería injusta y hasta cierto
punto arbitraria; lo que podemos decir es que atraída por dos exigencias
contradictorias, se encuentra ante la encrucijada del temor y del deseo de conciliar
dos imperativos hasta ahora inconciliables como es la popularidad y la cultura.
La hipótesis fundamental para la formulación de la tipología y en la explicación de
un proceso de cambio en las economías y sociedades, consiste en concebir el
subdesarrollo como parte del proceso histórico global del desarrollo, porque tanto el
subdesarrollo como el desarrollo son dos aspectos de un mismo fenómeno, ambos
procesos son históricamente simultáneos, están vinculados funcionalmente y por
tanto interactúan y se condicionan mutuamente, dando como resultado por una parte,
la división del mundo entre países industriales avanzados conocidos como centros y
países subdesarrollados atrasados conocidos como periféricos.
3.2. Modelos Comunicativos de Desarrollo.
La Década de los sesenta del siglo pasado, se inicia con una medición de medios
masivos de comunicación entre los países en vías de desarrollo comparados con los
desarrollados, las diferencias entre éstos fueron enormes como era lógico; por lo que
la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó a los Estados miembros que
incluyeran en sus planes de crecimiento económico, recursos para expandir y mejorar
53López Forero, El lenguaje Televisivo, Introducción a los medios de Comunicación, pág. 347
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en forma significativa la comunicación para el desarrollo; porque los medios
masivos no llegaban a las masas, ya que en cierto modo eran privilegio de la mayor
parte de las minorías urbanas de los estratos superiores.
Con este motivo Wilbur Schramm de la universidad de Stanford con el apoyo de la
UNESCO, publicó un libro sobre la comunicación para el desarrollo, abarcando la
problemática de la comunicación y desarrollo, comunicación de apoyo al desarrollo
que junto a otros tratadistas sentaron las bases teóricas para el uso de la
comunicación social al servicio del desarrollo.
Por medio de estas obras fundamentales, se difunde por todo el mundo, la creencia
de que los medios masivos de comunicación son capaces de contribuir a que el tercer
mundo lograra en pocas décadas lo que occidente había hecho en siglos, como es el
de evolucionar de un paupérrimo tradicionalismo a una próspera modernidad, credo
que en poco tiempo llegó a ser creído por numerosos especialistas latinoamericanos
en comunicación para el desarrollo, su fe en la excelencia de los medios masivos de
comunicación como agentes de cambio, sería confirmada hacia fines de la década de
los sesenta, cuando la teoría de Rogers sobre la difusión de las innovaciones llegó a
sus tierras y varios de aquellos especialistas percibieron su oficio como una eficiente
disciplina de ingeniería social, dotada de poderes casi mágicos para persuadir a las
masas atrasadas a que se modernizaran.54
La entusiasta posición compartida por los organismos internacionales de
financiamiento para el desarrollo, llevó a que en los setenta, se instauraran en la
región, centenas de proyectos que involucraban millones de dólares; la mayoría de
estos proyectos financiados por fuentes norteamericanas y europeas, correspondían
en su mayoría a las problemáticas agrícolas, deductivas, de salud y demografía para
otros países de la región. En consecuencia surge en nuestro país, el Centro Regional
de Investigación y Enseñanza en Periodismo para América Latina, que
posteriormente se convirtiera en el centro de comunicación más conocido de la
54 Beltrán R. Luis, El credo de la comunicación de desarrollo, Módulo UPS, pág. 9
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región, abrazó la causa de la comunicación para el desarrollo y amplió el espectro de
sus servicios.
Lamentablemente, la crisis del petróleo que conmovió a las naciones desarrolladas,
tuvo devastadoras consecuencias para la región que demostraron la fragilidad de las
estrategias de desarrollo y la vulnerabilidad estructural debido a su dependencia;
hacia mediados de la década, las tasas de desarrollo se derrumbaron sin remedio y la
deuda extranjera empezó a crecer velozmente y para finales de la década de los
setenta, las familias de la región se encontraban en un nivel de pobreza crítica y el
mencionado modelo desarrollista fue el blanco de abiertas y fuertes críticas y la
teoría de la dependencia pasó a primer plano, los países poderosos pusieron términos
al intercambio comercial internacional a tal punto que los países en desarrollo ponían
en el extranjero cada vez más baratas sus materias primas y adquirían bienes
manufacturados cada vez más caros para cubrir los déficits con el consiguiente
endeudamiento externo, el incremento de intereses usureros a plazos de amortización
más cortos.
La aplicación ciega del modelo de desarrollo importado, había llevado a tan
catastrófica situación, luego de veinte años de esfuerzos y de inversiones que
representaron millones de dólares, no se había siquiera obtenido ningún beneficio
particularmente para las grandes mayorías acosadas por los bajos salarios, el
desempleo, la elevación de precios y una aguda inflación; lo contrario de las
minorías que se hicieron más ricas mirando apaciblemente como las masas hacinadas
en las urbes periféricas se veían inundadas por oleadas de migrantes expulsados del
campo por la miseria.55
El gran fracaso fue pronto reconocido en todo el mundo y por los mismos
patrocinadores que aceptaron que se deben introducir importantes cambios
estructurales que aseguren equidad dentro de las naciones y entre las naciones, se
habría tornado imposible probar un desarrollo democrático generalizado.
55 Beltrán Luis R., El Desarrollo Fracasa, Módulo de la UPS, pág. 13
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Hacia mediados de los ochenta, la investigación en comunicación experimentó un
crecimiento muy veloz y ciertos cambios de orientación hacia la tendencia
democratizadora que caracterizaba el periodo y mucha de la literatura producida se
centra en la verificación de las condiciones de fuerte dependencia de la región en
cuanto a la información internacional por una parte, y, en la denuncia de la
dominación cultual internacionalizada a través de los medios masivos de
comunicación de propiedad privada y orientación comercial. Por otro lado, la
situación revelada desfavorecía tanto al estrato más bajo de la sociedad que los
investigadores consideraron que las masas en particular, las rurales, vivían
condiciones de una virtual incomunicación.
La actividad más controvertida y de mayor resonancia de la década, resulta ser el
movimiento a favor de forjar políticas de comunicación globales a nivel nacional que
dieran algunos espacios de racionalidad al sistema de comunicación del país, hasta
ese entonces, dominado por la actividad privada de orientación puramente comercial;
así los expertos reunidos en el movimiento de Bogotá Colombia, recomendaron que
en las políticas propuestas se incluyeran previsiones para estimular el acceso de las
masas a los mensajes de los medios de comunicación y el empleo incrementado y
mejorado de estos medios, en programas educativos y culturales; realizando fuertes
críticas al sector privado, pero no sugirió su eliminación ni propuso su sustitución
por monopolios estatales de medios de comunicación; por lo que las asociaciones
internacionales de propietarios y directores de medios de comunicación,
consideraron que tales apreciaciones constituían graves amenazas a la libertad de
prensa como a la empresa privada.
Los países no alineados promovieron la creación de un nuevo orden informativo
internacional necesario para el nuevo orden económico internacional que coincidió
con el espíritu decidido de introducir cambios en esta región en ese sentido y la
mayoría de gobiernos latinoamericanos acogieron la idea respaldando a algunos
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estudiosos y tratadistas a participar en encuentros internacionales con la finalidad de
formular las estrategias deseables para la construcción del nuevo propuesto.
Lamentablemente, la controversia de los proponentes y oponentes de esta iniciativa
vino a colocar a la comunicación en el centro de un conflicto candente y sin
precedentes a las discusiones respecto a un grupo desequilibrado frente a los recursos
de comunicación de los países desarrollados; respecto a la libertad de información, se
sumó la Unión Soviética para la declaración sobre el racismo que generó diversas
tensiones entre los participantes hasta ser aprobada.
Lejos de generar un alivio, la situación regional a fines de los ochenta sufrió un
deterioro dramático con una de las peores crisis desde la gran depresión de la caída
del petróleo, las exportaciones quedaron a una tasa menos de la mitad de las
importaciones limitando muy seriamente la participación en el mercado
internacional, altas tasas de interés, fuertes descensos en los préstamos usureros e
inversiones privadas, barreras proteccionistas y una considerable reducción en la
asistencia extranjera, fueron elementos concomitantes que perfilaron el agravante
económico y social de la época.
Resumiendo este subcapítulo podemos decir, que no solamente las aspiraciones de
desarrollo o de variados modelos de desarrollo sufrieron estancamientos, sino que
esa misma regresión generó en algunos casos y en la mayoría de países de la región
un subdesarrollo aún más agudo; los reajustes drásticos que exigieron de los
gobiernos, las organizaciones financieras internacionales, se realizaron a expensas de
las inversiones sociales y de la exacerbación de la pobreza para los estratos más
bajos de la sociedad; no sorprende entonces que en la última década del siglo, se la
haya denominado en Latinoamérica “la década perdida” aunque no parecieron
producirse cambios en el viejo paradigma a juzgar por la asistencia extranjera muy a
pesar de que hasta hoy se mantiene la tesis de un “desarrollo con rostro humano” y
que si bien es cierto, algunas instituciones nacionales e internacionales, preconizan
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un desarrollo de equidad social, que en los bajos estamentos no se lo aprecia por
ningún lado.56
3.3. La Comunicación para otro Desarrollo.
Frente a toda corriente nueva de pensamiento, se hace imprescindible conceptuar el
papel de los medios en nuestras sociedades concretas con miras a auscultar qué
nuevos objetivos están cumpliendo y cómo se relacionan con sus consumidores en
todo el entorno sociocultural y político; de ello se puede afirmar entonces que, los
medios existen porque existe una sociedad de masas con diversos niveles de
industrialización aceptada en la cultura de un mercado cuya complejidad exige
espacios de intercambio de informaciones unificadas para poder competir en medio
de tanta diversidad y desorden en el que van construyendo espacios de poder, porque
los medios y la sociedad actual se corresponden y se influyen de manera compleja
mutuamente.
Lo importante es entender que los medios y la sociedad comparten la vida cotidiana
tanto la familiar comprometiendo diversos aspectos de la vida como lo afectivo, lo
estético, etc., es decir ese mundo propio de múltiples acontecimientos y experiencias
que se dialoga con ellos y con lo que presentan y cumplen con la función de
mediadores en una interacción de ida y vuelta con los diversos medios masivos de
comunicación teniendo además la función de legitimar social y políticamente todo lo
que fluye por ellos.
Por ello debemos afirmar que los medios ayudan a construir poderes que no se
imponen, sino que establecen relaciones de seducción, de recuperación de
necesidades, de usos y utilidades varias en un inmenso y complejo mar de
negociaciones diversas, llenas de razonamiento, pero especialmente de emociones,
56 Beltrán Luis R., El dramático colapso de los ochenta, Módulo de la UPS, pág. 27
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goces y recuperaciones simbólicas, pero que a la vez vienen generando otros usos no
previstos ni imaginados; porque los medios interactúan con los públicos más allá de
ellos mismos y de sus intereses explícitos, por ellos transita la cultura libremente con
una gran apertura y los intercambios que permiten, están dando lugar en el presente
siglo a un proceso de cambios culturales que brindan y también contribuyen a fijar
formas tradicionales de comunicarse para vencer resistencias contra la modernidad.57
En el ámbito estrictamente político se viene observando la entronización del
pragmatismo como discurso político hegemónico; es decir, no solo como conducta
estratégica del poder, sino como un modelo de orientación de la vida en el campo de
las obligaciones y de los derechos ciudadanos, lo que afecta el verdadero sentido de
los procesos de socialización para favorecer la instrumentalización política de
algunos politicastros y gobernantes de turno; así las valoraciones simbólicas de la
nación, de la cultura, de la educación, son afectadas por el sentido de la subsistencia
que privilegia el presente y no provee el futuro donde se cree que cualquier cosa es
mejor que nada, acentuando de esta manera el clientelismo que desarticular el
vocablo democracia y desarrollo.
En las opiniones realizadas sobre opiniones políticas hemos podido observar dicho
pragmatismo, en cierto modo acompañada de una perspectiva ética contra la
corrupción del Estado, que no compromete necesariamente los comportamientos y
valoraciones individuales, pero en cambio en el ámbito de los procedimientos de la
democracia está totalmente desvalorizado si en ella no media la eficacia y la
honradez; de ahí que la fiscalización aparezca como un nuevo elemento, un nuevo
comportamiento de relación entre la población y la política, lo cual ha venido siendo
también instrumentalizado por los gobernantes.58
57 Alfaro Rosa M., El papel de los Medios, Una comunicación para otro desarrollo, Módulo UPS, pag
39
58 Alfaro Rosa M., Comunicación y cultura masivas, pistas para reflexión, Módulo UPS, pág. 47
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Por eso es que la negociación y el pacto político, como factores de organización de la
vida y del intercambio cultural, resultan afectados en gran manera, pero parecen
obedecer particularmente en los últimos tiempos a meras coincidencias que a
procesos o programas de acción y diálogo; pues se establecen consensos básicos,
empatías epidémicas cargadas de críticas a la política, a la palabra, a la
institucionalidad partidaria, es decir, a la calidad de su propia participación política,
que no contribuyen a construir culturas ciudadanas sólidas.
Lo esencial es comprender que constituye este pragmatismo cultural en el ámbito
político, esta estrategia de vida que está tomando distancia afectiva de representación
frente al poder y sus obligaciones; supondrá defensa ante lo que no comprende o es
una impotencia encubierta que apuesta todo a la tecnología porque sabe que puede,
es un castigo simplista frente a los gobernantes para juzgarlos con evidencias de
eficacia ante la negación de oportunidades por parte de los gobiernos de turno, o será
que la sociedad pretende comprometerse en su nivel individual más ético, porque se
ha perdido la fe.
Claro está que en los últimos años, los medios de comunicación son los que
constituyen y construyen los nuevos escenarios políticos; la política se ha trasladado
de los lugares y las instituciones tradicionales, al ámbito de los medios de
comunicación, especialmente a la televisión dentro y fuera del género informativo; la
radio en este sentido ocupa un segundo lugar, mientras que periódicos y revistas no
logran empatar hasta ahora con las economías ni con las culturas populares más
audiovisuales que escritas, sin embargo, no debemos desconocer que son estos
últimos los que mejor expresan las diferencias políticas y de oposición; pues en ellos
se legitiman los políticos, construyen y miden sus esfuerzos en las que las votaciones
electorales operan hoy más como confirmaciones de lo ya sabido y construido en los
medios y las encuestas marketeras; los periodistas surgen como nuevos líderes de
opinión dentro de sus labores de mediación asumiendo funciones de suplantación
frente a los devaluados partidos y a los propios congresos, cuando estos carecen o
han perdido su operatividad y credibilidad.59
59 Alfaro Moreno Rosa, El papel de los medios, Módulo UPS, pág. 45
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En verdad, muchos de los llamados políticos contemporáneos, han surgido de los
nuevos medios de comunicación masiva, para dar un ejemplo de ello, es patético el
surgimiento de gobernantes populares como los Bucarám, el Cholo Toledo en el
Perú, Bolivia, Argentina entre otros que han utilizado los medios de comunicación
para vender su imagen, construir consensos e incluso utilizar a una inmensa mayoría
desinformada que tiene acceso a un reducido medio de información en el que
solamente ellos aparecen; no han faltado grandilocuentes pronunciamientos en los
que algunos gobernantes utilizando los medios han pretendido prolongar sus
magistraturas y en su gran mayoría los han utilizado como medio de negociación
entre los clamores de la población y las propuestas de estado; al menos en nuestro
país, hemos observado el predominio de la televisión como medio o instrumento
político por excelencia.
Claro está que las opciones y la participación política se definen en relación con los
medios, lo cual no significa que éstos influyan de manera absoluta porque la política
es polémica y está allí para ser polemizada con sus utopías de fracasos, de ilusiones,
de desengaños, de negaciones o aceptaciones, etc., a los que pueden ligarse
sentimientos y valoraciones y actuar en cierto momento en contra del que se creía
con todos los poderes o posibilidades, así es la publicidad y el poder de los medios,
pero si ella no hubiera existido de por medio, el fenómeno no se hubiera producido,
entonces cabe decir que habría que formularse o plantearse estrategias de uso político
de los medios, analizando los encuentros o desencuentros con la ciudadanía
procurando crear una nueva cultura de comunicación.
Lamentablemente en esto de la comunicación, de la publicidad, etc., hoy en día
encontramos una relación desproporcionada y a la vez discontinua entre la cantidad
de información dirigida a la ciudadanía de los sectores populares con relación a la
que estos proporcionan o procesan para definir sus relaciones y valoraciones
políticas; es decir no se está generando una masa de sujetos debidamente informados
que los ubica en calidad de espectadores de la noticia, porque la información no es
una base de datos o parte de un conjunto argumental, sino materia prima sintética que
viene a ser parte de la incapacidad de ciertos medios que no ayudan a procesar la
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cantidad de fenómenos y cambios en que se desenvuelven los sectores populares en
el país; los medios deben coadyuvar a desechar la vieja tradición de mirar a los
políticos como dioses mitológicos, como héroes salvadores, como los únicos capaces
de llevar adelante las grandes transformaciones que necesita el otro desarrollo;
porque la relación o el objetivo ya no se refiere a posturas ideológicas, programáticas
u orgánicas; sino con la capacidad, honestidad y férrea voluntad de los postulantes o
gobernantes; pero así como lo hemos concebido y llevado al actual clima político y
le agregamos el desprestigio de las democracias existentes en Latinoamérica como
sistema de modernidad y de modernización, entonces tenemos como resultado, un
marco de comportamiento massmediático presente que no democratiza ni avizora
una individuación ciudadana responsable.60
De ahí es que nuestro ciudadano viene conformándose en la era de la competencia
del mercado y la caída de lo nacional desde su rol de consumidor-no productor,
dentro de una crisis que genera una lógica de subsistencia y precariedad de vida, sin
progreso, sin horizontes, sin esperanzas, sin respuestas; aquí es donde entra en juego
la democracia, el desarrollo y la comunicación, mediante proyectos que consideren a
los medios y a los cambios constitutivos de nuestras culturas políticas y a la
comunicación desde un ámbito estratégico.
3.4. La Comunicación y el Desarrollo Sostenible en Proyectos Locales.
La noción del desarrollo sostenible nos pone inmediatamente frente a dos fuerzas
que a través del tiempo y el espacio se han mantenido antagónicas entre sí, como lo
es el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente; este antagonismo
surgió y se mantiene a través de la historia, por cuanto el hombre es el primer
depredador en su afán de desarrollismo, se ha dedicado a destruir para construir
creando una brecha entre el desarrollo económico y la conservación del medio
ambiente; hora ante la apremiante necesidad de la conservación del medio ambiente,
la biodiversidad y el ecosistema, se ve en la necesidad de encontrar un punto de
unión entre estas dos fuerzas antagónicas para establecer el desarrollo sostenible o
60 Wolf Mauro, Crítica y Perspectivas, Investigación de la comunicación de masas, Barcelona 1987
Pag. 27-30
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sustentable que no es otra cosa que encontrar el engranaje entre las viejas prácticas
productivas artesanales y los nuevos avances tecnológicos de la ciencia moderna con
la finalidad de mantener el equilibrio.
El desarrollo económico así como ha sido concebido a partir de la segunda mitad del
siglo pasado, se fundamenta en un crecimiento constante de la producción
principalmente por medio de la industrialización de la economía con un desmesurado
crecimiento productivo que representa la antitesis de la sostenibilidad ecológica,
porque conduce a un acelerado consumo de recursos naturales produciendo un
inmisericorde desperdicio y desgastes de energías particularmente en nuestro medio.
Bien es cierto que desde la praxis filosófica y práctica del conservacionismo, se
promueve la protección de áreas naturales por medio de la creación de unidades de
conservación; áreas que se pretende proteger para beneficio de las generaciones
posteriores, nos dan la idea de la sostenibilidad en el tiempo y espacio.
Hoy por hoy, la creciente preocupación mundial sobre el agotamiento irreversible de
los recursos naturales, la contaminación del ambiente, el surgimiento de la variación
en los ambientes climáticos y atmosférico globales nos obliga a la ejecución de
elaborar planes y programas de conservacionismo y desarrollo dentro de un concepto
global único; esta iniciativa de desarrollo sustentable de recursos naturales capta la
imaginación y la férrea voluntad de personalidades del mundo entero, pero por
desgracia solo es un discurso globalizador en busca de prácticas que lo puedan hacer
efectivo.
En nuestro medio e históricamente, prácticas productivas sostenibles o sustentables
han existido y por suerte continúan existiendo, numerosos grupos de nativos
particularmente en la región oriental, mantienen ancestralmente sistemas de
producción adaptados a su medio y vigentes por siglos, sin provocar mayores tasas
de degradación ambiental; pero justamente por desgracia, son estos sistemas
artesanales estables, los que el desarrollismo económico moderno pretende devorar a
favor de sistemas industrializados basados en el crecimiento productivo constante,
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porque para el desarrollismo, el volver a los viejos sistemas de adaptación indígena,
representa la negación del desarrollo, según los actuales discursillos en los que se
encuentran empeñados los terroristas del ecosistema.
Entonces, el desarrollo sostenible tendría que encontrar puntos de unión entre las
viejas prácticas productivas artesanales y los nuevos avances tecnológicos de ciencia
moderna; uno de los logros promisorios en esta tentativa, puede ser el de los sistemas
agroforestales amazónicos; en los cuales, justamente las antiguas formas de manejo
de la producción están siendo renovadas con la aplicación de nuevos conocimientos
científicos y aunque este encuentro o intención esté todavía en un estado incipiente,
no cabe duda que ilumina el sendero por donde otros ámbitos productivos de
prácticas de desarrollo sostenible, pueden caminar en el futuro mediano.
Como ya habíamos manifestado anteriormente que a partir de la segunda mitad del
siglo pasado y particularmente a partir de la década de los años ochenta, la ideología
neoliberal arreció en los mercados con sus mecanismos de oferta y demanda y se
instaló como principal fuerza reguladora en la toma de decisiones sobre la
explotación o no de un determinado recurso natural y que dejó entrever que la
operacionalización del concepto de desarrollo sostenible, reside en la contradicción
entre el afán de preservar recursos naturales para el futuro y la demanda inmediata
del neoliberalismo para satisfacer las demandas del mercado.
Pues el mercado con sus mecanismos de oferta y demanda, hoy en día es la principal
fuerza reguladora para la toma de decisiones sobre la explotación de determinado
recurso natural en el mercado mundial, señalando que recurso debe ser desarrollado y
comercializado con la finalidad de obtener grandes réditos económicos, sin tomar en
cuenta los más mínimos impactos ambientales que dicha explotación provoque, no
importa si los impactos ambientales son al mismo tiempo devastadores como
contaminantes o irreversibles para el ecosistema donde el producto ha tenido la
infeliz suerte de encontrarse, porque la lógica de mercadeo por desgracia no
contempla estos impactos en sus costos, las ciencias exactas desde su
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conceptualización no fueron concebidas para ser compatibles con el medio ambiente
y por ello es que el mercado mundial históricamente ha mostrado una total
indiferencia hacia los efectos que el proceso acusa contra el medio ambiente.
Como hemos visto, las apatías del mercado hacia el medio ambiente, obstaculizan la
implementación de prácticas de desarrollo sostenible, porque tales prácticas siempre
toman en consideración los impactos ambientales de la actividad económica en
previsión de un futuro para las nuevas generaciones; en otras palabras mientras la
ideología económica actual siga siendo hegemónica, difícilmente podríamos hablar
de la implementación de prácticas de desarrollo sostenible en su seno, sin embargo,
no podemos ser tan pesimistas, tenemos nuestro haber uno de los dos poderes que
han evolucionado y revolucionado al mundo que es el poder de los medios de
comunicación, no es utópico pensar que en un día no muy lejano, los
conservacionistas del ambiente, también contemos con el poder militar para
respaldarlo, entonces seremos potencia.
Claro está que existen una serie de tentativas tendientes a configurar las exigencias
del mercado con las necesidades del desarrollo sostenible, basándose justamente en
el uso de recursos naturales renovables con la creación de mercados para productos
sostenibles; es decir la puesta en marcha de productos que garanticen su
sostenibilidad en el tiempo y que no caucen daños al medio ambiente durante la
producción y comercialización.
Visto así de este modo nuestro debilitado panorama en esto de conservación del
medio ambiente, se hace necesario y urgente, entrar en la creación de nuevos
mercados para determinados recursos renovables en nuestra zona selvática
particularmente y que no requieren de deforestación; tomemos el ejemplo de nuestro
hermano sudamericano Brasil con una serie de incipientes mercados que van en
increcento cada vez más con sus cultivos de palma, castaña, babacu y varias resinas
particularmente como el caucho que vienen cambiando primeramente la mentalidad
humana mundial que miran a nuestro suelo sur continental como el pulmón que más
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tarde salvará a la humanidad como la única poseedora de oxígeno y tenedora de agua
sana.
También es cierto que los programas de desarrollo sean sostenibles o no, han venido
generando beneficios tanto a nivel nacional como internacional como es lógico en el
mercado contable con sus inversiones que generan inevitablemente réditos; pero en
cambio las poblaciones regionales y locales no solo que no han venido recibiendo
ningún beneficio, sino que han quedado soportando los impactos ambientales y
sociales que el desarrollismo les ha dejado; claro ejemplo de esta devastadora e
inmisericorde explotación en nuestro país, ha sido la petrolera con mayor incidencia,
seguida de la minera, mientras que los pueblos locales siguen viviendo en extrema
pobreza alimentándose de la contaminación que estas industrias dejan y han dejado
en el ambiente.
En el ámbito local referido a nuestra provincia materia de nuestro estudio, hemos
creído conveniente promover las relaciones interinstitucionales, entre autoridades
locales con organizaciones de base, con procesos comunicativos varios, generando
con ello intercambio de informaciones, transparencia de conocimientos mutuos los
que en ciertos casos han mostrado su buena voluntad de cooperación y en otros han
surgido grandes conflictos y desacuerdos en las relaciones de ciertos sectores, pero
ello es comprensible por no haberse elaborado previamente proyectos comunicativos,
sin embargo las competencias y desconfianzas al interior de las mismas han sido muy
primarias.
Creemos que es fundamental continuar la promoción de las relaciones con todos los
organismos y organizaciones ya mencionadas en el acápite anterior, destacando
procesos comunicativos varios que generen como lo han venido haciendo,
intercambios de información valedera, negociaciones y capacitaciones útiles que
permiten aprender a intercambiar expresiones y experiencias, comprender a los otros,
para obtener logros compartidos, sin pasar por centralizaciones formales y
burocráticas, sino la implementación de líneas de comunicación de manera que todos
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se vayan incorporando a determinadas empresas con el objetivo previsto y es aquí
justamente, donde el esfuerzo de los comunicadores locales, tendrán que abordar esta
interacción sumamente difícil ya que de por medio se han encontrado con muchas
diferencias y ciertas pequeñas grandes voces que se pronuncian por un apoyo
internacional con la finalidad de buscar réditos personalistas mezquinos.
Las demandas educativas cualitativas de nuestra población, organizaciones,
instituciones y etnias, tienen otros objetivos, aquí no se necesita el bombardeo de
información ni el discurso grandilocuente; pues se requiere la información debida,
esencial, corta, precisa, concisa, conforme a los procesos que se viven y a los
objetivos que se pretenden alcanzar en determinado tiempo y espacio a manera de no
cansar a los oyentes y con la finalidad de que retengan aquella que necesitan de
manera más inmediata. De ser posible en este sentido, gestar una nueva cultura
informativa, creando espacios entre las prácticas de aplicación del desarrollo y las
demandas más apremiantes de las poblaciones involucradas.
Pues debemos tomar en cuenta y reconocer que en nuestra provincia y
particularmente en los sectores estudiados, existe una gran pluralidad cultural y
pluriétnica sumamente cambiantes, por ello se hace necesario la comprensión de la
importancia de las culturas existentes en nuestra provincia de manera más o menos
parcelada en cada conglomerado, haciéndoles comprender que a la modernidad
industrializada bien implementada no hay que mirarla como algo impuro que daña o
que hace peligrar costumbres de producción artesanal, sino que es un proceso que
dignifica y coadyuva a la producción, mientras esa tecnología implementada para el
desarrollo no se convierta en instrumento de contaminación y destrucción.
En este caso, el lado más débil que debemos tomar en consideración es la relación
entre la protección colectiva y la política del medio ambiente con los ecosistemas de
nuestra provincia y la sociedad, que entiendan que saneamiento ambiental es igual a
ecología, que aprendan que nuestra salud depende del cuidado ambiental de todos y
que se hace necesario involucrar a todos para combatir las causas epidémicas, la
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malnutrición infantil y todas las enfermedades que se gestan y transfieren a través de
los medioambientes nocivos; de ahí que los medios de comunicación de nuestra
pequeña pero gran provincia, se comprometieron a trabajar particularmente en
actitudes, creencias y hábitos de los miembros de las comunidades intercambiando
con ellos información que permita el desarrollo sostenible del medio ambiente.61
61 MAG 2003, Salud y medio ambiente en Zamora Chinchipe, pág. 172
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La Biodiversidad
¿Qué Viva la Naturaleza... pero Viva?
4. LA BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
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4.1. Introducción: Población, Límites y Ubicación.
Retrocediendo en el tiempo y el espacio, en la historia y la leyenda, en el mito y el
cuento, encontramos que nuestra provincia comienza con la fundación de una ciudad
por parte de Don Juan de Salinas de Loyola (1570-1571), quien en sus bulas anota
que el nombre de Zamora se debe a que el valle donde está asentada la ciudad, en
lengua de los nativos se llama “Camora” y que el sitio mismo donde está poblada
tiene por nombre “Aoro Auca” que traducido al español se expresa “indios de
guerra”, cuyo nombre significaba una presea autoimpuesta a la merecida rebeldía de
no haberse dejado dominar de los incas en la guerra de conquista que configuró el
Tahuantinsuyo, manteniendo su posición hasta la llegada de los españoles.62
Citando a nuestro historiador lojano Alfonso Anda Aguirre, los conquistadores
europeos con la ayuda de los nativos “Aoro Auca”, llegaron hasta las minas de oro
de la actual Nambija, encontrando a flor de tierra grandes puntas de oro y plata que
pesaban varias libras y a las que graciosamente los indios les llamaban “lágrimas del
sol” en donde los europeos emprendieron una explotación irracional e inmisericorde
si se toma en cuenta el maltrato a los nativos y el daño causado a la biodiversidad
desde esos entonces; desgraciadamente, el período de apogeo no duró mucho tiempo,
las epidemias y el trabajo diezmaron a más de veinte mil indígenas, obligando a los
españoles a que dejen la región y hacia 1622, Camora era una ciudad abandonada.63
Dos siglos después hacia 1870, europeos ambiciosos arribaron para iniciar nuevas
exploraciones mineras y ante la rebeldía de los nativos, optaron por pedir la
presencia de los misioneros desde la ciudad de Loja con el fin de civilizarlos un poco
y hacia 1892, se establece el primer vicariato franciscano en Zamora regentado por
Fray Luis Torrá como Prefecto; a partir de ese entonces, los nativos empezaron a ser
62 Revista Anual, H. Consejo Provincial de Zamora Chinchipe,50 años de vida provincial, pág. 5
63 Revista Anual, H. Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, 50 años de vida provincial, pág 6
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civilizados y poco a poco fueron emprendiendo tanto en la minería, como agricultura
y ganadería.
En 1951 el Senado de la República aprueba un proyecto presentado un año antes por
el diputado de la provincia de Napo Pastaza Dr. Pío Jaramillo Alvarado y apoyado
por su similar lojano Dr. Carlos Larreátegui como Senador de Santiago Zamora, para
la desmembración territorial de Zamora y el 10 de noviembre de 1953 el Poder
Ejecutivo lo sanciona y ordena su publicación en el Registro Oficial No. 360, con lo
que se oficializa la desmembración de la provincia de Santiago Zamora y se crea la
provincia de Zamora Chinchipe.
Zamora Chinchipe es denominada así en homenaje a sus principales ríos, el Zamora
y el Chinchipe, su capital es Zamora y tiene una connotación histórica vinculada con
España por ser procedentes de Zamora de España quienes la fundaron con este
nombre en el año de 1549 cuando arribaron en busca de nuestra riqueza aurífera; así
con la creación de la flamante provincialización de Zamora, le fueron creados los
cantones de Chinchipe, Zamora y Yacuambi, posteriormente seis cantones más
como: Yantzaza, El Pangui, Nangaritza, Centinela del Cóndor, Palanda y Paquisha;
es decir, que en total cuenta con nueve cantones que le han facilitado un mejor
desarrollo socioeconómico en la región.
Población:
Según los resultados definitivos obtenidos del Plan de Desarrollo Regional del Sur
2003, de la Subcomisión Ecuatoriana le asigna a Zamora Chinchipe 97.902
habitantes, de los cuales 52.932 son varones y 44.970 son mujeres, señalando un
equivalente en porcentaje del 54.07% y 45.93% respectivamente.64
64 PREDESUR, Población de Zamora Chinchipe a 2003, páginas 260 y 261
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La etnia de los Saraguros regada a lo largo y ancho de la provincia, predomina en el
cantón Yacuambi y conserva en gran parte su idioma quechua, su vestimenta y
peculiares costumbres que difieren en gran medida de la etnia shuar; en lo que
respecta a los colonos, asimismo en toda la provincia se encuentra la presencia de
inmigrantes procedentes en su mayoría de la provincia de Loja y de otros lugares del
país y del exterior que conforman la gran masa de colonos conocidos por los shuaras
como los Aguallactas (afuereños), esta última población es la que se dedica a las
actividades de agricultura y ganadería; en definitiva se puede decir que los habitantes
provincianos convivimos armónicamente dedicados como estamos a las actividades
agropecuarias y a la venta de la producción de plátanos, yuca, maíz, frutales, ganado
bovino, porcino y madera, mientras que otros ocupan su tiempo en destacadas
funciones particularmente del sector público.
Límites y Ubicación.
Su extensión es de 10.556 kilómetros cuadrados; está situada en la parte Suroriental
del Ecuador, limitando al Norte con la provincia de Morona Santiago, al Sur y Este
con el Perú y al Oeste con las hermanas provincias de Loja y Azuay.65
Posee un relieve irregular que resalta los matices que adoptan las tierras colonizadas
y la espesa selva que en su mayor parte se conserva en estado primario, los valles con
ríos que disponen límpidas aguas cristalinas que junto a otros atractivos naturales,
configuran la gran belleza natural de la provincia; así también, sus habitantes
configuran un sorprendente mosaico étnico conformado por shuaras, saraguros y
colonos; los shuaras constituyen la raza nativa que a pesar de haber adoptado
costumbres de las otras dos, aún conservan gran parte de su cultura autóctona como
su idioma, afición a la caza y pesca y el uso de canoas para el transporte fluvial.
Los atractivos turísticos como paisajes naturales, ríos, cascadas, flora y fauna
endémicos en donde cientos de bejucos cuelgan de las copas de los árboles
65 Revista, H. Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, Situación Geográfica y Límites, pás. 5
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albergando miles de diminutas criaturas, unas que entonan cantos que cautivan el
alma de los visitantes y millares de otros que escapan a la simple vista del ojo
humano; los bosques en sí albergan a su vez encantos especiales como la inmensa
variedad de orquídeas, plantas que por la belleza de sus flores y su incomparable
perfume natural, constituyen la más espléndida expresión paradisiaca confundida en
la magia del olimpo; igualmente se aprecia una gran diversidad de monos, pavas,
loros, tucanes, yamalas, armadillos, etc., que le dan un aire de misterio a los vestigios
de grandes ciudades preincásicas o españolas como la “ciudad perdida” situada en la
parte alta del Nangaritza y la ciudad de Valladolid fundada por los españoles.
En lo que respecta a su vialidad, aunque no es menos cierto que hace falta un gran
número de ramales internos y el mejoramiento de mantenimiento de las ya existentes
podemos afirmar que los nueve cantones se encuentran enlazados por carreteras al
resto del país; la cabecera cantonal que es Zamora, cuenta con una vía asfaltada de
enlace con Loja; se encuentra en construcción la troncal amazónica, la que permitirá
a los zamoranos disponer de una vía de primer orden que unirá a la hermana
provincia de Morona Santiago incorporándose a este beneficio directamente, los
cantones de El Pangui, Yantzaza y Zumbí a las cuales atraviesa.66
Estamos seguras que quien tenga la amabilidad de leer y adentrarse en el análisis
particularmente de este capítulo de nuestro trabajo, permanecerá impaciente por
conocer personalmente esta tierra rica, prodigiosa y ponderada; y, cuando la conozca
le quedará en su mente la idea permanente de volver a verla; visítenos
particularmente en épocas de carnaval o de festividades por efemérides de la ciudad
capital y ratificará todo cuanto hemos expresado de nuestro hermoso rincón patrio.
Como se puede apreciar, desde nuestros orígenes hemos estado vinculados a la
minería, de ahí que se han desarrollado sectores mineros como Nambija, Namires
66 Instituto Geográfico Militar, Mapa Vial 2001, Escala 1: 200.000, Tiraje X4218
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Alto y Bajo y San Carlos de las Minas, el oro ha sido en este sector ancestralmente el
metal más extraído y codiciado, su auge contemporáneo tuvo lugar a partir de 1981
con su explotación tradicional e informal en Nambija que a la década de los ochenta
albergaba a diez mil habitantes y según la opinión de expertos, la extracción de oro
fue de tres millones de onzas. En la actualidad se encuentra en receso como se lo
puede apreciar en el video-clips.
4.2. Determinación del Area de Estudio.
Nuestra área de estudio está circunscrita a los sectores del Parque Nacional
Podocarpus en el lado correspondiente a Zamora, ya que una gran zona corresponde
a la provincia de Loja; los sectores de Vergel en Yacuambi: en donde se encuentra el
asentamiento indígena Saraguro; el asentamiento Shuar de la comunidad de Curintza
en el sitio de Bomboiza, que a pesar de no pertenecer a nuestra provincia, la hemos
tomado en cuenta por ser el asentamiento más grande dentro de esta franja fronteriza;
también los asentamientos mineros de San Luis y de Nambija en las estribaciones de
la Cordillera, a los que describimos en párrafos posteriores de este subcapítulo,
procurando ser lo más concretas posibles, debido a que la bibliografía en referencia,
es demasiado extensa.
Parque Nacional Podocarpus:
En lo que respecta al Parque Nacional Podocarpus su bosque predominante es
conocido como bosque nublado andino, donde según investigaciones en las zonas
bajas y alto andinas se han encontrado entre tres mil y cuatro mil especies de
diferentes plantas, que presentan una atractiva e interesante combinación; de entre
éstas, las bromelias, helechos y orquídeas que constituyen parte de la enorme
diversidad de especies que tiene el bosque, muchas de ellas, endémicas o nuevas para
la ciencia.
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Sin embargo, entre las plantas singulares del parque podemos señalar a la Cinchona
comúnmente conocida por los nativos como la famosa Cascarilla, de cuya corteza se
obtuvo y obtiene la mundialmente conocida quinina y otros alcaloides medicinales
que dieron al traste con la temible malaria o paludismo que diezmara a miles de
nativos en el siglo XV cuando los españoles explotaban la minería en el ahora
Nambija; así también podemos citar al Bambú, masa arbustiva que por su
crecimiento rápido coloniza rápidamente cualquier claro que se forma en el bosque
previniendo la erosión y manteniendo la calidad del suelo hasta que otras especies
más altas, lo vuelvan a colonizar; disponemos del arbusto principal y a cuyo nombre
científico debe su nombre el parque, el conocido comúnmente como Romerillo,
científicamente denominado “Podocarpus montanus” que es la única planta silvestre
conífera adaptada a vivir en bosques tropicales de Sudamérica; seguidos de los
Cecropias o Guarumos, los abundantes helechos arborescentes que se diseminan por
esporas y que necesitan de mucha humedad para que pueda desarrollarse su ciclo
reproductivo; los millares de plantas rastreras, bejucos y otros entre la inmensa
variedad de flores de vistosos colores y diversos perfumes. La entrada a este hermoso
edén de nuestra amazonía, se encuentra a diez minutos en vehículo y a escasos
sesenta minutos caminando desde el centro de la ciudad de Zamora capital de la
provincia, por un carretero de tercer orden que sigue la margen derecha aguas arriba
del río Bombuscara, carretero continuamente bien mantenido debido a la afluencia de
visitantes.67
Las cuencas fluviales más importantes de que dispone el parque son el Zamora, San
Francisco, Sabanilla, Bombuscara, Jamboe y Nangaritza que se dirigen al nororiente
hasta depositar sus aguas en sus principales; en el nororiente tenemos los ríos
Numbala, San Luis, Loyola y Valladolid que depositan sus aguas en el Marañón; en
centro y sur occidente dispone de los ríos Campana, Yambala, Capamaco, Maza,
Yangana y Palmira que forman el Catamayo-Chira que desemboca en el Océano
Pacífico; así por ser de importancia turística y por poseer un atractivo encantador,
diremos que sobre el nudo de Sabanilla en la región conocida como “Picachos del
Cóndor” se encuentran las “Lagunas del Compadre”, hermoso sistema lacustre
67 Ilustre Municipio de Zamora, Plan de Desarrollo Integral, 2000, pag 11
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compuesto por más de cien lagunas de increíble valor escénico por sus formaciones
geológicas que son el resultado de antiguos glaciares, en donde nos permiten
particularmente en épocas de verano, un acampamento agradable e inolvidable.
En lo que tiene que ver con su fauna silvestre, esta zona según los estudiosos, se
destaca por ser una de las más ricas del mundo en cuanto a su avifauna, con más de
seiscientas especies registradas que representan alrededor del 37.5% de las aves de
todo el país en donde se encuentran especies conocidas en la zona como el pájaro
paraguas, el gallito de roca, loros, colibríes, tucanes, tangaras que habitan el parque,
principalmente por tener una variedad incomparable de habitats, es que se encuentra
un espécimen raro o único conocido como el jocotoco antpitta (Grallaria ridgely).
Aproximadamente el 90% de las especies animales son invertebrados y el 3%
vertebrados; por ello existe una fauna muy rica y diversa; de ahí que entre las
especies más emblemáticas tenemos el oso de anteojos (Tremarctus ornatus) llamado
así por los círculos blancos que rodean sus ojos; la Zarigueya (Didelphys)
depredador conocido con el nombre de zorro; el ratón marsupial y el murciélago
polinívoro, entre otras.68
Actualmente el parque se encuentra debidamente delimitado con la finalidad de que
los agricultores y ganaderos conozcan si sus fincas se encuentran o no dentro del
parque, las que se encuentren dentro del área del parque tomen conciencia de no
extender sus áreas agrícolas y que manejen adecuadamente sus cultivos; para que los
concesionarios que están en el parque puedan realizar mejor el control de sus zonas,
para que los colonos no invadan las zonas del parque creando conflictos a futuro,
sobre todo en lo que respecta a los recursos naturales y crear conciencia de la
obligación que tenemos todos de proteger el parque que nos brinda innumeros
beneficios como oxígeno puro, el agua de consumo humano y de riego, facilidades
para el ecoturismo, capacitación e investigación.
68 Ministerio de Turismo, Regional Frontera Sur, 2003, Tríptico de Ecoturismo sin número
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Asentamiento del Vergel:
La característica principal de la sociedad indígena es el gran amor y respeto por la
calidad sacra de la tierra, que ha dado luz y ha alimentado la cultura de los pueblos
indígenas; las tierras ancestrales donde se encuentran sus asentamientos o reductos,
son sus edenes y ellos a su vez son sus permanentes guardianes que a través de los
siglos se han ligado inexorablemente; por ello es que mantienen el convencimiento
de que su cultura, su espíritu, su identidad y supervivencia, no sobreviven sin sus
tierras.
La comunidad del Vergel asentamiento Saraguro ubicado en las cercanías del cantón
Yacuambi, aproximadamente dos horas en vehículo, pasando el puente carrosable del
río Jembuentza en la desembocadura del Yacuambi siguiendo la margen derecha
aguas abajo del Yacuambi por un carretero de tercer orden hasta alcanzar el puente
colgante peatonal donde se encuentra el centro de trabajo de la comunidad que
consiste en la fabricación de la panela granulada, mediante la extracción del jugo de
la caña de azúcar.
El asentamiento consta de alrededor de 25 familias saraguras diseminadas
organizadamente en el sector y ubicadas sus viviendas en cada espacio de terreno
agrícola; su llegada data de los primeros indígenas que a partir de 1972 emigraron de
su tierra natal en busca de trabajo y se dedicaron inicialmente a la venta de su fuerza
laboral con los finqueros que se abrían paso en la agreste selva para ganarle espacios
de terreno útil para la agricultura y la ganadería; con el pasar del tiempo, fueron
adquiriendo mediante compra o apropiaciones de espacios de terreno y fueron
incrementando su etnia al punto de que en la actualidad han adquirido las
propiedades de los colonos en aproximadamente setenta hectáreas dedicadas a la
agricultura y ganadería de pequeña escala esta última.
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Están dedicados últimamente a la producción de panela granulada que la obtienen
mediante la molienda de la caña de azúcar a través de una máquina hidráulica
denominada “Trapiche” que consiste en dos tambores de acero con ruedas dentadas
trabadas entre sí que giran debido a la presión de una banda de hilos de alambre
encauchada unida a un eje rotativo que está sujeto a la rueda hidráulica a la cual le
cae una corriente de agua acanalada que produce el movimiento continuo de la
maquinaria y a la cual un trabajador de la asociación incrusta de un lado la caña
debidamente preparada para ser molida, es decir para extraerle el jugo y al frente de
él se encuentra por lo regular una mujer que va de cuando en cuando limpiando de
bagazos pequeños que caen en el interior de la cajuelita donde se aloja el jugo que
luego es conducido por un tubo galvanizado hasta el primer compartimiento de la
evaporadora que cocina el jugo de la caña para convertirlo en miel que luego de su
enfriamiento obtiene el nombre de panela, la misma que previo un proceso
desmenuzado y cernido, obtiene el nombre de panela granulada.
La modalidad de trabajo que realiza la comunidad en esto de la molienda ocupa la
mayor mano de obra de los asociados, mientras unos están en la limpieza y
conservación de las plantaciones, otros se encargan de la cortada (cosecha), dos para
el transporte a lomo de semovientes por lo regular borricos o mulitas desde el lugar
de cosecha hasta el trapiche en donde van alojando en un sitio determinado la caña,
desde allí, otra persona le ubica al que introduce la caña en la máquina; así mientras
uno vigila el proceso de cocido del guarapo y limpieza para que vaya configurándose
la miel, otro es encargado de mantener el fuego para el cocido, otros procuran la leña
obtenida de la orilla del río, que luego de cada riada les deja un buen porcentaje de
materia prima, además se van ayudando con el bagazo que es la caña ya molida; de
tal suerte que no se necesita de estar deforestando ni talando árboles en un proceso
que se aplica a través de la concienciación de los elementos asociados mediante el
asesoramiento de organismos para evitar la contaminación del medio ambiente.
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Cada familia dispone de una vivienda cómoda con servicios de agua limpia entubada,
electricidad y letrinas para evacuación de desechos fecales, a prudente distancia se
encuentran las chancheras y pollerías en pequeña escala o sea para consumo humano
y una que otra venta; el ganado que disponen es el vacuno que lo mantienen con el
sistema de sogueo atado con una cuerda en un sitio de hierva hasta que la consume
suficientemente luego es cambiado; el excedente de leche es vendido a los
recolectores luego de haber separado el del consumo diario; entre los productos
cultivables de consumo regular, encontramos a la yuca, el plátano, tomate de árbol,
frutos como naranjas, limones, mandarinos, lechugas, coles, rábanos, zanahorias y
cebollas entre otros, de tal suerte que recurren al mercado solamente por pocas y
excepcionales cosas que no produce la tierra.
Asentamientos Shuar:
La etnia Shuar de Bomboiza se encuentra a 112 kilómetros de la ciudad capital,
siguiendo el carretero que va alternadamente paralelo a las dos márgenes del río
Zamora, atravesando las ciudades de Cumbaratza, Zumbi, Yantzaza, Los Encuentros,
El Pangui y Chuchumbeltza; Bomboiza se encuentra en la provincia de Morona
Santiago en el límite de la provincia de Zamora Chinchipe; pero la hemos tomado en
cuenta por cuanto hace muchos años perteneció a nuestra provincia, particularmente
por lo más importante de este sector que es la Misión Salesiana (COLEGIO
SALESIANO) de Bomboiza, en donde se educan sin distingos de razas ni credos
zamoranos y moronenses, shuar y saraguros, porque para ellos las fronteras no
existen, solo existe la madre tierra, su raza y sus costumbres.
El asentamiento shuar de la comunidad de Curintza está ubicado aproximadamente a
noventa kilómetros de distancia de la ciudad de Zamora, cabecera provincial,
transitado por un carretero de tercer orden en construcción con miras a la terminación
de la troncal amazónica, que siguiendo alternadamente las márgenes del río Zamora,
pasa por las ciudades de Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, antes de
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atravesar el río Chuchumbletza, a unos cinco kilómetros aproximadamente, nos
encontramos con la comunidad antes mencionada.
Actualmente las casas de hogar de esta etnia shuar tienen las mismas características
de los colonos, por lo regular se encuentran a escasa distancia unas de otras dando la
apariencia de un poblado colono, incluso entre ellas se encuentra una que otra
vivienda de hormigón y otras de madera; es decir este poblado es mixto entre unos
pocos colonos y en su mayoría nativos, debido a ello se dispone de una iglesia de la
misión franciscana a la que concurre un sacerdote los días domingos a celebrar misa
o en las fechas en que se celebran las festividades del lugar.
La etnia de Curintza en su mayoría está dedicada a la agricultura y ganadería, ya la
tradicional vida de recolección de frutos, cacería y pesca ha pasado a la historia y
solo queda en recuerdos de los viejos curacas que narran sus cuentos y leyendas en
medio de una zona densamente deforestada y dedicada a otras actividades de
labranza. La juventud shuar actual ya ha incursionado en otros campos como la
educación; de ellos existen en la provincia innumeros profesionales particularmente
ingenieros forestales, licenciados en ciencias de la educación que ejercen de maestros
bilingües en sus respectivas comunidades, profesores de primera y segunda
enseñanza y un gran porcentaje que desempeñan trabajos administrativos en
diferentes instituciones gubernamentales, de tal suerte que en cierto modo, se nota la
reciedumbre de estos jóvenes al rescate cultural de sus respectivas etnias.
Asentamientos Mineros:
Como ya lo hemos mencionado en otros párrafos de otros subtítulos, la producción
de oro hasta el año dos mil apreciada en tres millones de onzas de oro de las que si
bien es cierto las instituciones locales y la provincia en general, poco se han
beneficiado de esa gran producción, debido a la informalidad de las mismas que en
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su mayoría no han pagado tributos y si los pagan salen a las instituciones centrales de
poder sin ser revertidos en su verdadera dimensión a la provincia, han sido, son y
serán los aspectos que ocasionan desequilibrios ecológicos y económicos en la zona
de nuestro estudio.
La explotación minera con sus rudimentarios procedimientos superficiales pierde
hasta el 65% del contenido de oro y viene ocasionando una fuerte contaminación del
medio ambiente y una continua destrucción del hábitat por el uso abusivo, extendido
y antitécnico del mercurio por recuperar el oro; sin embargo y a pesar de ello, existe
un potencial minero muy grande que puede ser aprovechado de mejor manera.
Actualmente existen 44 concesiones mineras solamente en el cantón Zamora, 18 se
encuentran en la fase de explotación ocupando un área de 711 hectáreas y 26 en fase
de exploración; claro está que la minería cambió totalmente la economía de la región
e influyó notablemente en la sociedad zamorana; Nambija y San Luis son una buena
muestra de esa influencia, han generado conjuntamente afecciones sociales negativas
al interior de nuestra provincia como las consabidas confrontaciones sociales,
desordenada ocupación del suelo, delincuencia, inseguridad, encarecimiento,
particularmente de artículos de primera necesidad y escasez en todo sentido, a tal
punto que fue necesaria la presencia permanente de elementos policiales y militares
para poner un clima un tanto favorable y menos tenso.
Desde luego, no podemos ser pesimistas al extremo, tenemos que reconocer que en
medio de estos sinsabores, las minas nos han dejado un poco de adelanto a la zona
minera, un párroco muy querido en la zona implementó un colegio minero en San
Carlos y un taller de orfebrería como opciones válidas de respuesta al desarrollo
futuro de la minería que se vislumbra a través de medianas compañías mineras que
utilizan mayor tecnología y menos mano de obra.
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De todas maneras, estimamos que los requerimientos en personal y servicios
continuarán siendo elevados y vienen quiérase o no a dinamizar la economía local de
manera decisiva por la demanda no solo de mano de obra sino de una variedad de
servicios como la energía eléctrica, agua potable, construcción de obras de
infraestructura como el sistema vial, la instalación del sistema nacional
interconectado, la implementación de sistemas de telecomunicaciones de nivel
tecnológico avanzado.
Por ello, luego de nuestra exposición de nuestros dos últimos capítulos, en honor al
tiempo, los invitamos a admirar un video de nuestras experiencias recogidas en el
sitio mismo de los acontecimientos y que fueron grabadas a pesar de las condiciones
atmosféricas desfavorables que son características de la zona.
4.3. Principales amenazas a la Biodiversidad.
Una de las principales amenazas naturales a la que el hombre contribuye, es la
desertización y en lo que atañe a la historia del planeta, ninguna otra de mayor
preocupación para su futuro escabroso quizá, demoledor o irreversible en otras, si
acaso no se practican medidas que contribuyan a garantizar la supervivencia sobre la
tierra; no es una utopía recurrente todo aquello que declaramos, sino el anhelo de
establecer una línea de conducta concreta para la defensa de la destrucción en que se
encuentra inmersa la humanidad particularmente desde que los gobernantes aliados
conjuntamente con políticos desaprensivos, so pretexto de terminar con el fascismo
hitleriano, lanzaron dos proyectiles terroríficos sobre las ciudades japonesas de
Hiroshima y Nagasaky, durante la Segunda Guerra Mundial..69
Desde entonces, decenas de desiertos se extienden sobre la superficie del globo
terráqueo con grandes extensiones de arena y sal, zonas en las que la vegetación se
pierde con velocidad incontrolada para dar paso a la adaptabilidad de fenómenos
naturales que facilitan a ciertas especies vegetales raras, cumplir su fotosíntesis a
través de sus tallos y produciendo una serie de espinos peligrosos; así semejante es el
69 Myers N. John, Biodiversity for conservation priorites nature, pág. 403
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resultado del habitante del desierto, acosado permanentemente por la ansiosa
curiosidad de raros reptiles y aves de rapiña que se adaptan a su entorno carentes del
líquido vital que parecen propender a devorarse entre sí en un infinito compás de
espera.
En nuestro país particularmente, la tala indiscriminada de bosques para la obtención
de madera, la quema de árboles efectuada en procura de pastizales para la crianza del
ganado doméstico y de pastoreo, los agentes predadores que por lo regular nuestras
comunidades alientan bajo la cultura del desasosiego y la ignorada filosofía de
sustentabilidad, ocasionan por entero la desertización del suelo, a lo que se suma en
ciertas zonas la falta de precipitaciones pluviales, la contaminación del medio
ambiente, el cambio de la temperatura con el efecto invernadero y el abusivo
aprovechamiento del recurso hídrico.
Recurrente nos parece también el uso y abuso de aerosoles que la industria propaga
hacia las zonas más elevadas de nuestra atmósfera, donde la fina y delicada capa de
ozono reacciona con la presencia de aquellos devastadores gases creando para el
infeliz terrícola, una situación perjudicial de incalculables consecuencias y
proporciones; enfermedades relacionadas con el cáncer de la piel, cataratas en los
ojos, el aumento de calor sobre la superficie de la tierra, grandes deslaves como
producto de la fusión de las capas de hielo; pérdida de cultivos susceptibles a la
radiación ultravioleta y como consecuencia inequívoca, el desequilibrio térmico-
biológico que provoca inundaciones y muerte violenta en las costas de los
continentes habitados de nuestro planeta.70
Creemos entonces que una de las principales amenazas a la biodiversidad, es la
deforestación que se ve reflejada en la constante amenaza a los bosques por la
70 Jaramillo Andrade A., La Biodiversidad y los Ecosistemas, Costa Rica 1998, pág. 24
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expansión de la frontera agrícola, la extracción de madera y en menor grado por la
expansión de la actividad minera; la conversión de bosques a otras actividades ocurre
porque los ya usados son poco competitivos hablando en términos económicos frente
a las actividades productivas concurrentes como la agricultura, ganadería y minería.
También los impactos de la operación ineficiente minera y obras de infraestructura
como la vialidad son las que generan impactos directos e indirectos; los principales
impactos directos se ven reflejados en la fragmentación y degradación de hábitats
prístinos causados por la deforestación, contaminación y obstrucción del flujo de
nutrientes, animales o agua; así los impactos indirectos se vinculan principalmente a
la construcción de vías (un mal necesario) de acceso a zonas prístinas (primitivas-
originales) y a la posterior colonización, extracción no sustentable de recursos como
madera y animales, erradicación de organismos considerados como plagas (desde
arácnicos a grandes felinos), introducción de especies para cría o cultivo y
aculturización de las poblaciones locales.
Debemos tomar en cuenta que la mayor parte de estos impactos directos ocurren
porque no se utiliza la tecnología y gestión ambiental con lo que tanto el ambiente
como las poblaciones reciben los impactos y subsidian los costos de producción; si
bien es cierto que el estudio de impacto ambiental está institucionalizado en nuestro
país en los sectores petrolero, minero, energético y vial, su aplicación no es
sistemática y no se compadecen con nuestra situación, tampoco se ajustan para
identificar , cuantificar y mitigar los impactos; además de que no se han valorado en
nuestra zona, adecuadamente los recursos de biodiversidad intacta y sus bienes y
servicios ambientales, el patrimonio social y cultural de las poblaciones del área y
tampoco los impactos ambientales, sociales, económicos y políticos.
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La sobre-explotación de la vida silvestre que ha llevado a que muchas poblaciones de
flora y fauna lleguen a su cruel y doloroso término y otras tantas se encuentren en
peligro de extinción debido a la extracción excesiva por actividades de recolección,
cacería y pesca, particularmente destinadas a actividades comerciales agravadas por
la fragmentación y destrucción de hábitats, la demanda por recolección para
subsistencia y la introducción de especies exóticas actuaciones éstas que han puesto
en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades indígenas que en su
mayoría dependen de la flora y fauna silvestre para su subsistencia en las que un 90%
de las plantas medicinales y productos vegetativos nutritivos provienen de la
recolección silvestre a que se dedican ciertas comunidades.71
Los colonos asentados hace ya muchos años, se dedicaron entre la agricultura y la
ganadería a la cacería comercial principalmente para carne, pieles y en menor grado
para mascotas, diezmando en la zona a especies como la Danta, Capiguara, guatusa,
venados, tigrillos, panteras, variedad de monos, loros, papagayos, tucanes, aves de
rapiña como gavilanes, halacos, águila de cordillera, gallo de la peña, chirlicres,
picaflores; de estas especies han desaparecido la pantera, el águila de cordillera entre
otras que no tuvieron la oportunidad de ser registradas, debido a que la presión del
tráfico ilegal es muy grande, la demanda de pieles y productos de vida silvestre en el
mercado ilegal movía en la zona alrededor de 300 mil dólares anuales durante las
décadas 50,60,70 en la que las especies eran adquiridas a precios irrisorios; de igual
manera han sido en gran medida diezmadas las especies de cocodrilos como el
caimán negro, la tortuga, el motelo, peces como el bagre, el paiche entre otros por el
libre acceso a los lugares de cacería o recursos pesqueros, a lo cual se sumaba la
ausencia total de información sobre el estado y potencial de estos recursos, la
ausencia de esquemas integrales de manejo de estos recursos y la falta de control
efectivo de la explotación.72
71 Sierra, R. Y Campos J., Areas prioritarias para la conservación del ecosistema continental,
Ecosistemas y ornitofauna 1998, pág. 28
72 Buitrón Xavier, Uso y Comercio de especies vegetales y animales en estado prístino, Trafic
International, 1999, pág. 79
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4.4. Promoción del uso sustentable de la Biodiversidad.
Zamora Chinchipe es una provincia rica, demasiado rica en recursos y con un gran
potencial de desarrollo, pero necesita desde luego reactivar y sustentar el desarrollo
de su economía, potenciar el desarrollo social de su población conservando y
protegiendo la base de sus recursos naturales, asegurando la supervivencia y
bienestar comunitario para los zamoranos que deseamos una provincia próspera que
garantice el bienestar actual y futuro de la población respecto de los derechos
individuales y colectivos y en donde se pueda garantizar una existencia digna y llena
de oportunidades para el progreso de todos y cada uno de sus habitantes, donde se
goce de salud, educación y trabajo, que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad,
diversidad cultural y diversidad étnica; una provincia en la que los ciudadanos
seamos conscientes de nuestro rol en el desarrollo y trabajo en beneficio de nosotros
y de nuestra sociedad, que sepamos valorar el diverso capital natural que
disponemos, como la base de nuestra existencia, bienestar y supervivencia a la cual
la debemos cuidar y desarrollar en forma sostenible de manera que nuestro accionar
sea simultáneamente justo, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.
Siendo la diversidad biológica considerada como el futuro sustento de nuestra
población y economía, nuestra visión es que nuestra provincia conserve y utilice
sustentablemente su rica biodiversidad, potenciando con ello, el bienestar de su
población y los beneficios económicos, sociales culturales y ambientales, para
construir esta visión, consideramos partir de un marco básico conceptual que guíe el
siguiente conjunto de principios, buscando facilitar la aplicación de la estrategia
provincial a través del desarrollo de todas las actividades relacionadas con la
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.73
Así dejamos sentado que todas las formas de vida son valiosas y necesarias para el
funcionamiento de los ecosistemas, independientemente de su valor económico y uso
73 Glowka L., Enviromental Policy and Law Paper, 179 pp, pág. 30
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actual o potencial; por ello, no dejaremos de pronunciarnos porque todos los
ecosistemas son valiosos, porque proveen de bienes y servicios que garantizan el
mantenimiento de la vida y por lo tanto, el garantizar la existencia de todas las
formas de vida es indispensable para los ecosistemas; de ahí que se garantizará su
continuidad y mantenimiento, sus funciones ambientales y sus procesos ecológicos y
evolutivos.
Pensamos en que toda la actividad de la biodiversidad, buscará satisfacer todas las
necesidades presentes sin poner en peligro las oportunidades disponibles para las
futuras generaciones; en este mismo sentido, toda acción propenderá a ser
socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable; para ello,
todo uso de biodiversidad deberá ser eficiente, evitando el desperdicio e impactos
negativos a la misma y a la población en sí.
Se garantizará que los derechos de uso y acceso a los recursos de la biodiversidad y
la distribución de los beneficios derivados de su uso con una distribución justa y
equitativa a los actores sociales involucrados, implementado estrategias que reduzcan
desigualdades o contribuyan a la inseguridad social previniendo conflictos, así se
tendrá en cuenta la equidad entre géneros en la distribución de costos y beneficios,
acceso, manejo, control y toma de decisiones sobre los recursos biológicos.74
Nuestra biodiversidad así explicada, es entonces la base del capital natural de nuestra
provincia y constituye el sustento de nuestra población; por ello nuestra
biodiversidad constituye patrimonio provincial que tanto el gobierno nacional como
local tiene la obligación de proteger y regular el uso sustentable y acceso ético a los
recursos en beneficio de las presentes y futuras generaciones; el uso, comercio y
manejo de los recursos de la biodiversidad serán autorizados de acuerdo con
criterios técnicos normados en reglamentos internos para asegurar su conservación,
74 Chamberlin J., Areas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, 1999, pp. 171, pág. 92
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utilización sustentable y distribución equitativa de los beneficios derivados de su
utilización; así se reglamentará y advertirá que el uso no sustentable de los recursos
naturales puede ocasionar limitaciones al derecho de propiedad.
En tal virtud, todas las personas, organizaciones de toda índole, etnias y sociedades
de cualquier credo, tienda política, sector militar o paramilitar, somos responsables
de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la provincia y deberán
cuidar de ella; por lo tanto, aquellos que tomen decisiones relativas a la
conservación, uso y acceso a la biodiversidad, serán responsables primero ante la
ciudadanía y luego ante las autoridades involucradas en la lucha, de que estos
procesos sean transparentes, justos y equitativos. Por lo mismo, la falta de certeza o
pruebas científicas, no será razón para postergar la adopción de medidas eficaces
cuando exista peligro de daño grave o irreversible a la biodiversidad o de usurpación
de los derechos a la integridad cultural de las comunidades locales, indígenas o
shuar, cuando se trate de impedir la degradación del medio ambiente y la erosión
genética y cultural.
4.5. Protección y Conservación de la Biodiversidad
Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de la diversidad genética,
del hábitat y de especies de la que depende toda la vida silvestre ya sean vegetales,
animales, microbios u otros organismos que han sustentado a las poblaciones
humanas desde el origen de los tiempos y hoy en día siguen alimentando, vistiendo y
abrigando a los seres humanos además de que satisfacen sus necesidades domésticas
en todas las culturas alrededor del mundo; sin embargo, como ya lo expresamos en
segmentos anteriores, en muchas partes del país, la sobreexplotación de una multitud
de especies ha causado un sinnúmero de extinciones en una indebida presión sobre
las poblaciones silvestres que sobreviven en una práctica que no es sostenible a largo
plazo.
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A medida que crecen las poblaciones humanas en la provincia y se reducen las áreas
silvestres, aumenta la presión por utilizar las especies silvestres que habitan en las
áreas circundantes; por lo que se hace necesario el manejo adecuado de ciertas áreas
en las que habitan determinadas especies y en ello es necesario y urgente capacitar a
través de todos los medios disponibles y concienciar a las familias, terratenientes
privados, comunidades rurales, grupos étnicos, empresas, agencias gubernamentales
o no en el manejo y conservación como en el uso sostenible de las especies.
En nuestro medio rural se ha considerado el importante papel que desempeña
particularmente la mujer en el uso de las especies vegetales y animales silvestres,
porque las comunidades que se encuentran dentro o alrededor de un área considerada
de influencia pertenecen a grupos indígenas con una larga historia de dependencia de
los recursos del área; pues en este sentido, es esencial que se entienda a cabalidad el
uso que hacen las mujeres de las especies silvestres y otros productos naturales para
que ninguna acción tenga efectos adversos sobre la dependencia del manejo
sostenible de dichos recursos.
La interacción entre la población y su medio natural y social se identifica como un
proceso unificado de la vida, los cambios de la relación población y medio físico
dependen en gran medida de las modificaciones sociales y viceversa; así podemos
decir que desde que surgió la humanidad, el hombre ha utilizado recursos que han
estado a su alrededor y alcance, esta utilización ha ocasionado agotamiento o escasez
de recursos provocando un impacto negativo en el ambiente. Con el pasar del tiempo,
las poblaciones empezaron a crecer desmesuradamente, haciendo más difícil la
conservación de inmensas áreas de hábitat con la creación de un sistema irrefrenable
llamado ciudad.
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En este mismo sentido, no es que las poblaciones en las ciudades no continúen
utilizando recursos indispensables de los ecosistemas como el agua, el aire, el suelo,
alimentos, medicinas, fibras, minerales y metales por citar unos pocos en la inmensa
gama de recursos y aún continua inexorablemente el crecimiento poblacional que
penetra cada vez más en zonas donde antes eran bosques o selvas, provocando el
consiguiente agotamiento de recursos que vienen poniendo en peligro cada vez más,
la supervivencia de los seres humanos.
Por ello decimos que las actitudes de las diferentes poblaciones con respecto a las
situaciones ambientales, siempre han estado y estarán condicionadas por factores
culturales, tradicionales, socioeconómicos y políticos; ya diferentes tratadistas nos
demuestran que estos condicionamientos varían considerablemente de una
civilización a otra a pesar de que no pueden ser modificadas tan fácilmente porque
para ello se necesita de otros factores que se suman a los ya expuestos, como mayor
conciencia, educación adecuada a la población, incentivos económicos entre otros
que podrían provocar cambios eficaces dentro de procesos lentos y complejos que
deben ajustarse a las condiciones sociológicas y geopolíticas, en los que se debe
tener muy en cuenta los intereses de la población para lograr su aceptación y
participación.
Hoy en día se ha detectado el surgimiento de una nueva cultura de conservación de
los ecosistemas, las mujeres parecen estar más interesadas que los hombres en el
estado de la tierra y la suerte de las generaciones futuras; esto parece tener asidero
histórico, puesto que las mujeres por su cultura han estado siempre en contacto con el
medio ambiente y su dinámica; esto es por su papel de educadoras ambientales
importantes de sus hijos que vienen estimulando cambios de comportamiento en la
familia, preparando sin querer llamémoslo así, el terreno para la conservación y el
uso eficaz del agua, la energía, los alimentos y otros factores, alcanzando un mejor
nivel de vida en educación para la conservación del medio ambiente.
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Así la mujer, en el hogar, en el campo, en la oficina o en la fábrica, las mujeres están
expuestas a diferentes contaminantes ambientales, su comprensión a los diferentes
riesgos, reducirá indudablemente los peligros a que están expuestos no solamente
ellas si no todos quienes nos vemos conformando la familia en general; de ahí que la
participación efectiva de las mujeres en el desarrollo rural, viene produciendo una
considerable mejora en la calidad de vida de las zonas y para ello se la viene
educando.
El hombre como tal, particularmente el colono encargado especialmente de la
producción de alimentos en mayor o menor escala, ha sido quien ha venido causando
el deterioro de los recursos naturales; actividades que han ido incrementándose por la
falta de conocimiento y valoración de los recursos naturales; aunque indirectamente
se puede decir que toda la humanidad en mayor o menor grado, somos culpables de
su deterioro.
Sin embargo, consideramos que la gran estrategia para lograr un resultado eficiente,
consistirá en desarrollar e implementar planes de protección específicos para
especies o grupos taxonómicos, incentivando la investigación aplicada a la
conservación de especies en peligro crítico mediante el fomento del apoyo
financiero, de sensibilización ciudadana y de educación ambiental por medio de
todas y cada una de las instituciones gubernamentales o no y de la población en
general de la provincia, con la finalidad de concienciarlos en el desarrollo e
implementación de una política permanente de defensa y conservación de nuestro
hábitat.
4.6. El Turismo basado en el aprovechamiento de la naturaleza
Varios países vienen utilizando el turismo de naturaleza como mecanismo de
financiamiento que en la mayoría de los casos han generado importantes márgenes
de ganancias, ya que un porcentaje del costo de los paquetes de “tours de la
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naturaleza” han sido cedidos a agencias de manejo de áreas silvestres, por medio de
este mecanismo, los visitantes se involucran de cerca con asuntos relacionados con el
manejo de áreas protegidas con la ayuda de tours guiados que han estimulado incluso
el interés de algunos donantes internacionales.
Nuestra provincia dispone de un gran potencial turístico en crecimiento; es
satisfactorio y sorprendente para propios y particularmente extraños salir desde las
zonas urbanas e ir por sus secundarias carreteras llenas de vegetación, por los
caminos o en bote observando la exuberante selva y disfrutando de la majestuosidad
de sus ríos o riachuelos con sus cristalinas aguas que lleva a divagar mentalmente
estar trajinando por un túnel de múltiples tonalidades que constituye sin lugar a
dudas, una experiencia natural inolvidable.
Podemos decir que la actividad turística dinamiza grandemente el panorama de la
economía zamorana, al recibir lo que se puede considerar inyecciones de dinero
mediante la explotación de recursos turísticos importantes como el parque nacional
Podocarpus que se incrementó notablemente con la pavimentación de la carretera en
el tramo Loja Zamora que dio lugar a la afluencia de mochileros que pueden escoger
zonas a visitar en un área de más de 140 mil hectáreas.
El INEFAN es la institución rectora en el ámbito nacional de la conservación de
parques nacionales, por lo mismo, es la responsable del parque nacional Podocarpus;
esta institución cuenta con el apoyo de PREDESUR en lo que respecta al
mantenimiento de vías; de las Fuerzas Armadas para el patrullaje por encontrarnos
en una zona fronteriza, de organismos no gubernamentales para el apoyo a la zona de
amortiguamiento y otras acciones.
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La singular biodiversidad de la zona en estudio y su extraordinaria belleza han hecho
que Zamora sea comentada en el ámbito internacional, de ahí es que se haya
instalado la estación científica “San Francisco”, cuyo cometido fundamental según se
dice, es investigar el ecosistema, estudiar la biodiversidad, especies de animales y
plantas a fin de lograr conocimientos que sirvan para su manejo sustentable.
Nuestros ríos son también un recurso turístico importante y de ellos de una manera
particular el bombuscara que nace al interior del parque Podocarpus y desemboca en
el Zamora justamente en los límites del parque, de agua límpida cristalina desde sus
mismos orígenes, se dice que es uno de los pocos ríos en el mundo, que dispone de
esta característica, a más de la infinidad de sitios existentes de interés turístico que
aún no han sido registrados.
Disponemos asimismo de dos grupos étnicos nativos importantes; los shuar
aborígenes de la zona en estudio y cuya cultura no dejará de ser jamás un atractivo
turístico; también los saraguros ubicados en la zona del Vergel, cuya vestimenta de
manera particular representa el luto milenario inconfundible a su antepasado
Atavaliva (Atahualpa), pero para el visitante, su vestimenta es un recurso turístico
admirable; así también productos y formas de producir que son sin duda atractivos
turísticos como las ranas y las orquídeas en Piuntza y Guadalupe, la producción
ecológica de la panela granulada mediante el uso de las turbinas hidráulicas en
Sacantza y Timbara; la extracción de vinos de diversas frutas en Cumbaratza, la
producción de alcohol de ingerir denominado “7 pingas”, etc.
En cambio, de nuestro equipamiento hotelero no tenemos mucho que decir en bien,
este es incipiente y rudimentario a pesar de nuestras potencialidades mineras y
turísticas, las habitaciones disponibles se encuentran en los hoteles de segunda y
tercera categoría ubicados en el centro de la ciudad de Zamora y no disponen de una
atención acorde con la diversidad cultural y categoría del visitante, además los costos
son demasiado elevados como si se tratase de verdaderos hoteles de lujo, que más
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bien obligan al turista a refugiarse en campamentos; en cuanto a los servicios de
comida existen 108 puestos en seis locales en su mayoría asimismo ubicados en la
ciudad de Zamora; sin embargo si el turista quiere visitar los demás cantones de la
provincia a los cuales se llega por vía carrosable de segundo y tercer orden, dispone
de alojamiento y comida normalmente como cualquier viajero.
4.7. Participación Comunitaria
Si bien hay significativos avances en procesos de manejo participativo y hasta la
legislación presente habla de participación comunitaria, en la práctica no se cumplen
y ellas son sencillamente generalizadas, de ahí que muchas decisiones han incidido
más bien negativamente en las comunidades locales debido a que se han tomado sin
considerar sus respectivas opiniones, así por ejemplo, la cacería, pesca y recolección
de especies de subsistencia que constituían la base de la seguridad alimentaria de
muchas comunidades, se vio afectada por la disminución de territorio debido a la
adjudicación e invasión de tierras así como la degradación y fragmentación de
ecosistemas en donde las comunidades rurales dependían en alto grado de la vida
silvestre como fuente de alimento, medicina y materia prima.
Si bien, la constitución política protege la propiedad comunitaria de pueblos
indígenas, existen serios problemas por delimitación de esos patrimonios a los que se
suman los del ministerio del Ambiente por la creación de áreas protegidas que
ignorando de buena o mala fe, no tomaron en cuenta la existencia previa de tierras
comunitarias, privadas o de asentamientos de explotación como los mineros de San
Luis que han venido generando una serie de conflictos al interior del parque nacional
Podocarpus.
Haciéndose necesario legalizar las posesiones territoriales de las etnias, pueblos
indígenas y comunidades locales, asegurando que su integridad ambiental se
mantenga a perpetuidad, debiendo para el efecto, desarrollar mecanismos que eviten
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el posterior fraccionamiento o división de tierras comunitarias, delimitando la
competencia del Ministerio del Ambiente referente a las áreas de patrimonio
territorial y en todos los casos, respetando los derechos de las comunidades y etnias
que han decidido aislarse de la sociedad, asegurando y garantizando el respeto a su
territorio y prácticas ancestrales.
Las comunidades se muestran dispuestas a participar en toda acción comunitaria
estatal o particular, siempre y cuando se desarrolle una normativa que se respete el
desarrollo de sus actividades extractivas ancestrales de subsistencia como es la
cacería, pesca y recolección de subsistencia sin fines de lucro y comercio, solo así se
puede evitar actividades que afectan negativamente al ambiente y biodiversidad,
definiendo además métodos de prohibición o límites de captura y recolección en los
lugares y en las especies que pueden sufrir impactos negativos en los recursos o
ambientes.
Todos los sectores que de una u otra manera se han involucrado con nuestro estudio,
tienen ahora un objetivo común que nos lleva a manejar el área de la mejor manera,
de modo que se mantenga su integridad para que continúe proporcionando el caudal
de beneficios que ha venido silenciosamente brindando; de ahí que el reto para las
próximas décadas será el de lograr que los diversos intereses en conflicto, puedan
negociar un equilibrio socialmente óptimo buscando la manera de que los diferentes
sectores de la sociedad participen en el mantenimiento y conservación de la
biodiversidad.
Por ahora, todos apoyan lo que creen valioso y sobre todo si se le hace conocer que
está en peligro de extinción, que escasea o que puede derivar de ello un beneficio
directo, entonces tiende a asegurar un caudal continuo de beneficios al menor costo
ecológico y financiero siempre y cuando sea coincidente con las metas sobre las que
se basa el manejo sustentable; de ahí que se hace necesario la elaboración de un plan
que contenga la mayor cantidad posible de elementos interrelacionados del medio
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ambiente, incluyendo datos biológicos y físicos, paisajes culturales, sitios
arqueológicos e históricos, ambientes acuáticos, consideraciones étnicas en sus
factores sociales y económicos; entonces y solo entonces, existirá la posibilidad de
que en nuestra zona, la naturaleza perdure.
4.8. Evaluación Ecológica y Económica de la Zona
Nuestra provincia estudiada se caracteriza por mantener una diversidad ecológica y
una variedad climática, configurando el gran mosaico ecológico que encierra nuestra
zona estudiada; por ello y con la finalidad de dar un mejor entendimiento, hemos
hecho grandes esfuerzos para clasificarla ecológicamente, puesto que la zona
presenta infinidad de ecosistemas a los que hemos llamado zonas de vida y a las que
nos referimos por su precipitación, temperatura y vegetación.
De ahí que nuestro estudio haya clasificado con la ayuda de tratadistas en
biodiversidad y medio ambiente con quienes se firmó un acuerdo de cooperación,
enmarcando a nuestra zona dentro de un bosque húmedo premontano, bosque muy
húmedo premontano, bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial montano,
bosque muy húmedo montano y bosque húmedo montano bajo, que para una mejor
comprensión, tratamos de hacer una exposición de los bosques más conocidos y
visitados de estas zonas de vida como el bosque húmedo nublado que está cubierto
de árboles muy frondosos acompañados siempre de neblina, hábitat preferido por
muchas especies de fauna, su altitud se encuentra a 2700 metros sobre el nivel del
mar.
El bosque húmedo conocido como páramo lo tenemos desde los tres mil a tres mil
seiscientos metros de altura, contiene por lo regular un bosque de plantas
achaparradas que dan el aspecto de esponja, los nativos y colonos lo identifican
como zona del pajonal, con suelos ricos en materia orgánica, pero las intensas lluvias
y vientos fuertes no permiten el crecimiento elevado de las plantas; pero en cambio,
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esta zona de vida, constituye una de las más importantes fábricas de agua porque en
su parte más alta contiene a las lagunas del Compadre desde donde nacen los ríos que
dotan del indispensable líquido vital para la subsistencia de la zona.
El bosque húmedo tropical se lo identifica como al conglomerado de árboles en tres
regularidades, muy grandes que sobresalen del nivel general de la capa, la capa
menor que forma un tapiz continuo siempre verde de 24 a 30 metros de altura y una
capa inferior que solo se hace densa en este tipo de bosque y en el que se desarrolla
la más alta simbiosis entre animales y epifitas (plantas parásitas), la temperatura por
lo regular se encuentra fluctuando entre los 20 a 24°C, con precipitaciones de dos mil
a dos mil trescientos milímetros anuales.
Entre las principales especies de flora en la actualidad, podemos anotar con orgullo
que disponemos del Romerillo o Podocarpus al cual debe su nombre el parque, la
cascarilla o cinchona, cedro, laurel, balsa, roble, bromelias, orquídeas, musgos,
helechos, licopodios, lianas o bejucos; podemos decir que el árbol que dio su nombre
al parque es la única conífera oriunda del Ecuador (fruto cónico), conocido también
como el centenario debido a que vive cientos de años, su crecimiento es lento y
alcanza alturas de 40 a 45 metros con diámetros de 2.5 a 3 metros, su madera es
extremadamente fina y elegante, situación que lo puso hace mucho tiempo en
constante peligro de desaparecer por la excesiva demanda de extracción de su
madera, pero gracias a la intervención permanente de organismos encargados desde
la creación del parque el 15 de noviembre de 1982, ha sido posible contar aún con
ella.
También se ha logrado mantener en el parque, la quina, cascarilla o cinchona que
fuera utilizada por los nativos de la tribu de los Paltas, quienes ya conocieron de sus
virtudes antes de la llegada de los españoles y a mediados del siglo XVIII, la
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cascarilla era comercializada en Europa como remedio milagroso para combatir el
paludismo, más tarde creció la demanda de las exportaciones convirtiéndose en la
planta medicinal más importante en el mundo.
La gran variedad de plantas que dispone la zona, unas crecen sobre el suelo y otras
sobre los troncos de los árboles conocidas como epifitas entre las que podemos
encontrar orquídeas, musgos, helechos, anturios entre otras; las orquídeas son
conocidas como las joyas del bosque, viven principalmente sobre troncos de árboles;
las demás epifitas son plantas que por su forma especial retienen gran cantidad de
agua ayudando a mantener la humedad del suelo y por lo mismo, el caudal de
quebradas, riachuelos y ríos en temporadas secas; así estas plantas también son
diezmadas en temporadas de navidad para la construcción de nacimientos
ocasionando un gran impacto negativo a la naturaleza; los helechos son considerados
plantas muy importantes en la zona, mantienen leyendas y cuentos, se dice que su
existencia viene desde inicio mismo del planeta tierra, para darnos una muestra de
cómo fue la naturaleza en la prehistoria.
La diversidad del ecosistema en la zona permite una variada existencia de animales
como insectos, aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos, etc., que ayudan a
mantener el equilibrio ecológico y que además se constituyen en el más esencial
atractivo turístico; tratadistas que en este campo han visitado y se han ocupado de las
especies, coinciden en señalar que disponemos de 650 especies registradas, que ubica
a la zona entre las diez más importantes del mundo; entre las aves que sobresalen son
tangaras, tucanes, colibríes, pavas de monte, loros, gallo de la peña, patos torrenteros
y trogones entre otras que nos ayudan en la repoblación del bosque, disminución y
hasta eliminación de plagas, limpieza del ambiente y atracción turística.
También ejercen influencia en la educación ambiental, la investigación,
representación cívica y cultural como es el caso del loro de cuello blanco ave
símbolo de Zamora que es una especie endémica de la zona, las cuales en su mayoría
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han pagado y están pagando las consecuencias de la anterior tala y quema
indiscriminada de bosque, la cacería, el avance de la frontera agrícola, la falta de
concienciación en los pobladores que pusieron en peligro la supervivencia de algunas
especies de las que hemos mencionado anteriormente.
Los mamíferos también cumplen funciones muy importantes en la regulación del
equilibrio ecológico, entre los más importantes encontramos al oso, el puma, tigrillo,
nutria, danta o tapir de montaña, venados, ciervo enano o pudú, armadillos, monos,
jabalíes, zainos entre otros; el oso de anteojos es la única especie de oso existente
que habita en el área del bosque tropical húmedo que siempre está amenazada por la
constante presencia de cazadores y colonos; la base de su alimentación son las
bromelias, frutos y raíces y en pocas veces se comen uno que otro pequeño animal
como ratones, conejos, peces, por cuya razón lo conocemos como animal omnívoro.
Otra de las importantes especies también lo constituyen los anfibios y reptiles que
asimismo cumplen una importante función en la conservación del medio circundante;
ellos en su mayoría son erradicadores de plagas e indicadores de impactos
ambientales; del veneno de algunas especies se han elaborado antídotos usados
contra la mordedura de diferentes serpientes.
Los insectos constituyen el grupo de omnívoros más importante del planeta, son
parte esencial del funcionamiento del ecosistema, por ser polinizadores, indicadores
del estado del hábitat, son parte elemental de las cadenas alimenticias; existen
insectos que por el deterioro de su hábitat se han convertido en plagas volviéndose en
contra de las actividades agropecuarias y otras que por el contrario ayudan al hombre
en el desarrollo de su supervivencia como las abejas mediante la actividad apícola.
Existen otras interesantes actividades de producción en la zona como la ranicultura,
la piscicultura, las orquídeas, plantaciones de árboles comercializables de rápido
crecimiento como el laurel costeño y el cedro por citar los principales; así también la
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agricultura y la ganadería a la que tenemos el deber y el derecho de seguir apoyando,
ya que ellos nos proporcionan alimento en gran medida, la ganadería nos provee de
leche, queso, huevos y carne a los centros poblados; de ahí que las granjas integrales
que reciclan los desperdicios y enriquecen el suelo son una buena perspectiva.
El 80% de la raza bovina es Holstein mestiza, el 20% de raza pardo suizo Brahman
cruzada con raza criolla, las técnicas de producción y manejo aún siguen siendo
rudimentarias comparadas con los últimos adelantos, la carga animal promedio está
considerada en 0,7 cabezas por hectárea, la capacidad nutricional de pastos es
reducida y actualmente su valor a caído considerablemente en el mercado nacional y
no tiene visos de recuperación en lo que se llama rentable para el productor
ganadero, sin embargo el precio de la carne en tercena sigue siendo el mismo, debido
a la ausencia total de control sobre los precios de producción y venta.
Según los datos recogidos para nuestro estudio, se tiene conocimiento que a partir de
1950 se inicia una deforestación irracional en la provincia con la explotación de la
madera, se envía en forma de tablones a todo el mercado nacional del país para
cubrir una demanda cada vez mayor; en este sentido son más explotados el cedro,
guayacán, forastero, almendro, copal, seike, yumbingue, payanchillo, laurel costeño,
juan colorado, waxhique, alcanfor, guararo, pituca, bella maría, sangre, macunda,
romerillo y madera ordinaria que en los dos últimos años ha disminuido debido al
control de explotación surgiendo algunas actividades importantes de reforestación
con especies de crecimiento rápido que demuestran las ventajas propias de la región
para la producción de madera.
4.9. Medidas para proteger el Ecosistema
Se hace necesario y urgente emprender en investigaciones que aporten con estudios
al conocimiento de su riqueza; educación a la población para cambiar su
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comportamiento respecto del medio ambiente; implementación de actividades
productivas compatibles con la conservación.
Por ello se está incentivando a las diferentes actividades en las que han emprendido
tanto colonos como nativos que sin explotar ni destruir los recursos naturales, han
conformado asociaciones o no para el desarrollo de granjas de pollos, conejos, cuyes,
apicultura, huertos orgánicos, viveros, etc., todos nos hemos manifestado de acuerdo,
porque son actividades que no requieren de mayor cantidad de inversión, espacios
extensos de terreno y por el contrario, contribuyen enormemente a mejorar la calidad
del suelo y la calidad de vida de las comunidades.
Así se emprendió en una charla a través de los medios de comunicación locales sobre
el uso de los recursos naturales en las comunidades rurales en las que particularmente
se habló de tres factores importantes como el agua, el suelo y el aire, buscando una
fraseología y temática adecuada de manera que toda la población de la provincia en
cualquier status social, económico, político, religioso y el común oyente nos pueda
entender, como lo sintetizamos a continuación:
El Agua:
El recurso agua que se encuentra en diversas manifestaciones como manantiales,
vertientes, lagunas, ríos, quebradas que son los depósitos de agua para el servicio de
los seres vivos dentro de nuestra zona incluyendo el hombre; ella viene por el vapor
que es transportado a través del aire y que al chocar con las plantas del bosque
permite la acumulación de grandes cantidades de agua que el bosque protege al no
permitir la penetración de los rayos del sol y evitando la evaporación del agua
almacenada, de ahí la necesidad de no cortar los árboles, para disponer siempre de
agua.
Hemos hecho hincapié particularmente en los beneficios indispensables que nos
proporciona el agua y el motivo por el que debemos conservarla; así nos sirve para el
aseo permanente, la alimentación, el riego de las huertas, mejoramiento y valoración
de suelos, crecimiento corporal y funcional de todos los seres vivos, generación de
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energía eléctrica, como medio de transporte y comunicación al permitirnos navegar
por sus ríos, medio de vida acuática al facilitarnos alimentación con sus peces; sirve
para la regulación del clima y la belleza de sus paisajes que atrae a miles de personas
de diferentes partes del mundo y particularmente es preocupación permanente
nuestra y por ello es motivo de nuestro trabajo investigativo.75
El Suelo:
Para que el colono o radioescucha nos entienda mejor, le hemos narrado en breves
palabras lo que es el suelo del cual se nutre y vive; así, el suelo es una delgada capa
que se encuentra en la parte superficial de la corteza terrestre, la misma que permite
sostener toda la vida vegetal del sector y haciendo posible el desarrollo de otras
formas de vida; el suelo se nutre en consecuencia de las partes vegetales y animales
que se descomponen en un determinado tiempo o ciclo de vida por la acción de
agentes biológicos y físicos y como resultado de este proceso, tenemos el
mejoramiento del suelo que permitirá continuar con el ciclo de vida de todos los
seres.
La conformación del suelo es muy lenta y necesita de tres componentes como los
minerales, la materia orgánica y un espacio abierto que pueda llenarse con agua y
aire; entonces para que tengan una idea de la difícil situación de peligro que
corremos al no conservar el suelo, se necesitan nada más y nada menos que
trescientos años como mínimo para formar tres centímetros de suelo que sea rentable
para vivir; por ello diremos que en la composición del suelo tenemos el 45% de
materia mineral, el 25 de aire, 25% de agua y 5% de materia orgánica compuesta de
restos de origen animal y vegetal.
Cada segmento de suelo tiene sus propias características, la cara del suelo la puede
ver el agricultor al realizar un corte transversal del mismo en la tierra; eso se llama
perfil del suelo, cada perfil del suelo está compuesto por capas denominadas
75 Fundación Ecológica “Arco Iris”, Educación Ambiental, recurso agua, Loja 1999, pág. 46-47
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horizontes, ellos pueden ser delgados o gruesos, es decir de pocos milímetros y hasta
de un metro de espesor; por ello es que algunos entendidos los han clasificado con
algunos códigos para poderlos identificar así: el horizonte O, esta compuesto de
material orgánico como hojas, troncos, restos de animales, etc., que se encuentra
comúnmente en zonas forestadas.
El horizonte A, es el primer horizonte mineral del suelo compuesto en su mayor
parte de material mineral aunque también puede estar incluida materia orgánica
descompuesta totalmente que le da un color oscuro que por lo regular el labriego lo
destina a la labranza. El horizonte B, es el segundo en importancia compuesto de
material matriz que ha sufrido las inclemencias del tiempo y espacio (clima), por lo
regular en suelos erosionados el primer horizonte comienza con el B. Horizonte C,
es el tercer horizonte más similar al material matriz original de los suelos, ahí no se
produce cambio de color ni de estructura, simplemente es suelo compacto o suelto.
El suelo es el medio de vida en el que se sustentan innumeros micro y
macroorganismos, es la base del crecimiento y sustento de las partes integrantes de la
cadena alimenticia, la base de la producción de alimentos, filtración del agua,
generación de materiales de construcción, depósito de materiales minerales para el
desarrollo socioeconómico de los pueblos.76
El Aire:
El aire se encuentra en la atmósfera es decir en el medio que nos rodea, es una capa
delgada de gases compuesta por el 79% de nitrógeno, el 20% de oxígeno y el 1% de
otros gases incluyendo el vapor de agua y anhídrido carbónico. El aire es el
elemento básico para el desarrollo de la vida, principalmente por su componente de
oxígeno que necesitamos y utilizamos los seres vivos para respirar, al decir los seres
vivos, nos estamos refiriendo a vegetales y animales; por esta razón, es que el aire
ocupa el medio donde nos movemos, siendo indispensable para mantener la vida; sin
embargo no hemos dado ni le estamos dando el valor que representa; por ello,
podemos decir que hasta podemos vivir sin alimentarnos durante un día o dos, pero
no podemos vivir sin respirar ni diez minutos.
76 Fundación Ecológica “Arcoiris”, Educación Ambiental, recurso suelo, pág. 52-53
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Así todos los vegetales a través de la fotosíntesis, producen alimentos y a la vez
generan oxígeno a la atmósfera como fenómeno básico para la respiración de los
seres vivos; los seres humanos somos los que más consumimos oxígeno porque
respiramos treinta mil veces al día y por ello, debemos tomar conciencia de no
contaminar el ambiente y procurar la conservación de nuestra inmensa área verde.
Por lo tanto, el aire beneficia a cada proceso que desarrolla todo ser vivo como por
ejemplo, la respiración de plantas, animales y seres humanos, como medio de
desplazamiento para animales y seres humanos, repoblación de bosques mediante el
desplazamiento de semillas, generación de energía a través del viento, regulación del
clima a través de las corrientes de aire y transportación de humedad a zonas áridas.77
Puesto así de manifiesto nuestra intención, fue la de llegar a todos los habitantes de
nuestra zona, particularmente a los de la comarca rural, indicando que si bien es
cierto, la problemática ambiental es de repercusiones mundiales, pero nosotros
estamos aún a tiempo de buscar soluciones locales, puesto que la destrucción del
medio ambiente en otras localidades del país y del mundo, crece aceleradamente y
dentro de poco les será muy tarde controlar el desequilibrio ambiental y nos veremos
invadidos de millares de seres humanos por procurarse un espacio en nuestro medio.
Todo ello porque no se ha tomado en consideración que los principales responsables
somos los seres humanos por destruir las selvas, talar los bosques, no reforestarlos,
lanzar contaminantes al aire, al agua y al suelo, alterando con ello, negativamente la
composición de la biosfera y el equilibrio de la tierra; pues siendo seres inteligentes
que todo lo podemos hacer, es entonces mucho más fácil comprender y procurar no
destruir nuestro espacio, nuestro hábitat, nuestro medio ambiente que nos permite
seguir viviendo, entonces, como seres racionales, debemos contribuir a consolidar en
la provincia toda, la educación ambiental como eje primordial de la educación
básica ecuatoriana y particularmente zamorana.
77 Fundación Ecológica “Arcoiris”, Educación Ambiental, recurso Aire, pág. 58-59.
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Todas las fuerzas vivas de la provincia, es decir, instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, educacionales, políticas, religiosas, gremios, asociaciones,
instituciones educativas, medios de comunicación masivos y pueblo en general sin
distingos de razas ni credos en la provincia, debemos contribuir a la protección y
conservación del medio ambiente natural, al manejo de contenidos ambientales,
generar proyectos y acciones participativas que contribuyan a reducir
progresivamente las amenazas a las que está expuesta nuestra biodiversidad.
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Trabajo de Campo
“Lo hermoso de ser parte de la Naturaleza”
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5. TRABAJO DE CAMPO.
5.1. Situación Actual de la Biodiversidad de los pueblos Shuar, Saraguro y
Colonos.
5.1.1. El Pueblo Shuar:
Al respecto, nuestro trabajo se basó en obtener una visión integral del grupo nativo
Shuar particularmente de las comunidades; interpretar simultáneamente los aspectos
que configuran la realidad de las condiciones de vida material y espiritual, los
problemas que enfrentan en la actualidad y la estructuración de una salida apropiada
tendiente a mejorar algunos modos de vida, de producción y en general contribuir
con ellos en todo cuanto se pueda, respetando sus creencias y sin detrimento de sus
intereses comunitarios, a la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el
ecosistema.
Nuestro estudio por decir lo menos, es de especial interés, por cuanto la etnia shuar,
es el último reducto de una comunidad auténticamente nativa, bravía, con actividades
propias reguladas por códigos de comportamiento social, político, económico y
mágico religioso que constituyen su ideología lo cual explica que han podido
perdurar sin incorporarse al mestizaje biológico resistiendo al embate de la
colonización en su hábitat natural que nos ha llevado a la necesidad de reconstruir
mitos y leyendas descifrando parte de su pretérito histórico para entenderlos mejor,
puesto que tales relatos que conllevan un trasfondo socioeconómico, son la expresión
mítica que habla de su pasado cultural y de la concepción de su mundo; es allí donde
descansa la interpretación de la organización familiar, del matrimonio, relaciones de
parentesco, transmisión de la propiedad y la estructura del poder que aún permite un
grado de cohesión del grupo.
Para interpretar la producción social en cualquier comunidad shuar es indispensable
establecer una relación mutua entre éstas y la naturaleza, por cuanto el medio
geográfico es una realidad objetiva presente y permanente que interviene en los
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procesos productivos y por lo mismo, es la premisa lógica de la historia de cualquier
sociedad indígena, es decir, que no podemos negar que suelos, clima, hidrografía,
vegetación, morfología, etc., se combinan y en conjunto forman la base material de
existencia, producción y supervivencia de estas comunidades.78
Entre las costumbres alimenticias cabe mencionar la permanente ingestión de bebida
fermentada como la chicha a través de la cual, el shuar logra aumentar el grado de
asimilación de calorías, en realidad el proceso obedece a una transformación
cualitativa de esta bebida, por consiguiente su elaboración y el hábito de consumo
diario, responde a un mecanismo manifiesto de mejoramiento de la dieta y no a la
tendencia alcohólica como pareciere ser, pero no es así, se puede decir que los
nativos en su estado natural sobreviven dentro de un equilibrio nutricional que
combinan el gasto de energía bien regulado mediante largos lapsos de
reestablecimiento físico con una adecuada distribución y optimización de las tareas
diarias. Sin embargo, dicho equilibrio es muy frágil y se rompe con la menor
interferencia, como consecuencia el nativo se vuelve vulnerable debido a las
deficiencias físicas y al abatimiento espiritual en la que descansa su organización
biológica, síquica y social que en conjunto son parte del proceso salud-enfermedad.
Respecto del suministro de agua, deposición de excretas y basuras, se encuentran
condiciones similares y los efectos son distintos en cada comunidad debido a las
características del medio que los rodea, puesto que todos se aprovisionan del agua de
los ríos y quebradas aledañas, es lógico que unos tienen que soportar el ambiente
deteriorado porque utilizan corrientes contaminadas por la deforestación,
sedimentación, residuos orgánicos y basura que es tirada a campo abierto que en
ciertos casos son fácilmente degradables; las manadas de cerdos y gallinas
constituyen un eslabón importante de la cadena alimenticia que consume las sobras y
78 Sañudo José, Razas Indígenas, Editorial Don Quijote, Colombia, 1973, pág. 78
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el contenido vegetal no asimilado de los excrementos humanos, contribuyendo de
esta forma a la limpieza del espacio aledaño a cada vivienda.
Dentro de los aspectos de salud, requieren especial atención tres aspectos que por su
gravedad se los considera de alta mortalidad como las heridas hechas con machete y
dinamita, las mordeduras de serpientes y el alcoholismo; las heridas con machete son
frecuentes y se deben tanto a pleitos personales como accidentes de trabajo, puesto
que todas las labores de estos nativos requieren de esta herramienta y por lo tanto la
posibilidad de herirse particularmente en los pies es frecuente; la pesca con dinamita
también es motivo de diferentes lesiones debido a las explosiones, pero se puede
decir que la causa de la muerte más se debe a la ausencia de servicios médicos
cercanos ya que en ocasiones tardan hasta dos días en llegar al sitio de atención
médico y el paciente muere en el trayecto.
El problema de la mordedura de serpiente es otro de los aspectos preocupantes de la
mortalidad, debido a que ellos habitan en sectores cuyas condiciones ecológicas
favorecen la existencia de una gran variedad de ofidios que alcanza a inferir sus
mordeduras desde la rodilla para abajo; sin embargo, podemos decir que la
mordedura de reptiles ha disminuido bastante por el uso de botas pantaneras, pero no
se ha podido erradicar las muertes de nativos en este sentido, debido a la rapidez de
absorción y acción del veneno particularmente el de la hoja podrida, el macanche o la
equis y otras especies denominadas corales.
Vale asimismo recordar una práctica utilizada por los nativos Shuar que horrorizaba
a los observadores colonizadores, consiste en la costumbre del nativo varón de
acostarse cuando la mujer ha parido un hijo; así la madre debe atender por sí misma
el parto fuera de la casa generalmente en la maleza cerca del río, luego de tener el
hijo se asea un poco y retorna a continuar con los quehaceres domésticos, mientras el
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marido se acuesta con el niño y presenta todos síntomas del parto permaneciendo en
un estado delicado que le impide levantarse por un tiempo y durante el cual es objeto
de cuidados especiales que tiene que brindarle la esposa.
Este acto ha sido catalogado como el colmo de la depravación y barbarie, pero era la
cultura shuar, era su costumbre, su tradición y no podía cambiar, aunque hoy en día
no se practica, tenía sus razones en las creencias de la tribu, el nacimiento de un niño
no era de mucha importancia, pero la cobada (ritual) que así se llama el acto de
invertir los papeles de la parturienta con el marido, era un acto necesario tendiente a
preservar al recién nacido de posibles maleficios, según ellos, toda persona al nacer
está rodeada de espíritus buenos y malos y por lo tanto puede ocurrir que los malos
prevalezcan sobre los buenos y como resultado el niño presente malformaciones o
enfermedades graves, se dice que cuando esto ocurría, los ahogaban en el río para
que los dioses del agua se lo lleven.79
En lo que respecta a la medicina, cabe recordar que los shuaras han perdido en alto
porcentaje su medicina tradicional, en parte porque ella ya no tiene relación con las
enfermedades o dolencias actuales como la tuberculosis, el sarampión, la viruela y
particularmente la desnutrición infantil; de ahí que no se muestren reacios a aceptar
la medicina formal, solo quieren combinarla con su medicina informal, esto en el
sentido remoto de la palabra o del asentamiento shuar en que se encuentren, puesto
que entre ellos ya encontramos profesionales de la medicina en tecnología y
enfermería que juegan un papel muy importante en la transformación social de la
etnia.
En cuanto a la educación podemos decir que es un elemento fundamental dentro de
las alternativas futuras de esta etnia, al igual que los demás factores determinantes
79 Moya Ruth, El pueblo Shuar, desarrollo y desafío, Congreso Americano 1998, pág. 92
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del cambio en cualquier sociedad, la educación es aquella que marca el hito
inconfundible en el desarrollo de los pueblos; así se han implementado escuelas en
las que la mayoría de los maestros son de la misma raza y sirven como maestros
bilingües para la enseñanza hispana como shuar, educados en el Colegio de
Bomboiza donde se gradúan de bachilleres; así la educación en este sentido ha
avanzado tanto que en cierto modo los raigambres culturales del shuar se han perdido
en alto grado y el mito de reducir cabezas ha quedado solo en la leyenda y el cuento.
Producción y mercadeo:
La producción del shuar es por lo general de bajos rendimientos, reducida
satisfacción de necesidades alimentarias, escasa participación en el mercado que en
suma los ubica en un nivel de vida en el límite de la supervivencia; claro está que el
manejo de su medio circundante es el más adecuado desde el punto de vista
ecológico, pero en cambio no generan alta productividad, los productos agrícolas son
de baja calidad y todos los habitantes del sector los cultivan de tal suerte que se hace
difícil su comercialización para obtener ganancias, ni tampoco pueden ofrecer otro
producto que rentable, porque no tienen capacidad de endeudamiento ya que sus
condiciones económicas no les permiten.
En cierto modo esta precaria circunstancia en la que se debate el nativo, no es del
todo culpa de su desconocimiento o adaptación al avance de los cambios
cuantitativos y cualitativos en el paso inexorable del tiempo; ellos desde sus raíces
fueron recolectores de frutos, cazadores y pescadores, la mujer era la única que
cultivaba la yuca y el plátano como parte de la dieta, el shuar vivió ancestralmente de
lo que la madre selva le prodigaba, hoy el colono con el pasar del tiempo, lo ha ido
despojando de los suyo, lo ha puesto en una encrucijada, trabajar para sobrevivir o
desaparecer y ellos lo saben.
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De ahí que están conscientes de que las actividades agrícolas los están llevando por
serias dificultades, no tienen capacidad de competencia ni opciones de
financiamiento como los colonos, creen que la alternativa más inmediata es el
impulso a la actividad pecuaria dirigida a especies menores como cerdos, gallinas,
cuyes porque han sido en cierto modo tradicionales en ellos y siempre han
constituido una fuente importante de ingresos; así también la acuacultura o
piscicultura con un plan pecuario que los lleve a obtener productos rentables, puesto
que ya algunos shuar reunidos en sociedades de familias han emprendido en ello y
han logrado satisfacer las necesidades alimenticias del grupo y producir ampliando el
mercadeo particularmente de tilapia que es el pez que mayor demanda tiene en todo
el sector.
No obstante, para procurar el desarrollo socioeconómico y cultural del pueblo shuar,
se hace necesario ubicarlo en una reserva, delimitando y adjudicando legalmente sus
tierras manteniéndolos con los requisitos mínimos de conservación que protejan del
impacto al ambiente al realizar las obras; en donde las vías de comunicación deben
primero favorecer a la reserva sin convertirse como en otros casos en el instrumento
de saqueo, destrucción y abuso de quienes no respetan y desconocen el valor de una
reserva y sobre todo el derecho que sobre ella tienen los shuar, nuestra experiencia es
manifiesta y se ve cómo en las pocas obras construidas en bien de las etnias, los que
se han favorecido son los colonos finqueros que han logrado valorizar sus tierras en
los que se aprovechan asimismo politiqueros criollos que han adjudicado trabajos en
la construcción de las vías, solamente por obtener votos.
Previsto así el panorama de la desperdigada etnia shuar a lo largo y ancho de la
provincia, sería conveniente procurar su reagrupamiento, establecer una reserva sin
abrir más caminos sino mantener bien los existentes conservando los trazos
originales, porque éstos están diseñados para recorrer el área en forma rápida pasan
por los sitios más importantes para ellos; además con la creación de la reserva,
estaríamos en capacidad de implementar en mejor forma políticas de conservación
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del medio ambiente y el desarrollo sustentable de ecosistemas y la conservación de la
biodiversidad.
Teniendo en cuenta que hemos analizado el comportamiento biogeográfico de
nuestra selva es importante considerar que constituye el hábitat del hombre shuar en
este caso particular; allí el nativo desarrolla sus actividades de supervivencia y por
consiguiente nació con un acerbo de conocimientos empíricos que le han permitido
ancestralmente intercambiar materiales y energía dentro de un sistema equilibrado de
consumo y de capacidad productiva, este paisaje propio es su vida, su país, su patria,
su madre selva y por consiguiente su terruño, está lleno de significados que
únicamente son comprensibles en el contexto de su propia cultura y así sobrevivirá
aunque el embate inexorable del tiempo y del espacio lo confunda y lo pretenda
desaparecer en el conglomerado civilizador.
Los Ecosistemas.
Como ya habíamos mencionado que la recolección, la caza y la pesca constituyeron
fuente principal de supervivencia antes de la conquista y que ahora estas actividades
casi han desaparecido por la penetración cultural y la reducción del espacio físico,
todavía tienen gran significado para los nativos alejados de las relaciones de
producción de las sociedades mayores; así las prácticas de recolección se continúan
dando en cada ciclo vital que es conocido con exactitud por el nativo que acude al
sitio exacto en el tiempo preciso para su obtención o captura.
Las plantas que el nativo recolecta en la actualidad tienen diferentes finalidades, unas
constituyen parte de la dieta alimenticia como el caimito, las palmas de las que
existen muchos tipos y ellas son apetecidas por sus nueces comestibles como el
Corozo cuyos frutos se preparan con el sancocho, el palmito y el chapil de donde se
recogen apetitosos racimos de nueces aceitosas y el chontaduro tan apetitoso que
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hasta los colonos lo adquieren y lo consumen; con fines de cacería se utiliza el chicle
extraído del Sorogá sustancia que se usa en las bodoqueras y elaboran mazos con los
que se tocan instrumentos de percusión; el Chachajillo utilizado en la construcción
de pequeñas canoas y de bateas para uso doméstico y lavada de oro.
Otros como el chillalde que sirve para hacer sogas y jigras, las cáscaras del Guapil
que se machacan, se lavan y se tuercen para hacer cuerdas muy resistentes que sirven
para los amarres en las construcciones, otro como el pariente del Sande del que
extraen un líquido rojo y espeso con el que curan las erupciones de la piel; el árbol
del totumo denominado mate o pilche, árbol productor de vasijas, su fruto se vacía
mediante la apertura de un agujero sirve como recipiente para almacenar o
transportar alimentos, los de menor tamaño hace de cucharas, platos y tasas; el
achiote que es utilizado para pintarse en las celebraciones y para dar color a las
comidas y así nos cansaríamos de nombrar la infinidad de plantas de las que se sirve
el nativo para subsistir y de las que aún han podido resistir al embate de la
colonización y que constituyen base fundamental del ecosistema, medio ambiente y
biodiversidad.
La caza representaba ancestralmente la permanente actividad del nativo, ahora es una
permanente preocupación, porque para el nativo cuando no es posible practicarla, se
convierte en suficiente motivo de la migración interna y la ampliación de su territorio
a zonas no ocupadas tradicionalmente y ante la escasez de animales, considera como
presa la mayor parte de la fauna que constituye la cacería, sin embargo toma
estrictamente lo que necesita, porque el desperdicio de comida o el dejar escapar a un
animal herido, son causa de fuertes censuras entre ellos.
Como la mayoría de las especies existentes que le sirven de alimento son marsupiales
de vida nocturna, el nativo se ha inventado las trampas que son en definitiva
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verdaderas obras de arte, funcionan mediante una báscula en la que le coloca comida
para cazarla, cuando el nativo dispone de comida fresca mantiene la trampa
desarmada, pero coloca comida para cebar las presas hasta que las necesita, esto
equivale a una etapa de engorde sin mucha responsabilidad para no tener que
domesticar animales en forma absoluta y en condiciones similares todo nativo deja
que la flora y fauna silvestre se encargue de velar por sus recursos con el mínimo de
trabajo, entre los animales más cazados están el armadillo, el aguti, guatusa, yamala,
conejos, ardillas y monos; en pocas veces logran cazar cerdos salvajes; así también
aves como la tórtola, la pava, el pato, loros, papagayos y el halcón blanco son por lo
regular parte de la dieta del nativo.
La pesca es una actividad menos importante tanto por la baja densidad de variedades
de fauna acuática como por el gran porcentaje de habitantes que se han dedicado a
ello mediante prácticas no aconsejadas que han dado al traste con ciertas especies, a
lo cual se suma que la gran contaminación de los ríos que recogen de sus afluentes
los desechos tóxicos contaminantes de los residuos de la explotación incontrolada de
minas con el uso del mercurio, han dado al traste con la inmensa mayoría de fauna
acuática; así la pobreza ictiológica se debe al comportamiento biológico y químico
de los ríos en relación directa con su origen y recorrido que llevan una pesada carga
de minerales disueltos por las lluvias y la explotación aurífera que mantiene sus
aguas de color barroso por la cantidad de sedimentos contaminantes que son los
causantes de la desaparición de una variedad de especias acuáticas como se puede
apreciar en el video que les proporcionaremos en su oportunidad.
5.1.2. El Pueblo Indígena Saraguro:
En el sentido general de la palabra el indígena sea cual fuere su identificación
intrínseca o su denominación como otavalo, saraguro, etc., siempre ha tenido y
seguirá teniendo una ideología muy particular del medio ambiente ecológico que está
a su alrededor y por sobre todo ello, su relación con la tierra; la tierra para el
indígena es el símbolo de la fertilidad y por lo tanto, todos sin distingos de razas ni
credos, debemos tener acceso a ella, porque es el único recurso de subsistencia y por
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ello, nadie puede ser privado de sus beneficios; de ahí que no solo la sociedad
indígena de mi provincia, las de mí país, sino incluso de toda Sudamérica, tienen una
forma particular de pensar sobre la tierra, no es menester que los eduquen, ellos se
adaptan al sitio, al medio ambiente y mantienen el equilibrio ecológico que les
asegura su continuidad biológica y social.
Así esta etnia, esta clase social, este ancestral grupo de una raza indomable, hizo uso
común de la tierra desde épocas prehistóricas, sus formas de organización tradicional
así lo demuestran; vivían en amplios grupos de parentesco que a la cabeza tenía una
autoridad local; cultivaban maíz, maní, ají, frijoles entre otros, actividades que eran
complementadas con el pastoreo, pesca y recolección; toda la familia colaboraba en
el trabajo dividiéndolo en categorías de sexo y edad; luego con la instauración
comunitaria de la tierra que los quiso despojar de sus derechos, aún mantienen la
explotación y posición comunitaria de la misma aunque en inferiores condiciones de
hace milenarias oportunidades.
Ahora la comunidad indígena saragura del sector estudiado, continúa con el trabajo
comunitario que es tradicional entre amigos y parientes al igual que la ayuda mutua
basada en el principio de reciprocidad y en valores como la solidaridad; por ello,
desconocer este fenómeno social sería un absurdo, porque ellos están reconocidos
por nuestro pueblo, por nuestras leyes y legislaciones, como instituciones que
funcionan de acuerdo con su propia ideología, tradición y lengua.
Por ello es que para el indígena la tierra es sagrada en su estado natural, las cuencas
de sus montañas vierten sangre de cristo (agua natural), la vida ha comenzado en esas
tierras y es allí donde debe continuar; las numerosas ceremonias de estos pueblos
revelan un reconocimiento constante del hecho de que la tierra es la madre de todos
los pueblos y sociedades humanas y el bienestar de todos ellos, es inseparable de la
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tierra, porque dañar la tierra es dañarse a sí mismo, su arraigado parentesco con la
naturaleza, les ha permitido alcanzar un grado sorprendente de sensibilidad y
adaptación a la vida salvaje en todas sus formas y a lograr armonía entre todas las
formas de vida; esta relación palpable no es un mero canto a las musas ni una
adoración a los ídolos, sino el más profundo y maravilloso entendimiento que el
espíritu del ser indígena se manifiesta como símbolo de agradecimiento y
reconocimiento a nuestro rincón patrio.
De ahí que, la filosofía de nuestros reductos indígenas, rechazan los aprestos del
mundo tecnológico y mecanizado que los separa y forma un abismo en la relación
con la naturaleza; su sentido del tiempo es diferente al de los mestizos, ellos no viven
un tiempo cronológico sino cósmico entre la danza del sol y los aspectos de la luna
ligada a las fuerzas de la naturaleza y no de la máquina; viven en su espacio sagrado
en vez de dimensiones físicas marcadas por líneas cartográficas; sus fronteras son
siempre naturales como las montañas, los ríos, los arroyos en un espacio donde están
los cuatro vientos y su reducto se encuentra en el círculo de un campamento tribal
que representa el círculo de la tierra con el clan acampado en el centro de su propio
universo y de su verdadera existencia.
Las comunidades indígenas reconocen que a la naturaleza hay que tratarla con
respeto en el sentido de la santidad del orden natural, porque en esas tierras hay
suficientes maravillas y bellezas, alimento y espacio para satisfacer a cualquier ser
humano capaz de ver y escuchar, desgraciadamente para ellos, las actitudes de los
poderes económicos, transnacionales son solamente comparables con la leucemia
moral donde los corpúsculos blancos comen a los rojos, comparado con la madre
tierra “mama llacta”, solo lleva al debilitamiento y muerte de toda la humanidad, allí
la naturaleza se vengará, los abusadores serán eliminados, la naturaleza reproducirá,
las cosas volverán a su origen, entonces se cumplirá la profecía de todos los pueblos
indígenas.
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Así en nuestro medio encontramos sociedades saraguras en su actividad agrícola
diseminadas en toda la provincia, éstos disponen de parcelas que son desbrozadas y
trabajadas en sociedad o familia, son de propiedad privada de cada uno de ellos pero
las trabajan como si fueran una comunidad, los excedentes que producen sus trabajos
nunca motivan una estratificación social, aunque si permiten que la población
disponga de tiempo para ocuparse en otros menesteres como mantener un pequeño
comercio, fabricar productos artesanales o se consuma su ganancia en fiestas; ellos
disponen además de las actividades agrícolas netamente como es el cultivo de la
caña, plátano, yuca; de ganado vacuno y porcino mediante el sistema de pastoreo el
primero y de chancheras este último, pero siempre mirando a no causar
contaminación ambiental, depredación, erosión, es decir cuidando de no dañar la
biodiversidad.
Las sociedades saraguras son oriundas del cantón Saraguro de la hermana provincia
de Loja, en sus primeras migraciones atravesaron el páramo cordillerano para
alcanzar el asentamiento de Yacuambi ahora cantón, de ahí, se han venido
sucediendo oleadas de migraciones que hasta la actualidad se dan, es común
encontrarse con descendientes familiares que vienen en busca de los suyos a nuestra
localidad oriental en procura de mejores oportunidades de vida; en síntesis, la etnia
saraguro, vive a su manera, viste conforme a su propia cultura y respeta a las demás
en toda su dimensión, no causa daño a nadie y contribuye por el contrario respecto de
los colonos mineros particularmente, a la conservación del medio ambiente.
5.1.3. Los Colonos mestizos:
La colonización en nuestro país siempre ha comenzado con la epopeya de ciertas
bonanzas, recordemos la colonización de la provincia de El Oro con la bonanza del
banano que permitió la apertura de nuevas carreteras en los sectores de Quevedo,
Santo Domingo, San Miguel de los Bancos; luego el boon petrolero del Oriente que
permitió la afluencia de oleadas de campesinos que poblaron la región de Lago
Agrio-Coca para la explotación del oro negro; así la colonización de nuestra
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provincia data desde inicios de la mitad del último siglo, con la llegada de los
terratenientes del sur de la provincia de Loja que vieron perderse sus tierras por una
inmisericorde sequía que diezmó la totalidad de sus ganados y dio al traste con toda
existencia de vida silvestre en los sectores de Macará, Zapotillo, Celica,
particularmente y que se vieron en la necesidad de buscar y valorizar nuevas
regiones.
La colonización de nuestra tierra fue un tipo de movimiento importante de la
población particularmente lojana en un inicio y que dadas las bondades de las tierras
se mantuvo hasta mediados de los sesenta como consecuencia de la apertura de las
vías de comunicación; los primeros colonos fueron asentándose en las proximidades
de los caminos y los siguientes en la medida en que les era posible, su poblamiento
fue difuso y sin títulos de propiedad que luego fuera organizándose con la creación
del IERAC, que trataba de racionalizar los asentamientos ubicando y linderando el
predio para legalizarlo y ofrecer el servicio de caminos y créditos para la producción.
Con ello la colonización empezó a tener aspectos negativos, los primeros agricultores
se vieron en la necesidad de ampliar sus fincas de tomar nuevas tierras hacia el
interior de la selva desplazando muchas veces a los nativos de su hábitat natural al
que están estrechamente ligados, sin siquiera haberles tomado parecer y surgiendo
con ello, el resentimiento ancestral de los que han quedado, porque la mayoría han
emigrado a sitios ubicados a orillas del río Napo en el nororiente.
Las especies vegetales y animales entraron en un proceso de extinción, los
mamíferos han disminuido sensiblemente al igual que muchas especies vegetales
como la caoba, el guayacán, etc., otras especies aves como el loro de cuello blanco,
papagayos entre otros que ha alarmado a propios y extraños que hacen escuchar sus
voces para mantener áreas como muestras representativas de cada ecosistema en
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estado natural, todos los materiales genéticos como elementos de comunidades
naturales, los recursos forestales, pesqueros y de fauna silvestre; proteger los
recursos escénicos para asegurar la calidad del medio ambiente, los valores
históricos, culturales y arqueológicos como elemento de la herencia cultural de
nuestra provincia, así con estas finalidades se han creado áreas protegidas como el
parque Podocarpus.
Aquí en este parque se proporcionan facilidades y oportunidades para la
investigación científica, educación formal y no formal, oportunidades de recreación y
turismo, capacitación para organizar todas las actividades del uso de la tierra; a pesar
de ello, el parque sufre problemas de asentamientos poblacionales agrícolas en sus
cercanías y de explotación minera en su interior, caza y pesca sin control y que se
hace necesario preservarlas lo más intactas posible.
En este sentido, el problema comienza cuando el colono en procura de pastos y
cultivos permanentes provocó una deforestación extensiva, los suelos expuestos a la
acción de la lluvia y el sol, perdieron rápidamente su fertilidad al no contar con el
aporte compensador de las materias orgánicas que provienen de la cubierta vegetal
natural; sin embargo, no podemos menospreciar la producción agrícola que ha
contribuido definitivamente a cubrir la canasta familiar como el plátano, la yuca, el
arroz, el café, la caña de azúcar, variedad de plantas oleaginosas, infinidad de
frutales, el maíz particularmente que tiene una aceptación general en el medio;
inmensa variedad de leguminosas y hortalizas que sería llenar y llenar páginas y
páginas si nos ponemos a describirlas a cada una.
La ganadería se desarrolla en la zona de dos maneras conocidas la primera como el
pastoreo o transhumancia que consiste en que el ganado consuma los alimentos que
ofrecen los pastos espontáneos y la segunda por la necesidad de mejorar el ganado se
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empiezan a cultivar los campos con gramalote e infinidad de pastizales forrajes. Así
la zona ganadera de nuestra provincia está adaptada a las condiciones del clima y a
los espacios físicos de que dispone, el ganado bovino herbívoro y rumiante, es criado
para la explotación de varios productos como carne, leche y piel entre las razas
Holstein, Cebú, Brahaman y Brown Swuiss.
La crianza de ganado porcino perteneciente a la familia de los suidos, es originario
de la China, en nuestro sector esta cría está muy difundida y llegó a nuestro territorio
con la incursión de los españoles; es muy estimada en el medio zamorano porque es
uno de los animales domésticos de los que puede ser aprovechado todas las partes de
su cuerpo; aunque la crianza necesita de un esmerado cuidado y aseo, la población
porcina cuenta con un gran número de estos animales; no así, el ganado equino que
abarca caballos, mulares y asnos es muy reducida; la avicultura dedicada a la
reproducción y explotación de aves, también tiene un alto porcentaje particularmente
para el consumo humano y comercialización, el colono ha implementado grandes
planteles de explotación y sus excedentes incluso son exportados a provincias
aledañas de Loja y Azuay; también el colono ha incursionado en la cunicultura,
ranicultura y apicultura, particularmente la ranicultura que ha tenido un auge de
exportación e ingreso de divisas.
5.2. Impacto de la Explotación de los Recursos Naturales.
Nambija ubicada a 1800 metros sobre el nivel del mar tiene desde luego mitos y
leyendas, su pasado data del incario cuando su explotación se llevaba a cabo
mediante el calentamiento de la roca a muy altas temperaturas para luego cuartearla
enfriándola abruptamente con agua para extraer el oro de valor netamente religioso,
pues las puntas de metal que sobresalían de las rocas pesaban varias libras y eran
conocidas como lágrimas del sol. Con la llegada de los españoles el valor religioso
fue reemplazado por el mercantil y profano, el oro de adoración fue transformado en
adoración del oro y tanto el maltrato como las enfermedades, diezmaron a la
población explotadora que tuvo que abandonar la zona.
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En 1980-81, los mineros de Portovelo movidos por la pobreza y estimulados por la
alta cotización del metal en los mercados internacionales, se acordaron de Nambija y
redescubrieron lejanos senderos de un oro revalorizado en un país que no podía
frenar la inmisericorde inflación. Todas las personas que ahora trabajan en Nambija
como dueños de pozos, comerciantes, canaleros y otros tantos incluidos sus
familiares y niños, viven sujetos a varios tipos de riesgos, nadie o casi nadie utiliza
implementos de seguridad que puedan protegerlos en el trabajo como máscaras,
cascos, guantes, gafas, mandiles ni consideran que cada tarea tiene su riesgo
profesional, como las enfermedades respiratorias para los barrenadores, heridas
graves o muerte por explosión de dinamita, deformaciones de la columna para los
jateadores, sordera para los chancadores y envenenamiento para los liquidadores,
además de los peligros comunes como el derrumbamiento inesperado hasta el mismo
ambiente de trabajo húmedo, aire enrarecido, oscuridad, gases, polvo de piedra, frío
penetrante de la roca, ausencia total de agua potable, letrinización obsoleta sin
botaderos de basura, es decir una infraestructura básica irrisoria a lo cual se suman
los peligros sociales, pues los mineros alejados de su hogar buscan consuelo en el
alcohol, las drogas, el juego y la prostitución.
El problema principal de la explotación minera radica en la falta de una explotación
técnica y planificada de las minas, pues si se hiciera de forma tecnificada, permitiría
según las predicciones de los entendidos, obtener la irrisoria cantidad de 250
toneladas de metal puro en los próximos veinte años de trabajo con un ingreso
superior a los 2.700 millones de dólares; cincuenta mil personas con trabajo fijo y
otras doscientas mil se beneficiarían con los ingresos de este trabajo.
Según estas apreciaciones, a finales de la segunda década del presente siglo, nuestra
provincia y nuestro país, serían los primeros productores mundiales de minerales,
particularmente de oro, pero hace falta mucho por hacer, la ausencia de una
infraestructura vial y energética, la falta de comunicaciones con tecnología de punta
hacia los yacimientos, la falta de inversión de capitales nacionales y extranjeros, hace
que Nambija en ciertas horas del día y de la noche cambie de aspecto cual si fuera un
pueblo mágico.
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Nambija que en la noche parece un nacimiento de festejos navideños con estruendo
de torpedos y coheterías, durante el día es un laberinto de mangueras, un
amontonamiento inverosímil de casas de madera o de ranchillos de plásticos
multicolores que representan los sueños permanentes de los pobres que se confunden
con el grito doloroso de la esperanza; Nambija es un lugar odiado y querido, que
extrae de la montaña la razón de su existencia, donde todos tienen su oportunidad si
saben aprovecharla o no, pero la montaña acoge a todos, los reivindica por su ingenio
o su trabajo, por su tesón o audacia y los sanciona irreversiblemente por su codicia.
Nambija por el oro, el oro por la vida, el hambre y la desesperación, la pobreza
irresistible, la ambición o la codicia, la abundancia de unos y la escasez de los otros,
nos trajeron aparejados y nos dejaron sinsabores a la mayoría de colonos, indígenas y
nativos, con ello, el sino amargo de la carestía incontrolada en todos los aspectos;
quienes no nos hemos dedicado a la extracción del oro ni a trabajar en las minas,
estamos sufriendo las consecuencias de la desastrosa política de explotación minera,
Zamora es ahora la ciudad donde se paga los servicios básicos más caros del mundo
si comparamos con Francia en donde se paga lo que se consume, aquí se consume un
dólar de energía eléctrica y se paga once dólares de impuestos, Zamora tiene agua
hasta para ahogarse, pero carece de agua útil digna para el consumo humano, de
Zamora se sacan muchos millones de dólares en oro y otros recursos y no
disponemos de vías de comunicación dignas de poder transitar como personas.
1. Así la ineficiente explotación minera, la infraestructura vial, la expansión de
la frontera agrícola, la conversión de bosques naturales a otras actividades,
los flancos de las cordilleras socavadas, los ríos contaminados por la
explotación minera, han generado impactos directos e indirectos que se
caracterizan por la degradación y fragmentación del hábitat de importantes
zonas prístinas a lo que se suman muchas poblaciones de flora y fauna en
peligro de extinción, debido a la extracción excesiva de actividades de
recolección, cacería y pesca destinadas al autoabastecimiento de actividades
comerciales, la demanda por productos de vida silvestre del mercado nacional
e internacional.
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La cacería comercial realizada principalmente para carne y pieles es considerada
como la mayor depredación que hace el hombre en la zona, es común encontrar en
los salones restaurantes particularmente de Zamora y Yantzaza la buscada y
apetecida carne de monte, salada y fresca, unida a la presión de la demanda del
tráfico ilegal de pieles y productos de vida silvestre en el mercado ilegal que mueve
millones de dólares anuales; de los recursos ictiológicos ni hablar se ha dado al traste
con toda supervivencia en este aspecto por la contaminación de mercurio de los ríos
en donde se explota el oro, solamente se habla de consumir un tipo de pescado de las
peceras en que han incursionado los colonos y ciertos nativos con fines de consumo
humano y venta de sus pequeños excedentes.
5.3. Presentación, Tabulación y Análisis de los Resultados
POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR CANTONES
CANTONES URBANA RURAL TOTAL
Zamora
Chinchipe
Yantzaza
Yacuambi
Nangaritza
El Pangui
Centinela del Cóndor
Palanda
13.522
2.824
7.264
765
2.156
2008
18.678
7.378
11.018
4.094
6.691
4.951
8.635
7.919
32.200
10.201
18.281
4.860
8.847
6.959
8.635
7.919
TOTALES 28.539 69.363 97.902
Fuente: MAG., Plan de Desarrollo Regional del Sur, 1998
Investigador: Las Alumnas
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL
URBANA 28.539 29,16
RURAL 69.363 70,84
TOTAL 97.902 100,00
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GRAFICO No. 1
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RURAL
TOTAL
En nuestra provincia, como se puede apreciar, predomina la población rural, la
misma que representa el 70.84% de la población total, una población urbana que
representa el 29.16%; así tenemos que de acuerdo al cuadro anteriormente expuesto,
el cant
ón que mayor población tanto urbana como rural tiene, es Zamora, capital provincial.
POBLACION TOTAL POR SEXO
MUJERES HOMBRES TOTAL
44.970 52.932 97.902
45,94 54,06 100,00
44970
45,94
52932
54,06
97902
100
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MUJERES HOMBRES TOTAL
GRAFICO No. 2
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De una población total provincial de 97.902 habitantes representados en el presente
cuadro, tendiente a establecer el porcentaje femenino y masculino; tenemos que
predomina el sexo masculino con 52.932 hombres que representan el 54.06% y
44.970 mujeres que representan el 45.94%.
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA E INACTIVA
PEA PEI TOTAL
64.801 33.101 97.902
66,19 33,81 100,00
64.801
66,19
33101
33,81
97902
100
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
PEA PEI TOTAL
GRAFICO No. 3
La población económicamente activa es de 64.801 ciudadanos de ambos sexos
ocupados en diferentes aspectos de trabajo y que representan el 66.19% de la
población total, contra 33.101 de la población económica inactiva que representa un
33.81% de la población total, en cuya inactividad se encuentran los jubilados, amas
de casa, estudiantes e impedidos de trabajar.
POBLACIÓN DE DOCENTES EN LA PROVINCIA
Profesores Preprimarios 56 3,36
Profesores Primarios 812 48,47
Profesores secundarios 807 48,17
Total Profesores 1.675 100,00
56 812 807
1675
3,36 48,47 48,17
100
0
500
1000
1500
2000
GRAFICO No. 4
Profesores Preprimarios
Profesores Primarios
Profesores secundarios
Total Profesores
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Del un total de 1.675 maestros que se ocupan de la enseñanza en nuestra provincia,
56 que representan el 3,36% se desempeñan en la educación preprimaria; 812 que
representan el 48.47% se encuentran en las labores primarias y 807 que constituyen
el 48.17% están distribuidos en la enseñanza secundaria en los colegios de nuestra
provincia.
POBLACION DE DICENTES EN LA PROVINCIA
Alumnos Preprimarios 1.210 4,97
Alumnos Primarios 16.699 68,47
Alumnos secundarios 6.478 26,56
Total 24.387 100,00
1.210
16.699
6.478
24.387
4,97 68,47 26,56 100
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
GRAFICO No. 5
Alumnos Preprimarios
Alumnos Primarios
Alumnos secundarios
Total
Fuente: MAG., Plan de Desarrollo Regional del Sur, 1998
Investigador: Las Alumnas
El alumnado en la provincia representa una población total de 24.387 habitantes, de
los cuales 1.210 que representan el 4.97% se encuentran en educación preprimaria;
16.699 que representan el mayor número y porcentaje en un 68.47% pertenecen a la
educación primaria y 6.478 que constituyen el 26.56% de la población estudiantil
obligatoria, se encuentran en el nivel secundario.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL
Planteles preprimarios 40 9,17
Planteles primarios 353 80,96
Planteles secundarios 43 9,87
Total 436 100,00
40
353
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80,96
9,87
100
0
100
200
300
400
500
GRAFICO No. 6
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Total
La infraestructura educativa en la provincia dispone de un total de 436
establecimientos educativos en los tres niveles de educación; así 40 se encuentran
ocupados por el nivel preprimario, 353 en el primario y 43 que corresponden al
secundario; obteniéndose como porcentajes el 9,17%, el 80.96% y el 9,87%
respectivamente.
POBLACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD
Médicos 32 18,28
Obstetrices 6 3,43
Odontólogos 13 7,43
Enfermeros 37 21,14
Auxiliares Enfermería 87 49,72
Totales 175 100,00
32
6 13
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18,28 3,43 7,43 21,14
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100
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GRAFICO No. 7
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El análisis de la población de profesionales de la Salud que prestan servicios en la
provincia de Zamora Chinchipe, solamente está referida a los profesionales del
Servicio de Salud Pública, exceptuándose los particulares con sus consultorios
médicos, laboratorios y propietarios de farmacias que también desempeñan labores
afines; como se puede apreciar, el servicio de salud está atendido por un 18.28% de
médicos, el 3,43% de obstetrices, el 7.43% de odontólogos, el 21.14 que representan
enfermeras profesionales licenciadas y el 49.72% de auxiliares de enfermería entre
tecnología y servicios de salud.
INFRAESTUCTURA SANITARIA PROVINCIAL
Hospitales 3 7,89
Subcentros de Salud 16 42,11
Puestos de Salud 19 50,00
Total 38 100,00
3
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GRAFICO No. 8
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La infraestructura de salud en la provincia, está representada por tres hospitales, uno
en Zamora, uno en Yantzaza y uno en Zumba cabecera cantonal de Chinchipe, que
representan el 7,89%; el 50% de esta infraestructura está representada por Puestos de
Salud tanto en parroquias como en recintos de mayor incidencia; los Subcentros de
Salud se encuentran en las cabeceras cantonales y parroquias con mayor demanda,
por ello representan el 42.11% de la misma; aunque no se puede decir que nuestra
provincia esté atendida al 100% en materia de salud, por lo menos tenemos una
infraestructura y atención que ha logrado superar las dificultades y atender en un
60% las necesidades de la población.
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USO DEL SUELO POR SUPERFICIE OCUPADA EN Has.
Cultivos 24390 1,07
Pastizales 228010 9,93
Areas en estado natural 2043300 89,00
Total 2295700 100,00
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2500000
GRAFICO No. 5
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Del análisis correspondiente a los datos obtenidos, se desprende que 24.390 hectáreas
que corresponden al 1.07% de la totalidad del suelo zamorano están dedicadas al
cultivo así: café 5.820, maíz 4.150, plátano 4.970, banano 2.530, caña de azúcar
4.910, yuca 1.760 y otros de ciclo corto que pertenecen a huertos como fréjol,
zanahoria, cebolla, etc., con 250 hectáreas; terrenos que se encuentran a lo largo de la
planicie en las riveras de los ríos como el Zamora, Jamboe, Bombuscara, Yacuambi
y otros, que disponen de suelos aluviales aptos para la producción con un porcentaje
de saturación entre 20 y 30%.
La zona de pastizales abarca 228.010 hectáreas que corresponden al 9.93% del total
de territorio, hectáreas que están asimismo paralelas a las planicies y líneas de falda,
pequeñas colinas, montañas bajas, mesetas de areniscas con pendientes no muy
prolongadas que pueden ser manejadas en aspectos agrosilvopstoriles después de
explotar el bosque para consumo local, debiéndose tomar en cuenta la conservación
del medio natural.
Finalmente el área en estado natural que abarca 2’043.300 hectáreas que
corresponden al 89% del territorio provincial que constituye el bosque natural que
en un buen porcentaje ha sido explotado, quedando muy pocos productos de bosque
primario en zonas de difícil accesibilidad y que se hace necesario conservar estas
áreas para preservar la biodiversidad existente.
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Así podemos decir que los suelos fértiles que constituyen las llanuras de
esparcimiento y terrazas aluviales que también deben ser manejadas con mucha
cautela debido a la fragilidad de estos suelos, por lo que debe considerarse las formas
actuales de uso, tomando en cuenta las condiciones ecológicas propias de la
Amazonía para de esta forma detener el permanente deterioro ecológico al que se ha
sometido a la zona desde hace muchas décadas.
No es menos cierto también, que existan ciertos sectores en que la necesidad de los
nativos y colonos, los ha obligado a utilizar terrenos para agricultura en suelos de
considerables pendientes, sin considerar que ello, acelera el proceso de degradación
de los suelos.
5.4. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA
LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
5.4.1 INTRODUCCIÓN.
Las sociedades actuales a partir de la mitad del siglo XX hemos venido atravesando
por gigantescas transformaciones, vinculadas principalmente con el acelerado
desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la tecnología, cuyo sustento encontró
cabida particularmente en la informática, la biotecnología, la masificación de las
comunicaciones, la generación de nuevos materiales industriales y la progresión de
nuevas sociedades ávidas de conocer, aprender y aplicar nuevos rumbos al proceso
de desarrollo mundial, al que no puede sustraerse persona ni pueblo alguno que se
precie de civilizado y culto.
Dado que la comunicación es un proceso que liga a individuos y comunidades,
gobiernos y ciudadanos en la participación y toma de decisiones conjuntas es
también un medio por el cual los valores culturales, tradiciones e identidades, son
expresados y reforzados que implica su interacción en una red de relaciones sociales.
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Los medios de comunicación y las industrias relacionadas con los productos
culturales y técnicos, tienen también repercusiones importantes en la creación y la
creatividad; no solo han transformado completamente las condiciones de la
producción artística y la estructura de los mercados culturales, sino que han
acelerado además la transformación de los estilos de vida y de valores, y han
favorecido la aparición de nuevas expresiones culturales. De allí, la necesidad de
entender la comunicación y los medios de comunicación, como soportes esenciales
del desarrollo, en cuanto y tanto sirven para enseñar, sensibilizar y transmitir el
mensaje de desarrollo y para facilitar la interacción entre los diversos públicos y
todos cuantos trabajen al servicio del desarrollo.
Lamentablemente, nuestro país Ecuador, se ha venido quedando a la saga de otros
países de Latinoamérica, ya que venimos atravesando por una época caracterizada
por el agudizamiento de la debacle económica y la falta de reflexión sobre los
modelos de desarrollo y sus repercusiones en el medio ambiente y el consiguiente
deterioro de las condiciones socioeconómicas en la vida de las masas particularmente
de escasos recursos y su incidencia en el campesinado trabajador que llegó a niveles
lacerantes.
Expresión más intangible e irrefutable que no puede escapar a la apreciación de
ninguna mentalidad civilizada, es que esta crisis se ensañó con el conglomerado
reproductor agropecuario particularmente de nuestra provincia, como siempre
obediente y sumisa de un sistema decadente y caduco, sin apoyo técnico-económico
que los llevó a una crisis que sigue su curso irrefrenable reflejado en los salarios de
hambre que han obligado al campesino agricultor a la explotación inmisericorde de
los recursos naturales en procura de cubrir las más elementales necesidades
familiares, con el consiguiente detrimento del medio ambiente, el ecosistema y la
biodiversidad.
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En este mismo sentido, las instituciones involucradas se han visto en la necesidad
imperiosa de implementar estrategias que muestren el camino más adecuado para la
conservación y utilización sustentable del rico patrimonio de la diversidad biológica,
estableciendo prioridades de intervención de los distintos actores involucrados,
puesto que nuestro trabajo está orientado a mantener la funcionalidad e integridad del
patrimonio provincial de la biodiversidad, asegurando que el uso de la misma sea
sustentable, justo y equitativo, con miras a potenciar el desarrollo del sector, el
bienestar y prosperidad de las generaciones actuales y futuras.
5.4.2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA INFORMACIÓN Y
DIFUSIÓN.
Toda acción comunicativa debe ser formativa, es decir, debe consolidar las
competencias, habilidades y destrezas de los sectores sobre la defensa y conservación
del medio ambiente.
La difícil situación que enfrenta nuestra provincia en la destrucción del medio
ambiente, deja ver que son imprescindibles procesos de formación de todos los
sectores sociales para su manejo sustentable, es así que desde el ámbito
comunicacional, se reconoce la falta de espacios de carácter educativo, formativo,
por lo tanto, no se han desarrollado campañas que involucren a todos los actores
sociales para generar espacios de motivación, que resalten la participación y la
solidaridad.
Ante esto, los medios y las autoridades deberían ser los primeros preocupados por la
participación de la ciudadanía, sin embargo, se mantienen formas verticales de
comunicación, de participación y toma de decisiones.
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Formarse implica el tomar conciencia de quien es uno, de lo que significa y aporta al
cambio social, con ello el aprender a quererse. Considerar la comunicación como
formación hace posible la socialización de propuestas a través de su comprensión y
apropiación, para que los actores tomen conciencia, reconozcan y valoren la
problemática y su capacidad para contribuir a la construcción de un proyecto
provincial de desarrollo.
5.4.3. LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.
Se entiende que la movilización social se logra a través de diferentes procesos,
caminos, etc., que sirven para motivar, reflexionar, analizar, discutir, construir
acontecimientos, los mismos que nos permiten la interacción con el resto de los
actores sociales, porque es a ellos a los que se debe dar cuentas.
De acuerdo con los funcionarios de las diversas instituciones que se hizo la
propuesta, se debe buscar otros medios alternativos de comunicación ante la
problemática a tratarse, tales como el teatro, títeres, cuentos, historias, series
radiales, etc., que conciencien a toda la comunidad y de manera especial a la zona de
influencia.
También se debe aclarar que la mejor forma de comunicación en la provincia es a
través de las festividades culturales con ocasión del diez de noviembre que se celebra
la provincialización; el seis de octubre con la fundación de Zamora y el 12 de febrero
por el descubrimiento del río Amazonas, pues en ellas se reúne toda clase de
personas sin distingos de razas y condición social.
5.4.4. LOS ACTORES SOCIALES.
Son actores sociales de la provincia, todos los organismos del Estado, seccionales,
fundaciones, las corporaciones que de una u otra manera apoyan al desarrollo, como
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la pastoral social que genera proyectos y las ONGs que aunque son cuestionadas
brindan su apoyo incondicional para el desarrollo social de la comunidad.
Los actores de desarrollo social de la comunidad representados por las etnias Shuar,
Saraguros y Colonos vienen siendo apoyados por los centros misioneros en la
implementación de proyectos como en la crianza de gallinas, cuyes, peces y
porcinos, los saraguros y colonos que se organizan en microempresas, como la
fabricación de la panela granulada, la elaboración de vinos de frutas naturales, trago
siete pingas, crianza de pollos, ganado vacuno, porcino, crianza de ranas, peces,
cuyes, cultivo de hortalizas y también a la extracción del metal precioso como es el
oro, concentrados en las zonas mineras de Nambija y San Luis.
En el sector rural, podemos decir que todos trabajan por su subsistencia. No así en el
sector urbano, donde cada uno va por su lado, más que participación existe el
clientelismo y el populismo. No hay liderazgo social sino más bien manipuladores
sociales.
5.4.5. LA EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN.
En países subdesarrollados como el nuestro y en provincias abandonadas como la de
Zamora Chinchipe, motivo de nuestra investigación hay demasiado que hacer para
educar a la población sobre la defensa y conservación del medio ambiente porque en
nuestro medio los problemas ambientales son muy numerosos y mientras más se
incrementan los conocimientos que la ciudad va teniendo sobre cada uno de éstos,
más patética se hace la certidumbre y la necesidad de que es conveniente trabajar en
los diferentes niveles para fomentar una acción sostenida de todos los sectores
sociales frente a la naturaleza.
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Como parte de la actividad se coordina e involucra a profesores de escuelas y
colegios en los lugares de influencia, para con ellos concienciar a niños, jóvenes y
padres de familia en el tema de la educación ambiental, mediante la facilitación de
asambleas, charlas, mesas redondas, afiches, uso de gorras, camisetas, videos,
excursiones, juegos ecológicos en cada zona de intervención.
Asimismo como parte de la educación en la población, se están impulsando con las
instituciones involucradas en la propuesta, el Ministerio del Medio Ambiente, Foro
Permanente de la Mujer, Universidad Nacional de Loja Extensión Zamora y Radio
“Integración”; la difusión de la información a través de un programa de
comunicación radial titulado “EL AMBIENTE Y YO”, con duración de 30 minutos,
cuenta con el apoyo y participación de dos comunicadoras sociales, los días
domingos a partir de las diez de la mañana, donde se tratan tópicos relacionados con
la recuperación de los recursos naturales, desarrollo sostenible de los ecosistemas y
la biodiversidad.
5.4.6. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.
Lamentablemente toda institución tiene intereses políticos y económicos y su propia
forma de pensar y de actuar, a unas les interesa hacer obras en su campo de acción,
otras en otros. Sin embargo, hemos dialogado con algunas instituciones que ofrecen
su apoyo en forma incondicional como el Ministerio del Medio Ambiente, que se
compromete a educar a la población a lo largo y ancho de la provincia en asuntos
relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, el desarrollo sustentable,
materiales que se elaboraran tomando en cuenta la realidad de la provincia y de
manera particular la situación sociocultural de las zonas de influencia.
El Foro Permanente de la Mujer, aunque no es una institución gubernamental, se
compromete a trabajar con las dos comunicadoras y con el resto de las instituciones
involucradas, en la elaboración de argumentos teóricos y herramientas prácticas que
contribuyan a explicitar los conocimientos tradicionales, los saberes locales o de las
comunidades campesinas, mediante la optimización y sistematización.
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La Universidad Nacional de Loja Extensión Zamora, igualmente sin fines de lucro
apoya la participación estudiantil y la conformación de comisiones ecológicas en los
centros educativos, a través de charlas y conferencias en búsqueda de soluciones al
problema socio-ambiental que afecta a la zona de influencia.
Por último la Radio “Integración”, preocupada por el deterioro ambiental que vive
nuestra provincia, contribuye con un espacio para la difusión de diversos tópicos,
encaminados a satisfacer las diferentes demandas de los organismos involucrados.
5.5. PROYECTO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN,
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA DEFENSA Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
5.5.1. Objetivo a largo Plazo del Proyecto.
Concienciación social, con respecto al desarrollo sustentable en la provincia de
Zamora Chinchipe, sobre la defensa y conservación del medio ambiente.
5.5.2. Aplicación del Proyecto.
Para la consecución del objetivo del proyecto planteado, es de fundamental
importancia la aplicación de una “estrategia integrada”, la misma que se entiende
como un conjunto coherente de acciones destinadas a satisfacer necesidades de
información y de aprendizaje de unas audiencias definidas, en su espacio y un tiempo
determinado, articulando las siguientes actividades:
a) De información tanto interna como externa para el personal de las
instituciones relacionadas con la defensa y conservación del medio ambiente con
espacios comunicativos que operen en la comunidad.
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b) De información, educación y comunicación como dimensiones de una
misma acción para toda la sociedad.
c) De participación comunitaria (actores sociales), el personal de las
instituciones involucradas y las dos comunicadoras sociales.
d) La utilización de una pluralidad de medios comunicativos, capaces de
operar de manera sistémica y sistemática.
Entonces, aquí se propone una estrategia integrada, la misma que propone adquirir
efectividad sobre la base de potenciar una “campaña de resonancia”, en espacios
comunicativos predeterminados para con ellos lograr el éxito deseado.
5.5.3. Espacios y Medios de Información y Comunicación.
5.5.3.1.Audiencia.
Se debe tomar en cuenta que este proyecto debe responder a los requerimientos de
información, educación y comunicación de toda la provincia en cuanto a la defensa y
conservación del medio ambiente, para ello se debe utilizar los distintos espacios de
comunicación como: asambleas, reuniones, trabajos en grupo, charlas, mingas,
fiestas, etc.,.
En conclusión, la audiencia es diversa y plural en distintos aspectos, por lo tanto para
cada zona de influencia debemos utilizar el medio y materiales adecuados a ellas.
5.5.3.2.Trabajo en las Zonas de Influencia.
Toda la población de la provincia y de manera especial los lugares de influencia,
constituyen el objetivo de información y comunicación del proyecto, pero en
términos más específicos al hablar del trabajo en las comunidades, nos estamos
refiriendo a los asentamientos shuar, saraguros y colonos: es decir, se trata de la
acción que pueda realizar la unidad de comunicación con cada uno de estos sectores.
Ya que aquellas participan en diversos espacios comunicativos donde se entablan
conversaciones que a su vez inciden en sus aprendizajes sobre las actividades
realizadas por los distintos actores inmersos en la problemática.
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5.5.3.3.Medios.
Los medios al igual que los materiales son utilizados según las diferentes audiencias
o públicos y en razón de la pluralidad de las actividades. Para ello hemos tomado en
cuenta las características de la población de Zamora Chinchipe, obteniendo como
conclusión de que la radio constituye el medio privilegiado de acción para este
ámbito.
5.5.3.4.El Uso de la Radio.
Para el uso de la radio, hemos escogido a la radio “Integración”, de gran acogida
interprovincial y particularmente en el campesinado zamorano-chinchipense, esto
con la finalidad de contribuir a conformar una campaña de resonancia en un espacio
comunicativo que contemple lo siguiente:
a) Es un programa de larga duración que tendrá como tiempo 30 minutos, los
días domingos a las diez horas de la mañana; donde uno o más profesionales
responden a consultas de la audiencia sobre problemas de la vida cotidiana,
relacionados al desarrollo sustentable; claro está, los temas deben coincidir con la
problemática abordada en el proyecto, en lo que respecta al manejo y
conservación de los recursos naturales y con la colaboración de las dos
comunicadoras sociales
b) El análisis del tema es un programa de menor duración donde se expone en
forma sistemática un tema específico. El conjunto de emisiones va adquiriendo
sistematicidad en la profundización de las temáticas. Se puede recurrir a
testimonios, entrevistas para hacer más ameno el programa.
c) Las cuñas radiales: se trata de mensajes breves, los mismos que están
destinados a difundir y publicitar el programa, reforzar con ellos un mensaje
educativo y lograr que la audiencia se motive sobre la importancia del medio
ambiente.
d) La música en todos los programas está llamada a jugar un papel fundamental
para marcar las causas de atención radial.
5.5.3.5.El Material Impreso.
Hemos escogido también el material impreso, porque es un medio accesible de
información y aprendizaje en las audiencias a través de:
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a) Los afiches son impresos destinados a reforzar mensajes educativos. Los
carteles son “posters” que mediante ellos se transmite un mayor cúmulo de
información.
b) Los Rotafolios son un conjunto de láminas que irán acompañadas de la
distinta información de transmisión por las diversas instituciones a las zonas de
influencia.
c) Los Folletos constituyen el material escrito, donde es posible tratar temas
relacionados con la problemática, que a su vez sirven como autoaprendizaje
susceptibles de ser utilizados por la audiencia con plena autonomía.
5.5.3.6.Títeres, Teatro y Música.
a) Los títeres constituyen un recurso dramático, destinados a motivar a la
audiencia en forma original.
b) El Teatro es un medio accesible de comunicación, para con ellos lograr la
identificación de la audiencia con los problemas a tratar.
c) La música es utilizada como un refuerzo a los mensajes que están siendo
trasladados por otros medios.
5.5.3.7.Perifoneo.
Son mensajes transmitidos por parlantes que se ubican o circulan en los lugares
concurridos por la diversa audiencia y entre las comunidades.
5.6. Sistematización.
Las experiencias desarrolladas por la unidad de comunicación deberán tener un
sistema riguroso de registro, donde queden establecidos los procesos de dichas
experiencias. Estos pueden ser escritos, grabados en audio y vídeo, etc...
Sobre la base de los registros, cabe hacer sistematizaciones requeridas donde se
consigne los principales eventos y acciones del proyecto emprendido entre las
instituciones antes mencionadas y las dos comunicadoras sociales.
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La sistematización constituye un documento de experiencia con fines de ser
evaluados y a su vez difundidos por los medios comunicativos.
5.7. Evaluación.
La evaluación es una actividad de carácter permanente, la misma que será de
diferentes tipos y tiempos de aplicación. Para tal efecto utilizaremos instrumentos y
metodologías diferenciadas de acuerdo a los objetivos.
Entre los diversos campos de evaluación se encuentran los siguientes:
a) Evaluación de los materiales producidos, según audiencias, forma y
contenido.
b) Evaluación de los aprendizajes.
c) Evaluación del impacto en la sociedad, de la experiencia en relación a sus
objetivos.
Este PROYECTO surge como una necesidad prioritaria con el objeto de involucrar a
diferentes instituciones del Estado y privadas, preocupadas por la grave ingerencia
del hombre y de los microclimas que afectaron y afectan gravemente a las zonas de
influencia; con la finalidad de cubrir el vacío existente en virtud de que no se han
implementado programas de difusión y educación sobre la defensa y conservación
del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad.
5.8. PARTICIPANTES.
Ministerio del Ambiente, Foro Permanente de la Mujer de Zamora Chinchipe, Radio
“Integración” de Zamora Chinchipe, Universidad Nacional de Loja, Extensión
Zamora y dos estudiantes de la Universidad Salesiana de Quito.
5.9. OBJETIVOS:
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- Generar espacios de información, educación y comunicación para el
aprovechamiento racional de los ecosistemas, el medio ambiente y la
biodiversidad, como elementos importantes de desarrollo.
- Exponer mediante charlas y conferencias sobre los grandes y graves daños y las
amenazas a las que está expuesta nuestra biodiversidad como producto del
desarrollo acelerado de la población y la sobreexplotación de recursos.
- Fortalecer la identidad y diversidad cultural garantizando la protección,
recuperación y valoración de los conocimientos desde un modelo de desarrollo
sustentable.
- Concienciar a la población involucrada en la explotación racional y manejo de
los recursos naturales de la provincia, por medio de distintas formas y medios de
información disponibles en la provincia.
- Procurar que a través de los medios de comunicación, el ciudadano de nuestra
provincia, vaya tomando conciencia para contribuir en el mantenimiento y
conservación de los recursos naturales de que dispone la zona.
- Utilizar los medios de comunicación social, manteniendo en agenda una
programación que llegue regularmente al ciudadano zamorano-chinchipense,
sobre la necesidad de contribuir al mantenimiento del medio ambiente, la
biodiversidad y el ecosistema.
6. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE.
6.1. Ministerio del Ambiente de Zamora Chinchipe
El Ministerio del Ambiente, se involucrará en la elaboración y producción de
materiales tales como afiches, rotatorios, revistas educativas y otros, que contribuyan
al objetivo fundamental de educar a la población a lo largo y ancho de la provincia
en asuntos relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, el desarrollo
sustentable, materiales que se elaborarán tomando en cuenta la realidad de la
provincia y en particular la situación sociocultural de las zonas de influencia.
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Actividad de gran importancia considerada actuadamente prioritaria constituye la
protección y repoblación de los nacimientos de aguas y vertientes, para mejorar su
cantidad y calidad. En los sectores prioritarios y estratégicos de las zonas de
influencia, en donde ya se han realizado la plantación de algunas especies bajo
sistemas agroforestales y silbo-pastoriles, eventualmente con trabajos de
conservación de suelos y pequeñas obras de almacenamiento, abrevaderos y
distribución de agua.
6.2. Universidad Nacional de Loja, Extensión Zamora
La Universidad Nacional de Loja, Extensión Zamora a través del estudiantado
apoyará mediante charlas, conferencias y otras actividades all desarrollo sostenible
de los recursos naturales para con ello lograr la participación de todos los sectores de
la provincia, en la búsqueda de soluciones a los problemas socio-ambientales que
afectan a las zonas de influencia. Así, en la concienciación, educación y
comunicación ambiental manteniendo la participación estudiantil y la conformación
de comisiones ecológicas en los centros educativos, coordinado para ello, con las
comunicadoras sociales de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito.
La educación ambiental debe permitir conocer a todos los involucrados la manera en
que actúan los ecosistemas, cómo se han transformado por la intervención del
hombre, cómo influyen estas transformaciones en la actualidad de vida de la
comunidad y cuáles son los impactos negativos o positivos que pueden venir a
futuro, debiendo incorporar las concepciones propias de la comunidad, contrastarlas
y valorarlas.
6.3. Foro Permanente de la Mujer de Zamora Chinchipe.
La fundación contribuirá con la elaboración de argumentos teóricos y herramientas
prácticas que contribuyan a explicitar los conocimientos tradicionales, los saberes
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locales o de las comunidades campesinas optimizándolos y sistematizándolos
incluyendo contenidos que enfoquen experiencias positivas de otros proyectos
similares, tanto en el manejo de los ecosistemas como de la biodiversidad a través del
desarrollo sustentable con la finalidad de contribuir a un mejor hábitat.
6.4. Radio “Integración como medio de Comunicación en la defensa del medio
ambiente.
Los medios de comunicación radial de Zamora Chinchipe, constituidos en la
Radioemisora “INTEGRACION”con una gran acogida interprovincial y
particularmente en el campesinado zamorano-chinchipense con todo su potencial en
personal, material y medios contribuirá con el otorgamiento de un espacio para la
difusión de noticias, charlas, conferencias, entrevistas, mesas redondas, etc., en el
momento en que cualquiera de los organismos involucrados en la comunicación
social, defensa y conservación del medio ambiente, lo soliciten con la prudente
anticipación, de manera que se pueda elaborar una programación acorde y oportuna
para llegar a las masas involucradas en toda la provincia.
Dado que la responsabilidad de la comunicación en la defensa y conservación del
medio ambiente es de todos y particularmente de los organismos involucrados en la
concienciación, educación y práctica del desarrollo sustentable de los factores de
conservación de la naturaleza en la zona, la Radio “Integración” cumplirá con un
programa radial encaminado a satisfacer las urgentes demandas de los organismos
involucrados en la defensa y conservación del medio ambiente y la biodiversidad
para cuyo efecto, contará con dos comunicadoras sociales estudiantes de la
Universidad Politécnica Salesiana de Quito.
6.5. Estudiantes de Comunicación Social de la UPSQ.
Las dos comunicadoras sociales estudiantes del último año de comunicación social
de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, coordinarán con todos los
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organismos involucrados en la defensa y conservación del medio ambiente,
recopilarán la información pertinente, la estudiarían y editarán previamente, para
difundirla oportunamente a través de la radio “Integración” en su programa
dominical “EL AMBIENTE Y YO” que será difundido los días domingos a partir
de las diez de la mañana.
En este programa que tendrá una duración de 30 a 45 minutos, se expondrá en forma
sistemática un tema específico, con la ayuda de los profesionales de las instituciones
involucradas se responderá a consultas de la audiencia relacionados con problemas
de su vida cotidiana y referidos al desarrollo y conservación sustentable; los temas
deben versar sobre la problemática que está siendo abordada dentro del proyecto en
lo que respecta al manejo y conservación de los recursos naturales.
Tomando en cuenta los requerimientos de información, educación y comunicación
para toda la población de las zonas de influencia en el manejo y conservación del
medio ambiente y la biodiversidad, deberán utilizar todos los espacios disponibles
como asambleas, reuniones, trabajos en grupo, charlas, fiestas, mingas, etc. con la
finalidad de ir involucrando a la población, debiendo utilizar los materiales y medios
adecuados para cada zona.
Como parte de las actividades se coordinará e involucrará a profesores de escuelas y
colegios en los lugares de influencia para concienciar niños, jóvenes y padres de
familia en el tema de educación ambiental mediante la facilitación de charlas, videos,
excursiones y juegos ecológicos en cada zona de intervención.
Elemento de fundamental importancia para el manejo de estos recursos, es la
participación ciudadana, bajo estructura socio-organizativas comunal, cantonal y
provincial, en donde mujeres y hombres conjuguen su visión de desarrollo y
conservación en términos de equidad, garantizando el acceso y control de sus
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recursos ambientales. Estamos conscientes de que en este proceso, la capacitación es
una estrategia muy importante para lograr un cambio de actitud y aptitud de la
población frente al manejo racional de los recursos naturales.
7. DISPOSICIONES GENERALES.
El presente documento entrará en vigencia a partir de la legalización de las firmas
por parte de todos y cada uno de los participantes y para su ejecución en las
diferentes áreas con disposición escrita de los directivos de las instituciones
respectivas.
Los directivos de las instituciones involucrados se reunirán cada sesenta días en
forma rotativa en cada institución con la finalidad de coordinar y avalizar los avances
y el cumplimiento de las actividades constantes en el Proyecto y para normar o
implementar otras actividades que escapen al mismo y que sean consideradas de vital
importancia.
El pleno del organismo elegirá de todos los miembros participantes, un representante
que normará las actividades de todos y cada uno de los integrantes, el mismo que
tendrá voto dirimente en caso de controversias.
8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
El pleno del organismo será el que en casos necesarios reformará, agregará o
reducirá los párrafos constantes en el presente proyecto.
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CONCLUSIONES
Como lo hemos visto, nuestra provincia se manifiesta primeramente con un gran
potencial de desarrollo humano dispone de una población en su mayoría joven que
incrementa rápidamente sus niveles de instrucción y profesionalismo en donde el
analfabetismo ha llegado a su fase incipiente y si bien lamentablemente no todos los
niños o adolescentes acceden a cumplir con la educación media, todos acceden a la
educación primaria; de ahí que, la mayoría de nuestra juventud asiste a las
universidades que tienen sus sedes en nuestra cabecera provincial en calidad de
extensiones universitarias como la Católica de Cuenca, la Técnica Particular de Loja,
la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Ecológica Amazónica del Norte
entre otras, las cuales están dando la oportunidad a la población a diversificar su
capacitación.
Así también, nuestra provincia cuenta con el principal rubro prometedor que
constituye el enorme capital natural de que dispone y configurado en la variedad de
ecosistemas, climas, vegetación, fauna, paisajes y recursos naturales que existen en
todo su territorio en general, ofrece inmensas oportunidades para que su población
satisfaga sus necesidades e impulse un desarrollo sostenible.
De ahí que las unidades de producción agropecuaria las encontremos localizadas
entre alturas que van desde los 600 a 2500 metros en tierra de aluviones recientes, en
antiguos coluviones con alturas de hasta mil metros en terrenos que se asientan sobre
rocas metamórficas y cristalinas en donde las tierras aluviales presentan por lo
regular una topografía plana ligeramente ondulada con una textura de suelo variable
limosa, areno-arcillosa, en parte con limitaciones debido a las inundaciones
periódicas y al hidromorfismo semipermanente que provoca la presencia de grandes
zonas pantanosas que impiden el desarrollo agrícola, pero favorecen el pecuario y la
existencia de otras especies biodiversas.
Debido a estas características anotadas se encuentran los valles en producción como
el del río Zamora, Yacuambi, Chicaña, Nangaritza y Mayo, en donde los terrenos
aluviales con superficies planas han sido trabajados casi en su totalidad,
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especialmente con cultivos de subsistencia y pastizales éstos últimos que también
ocupan colinas notándose áreas desbrozadas en terrenos con fuertes pendientes.
Por ello es que podemos decir que la base económica actual, la constituye la
ganadería, la producción forestal y en menor grado la agricultura, la producción
agrícola por lo regular es destinada al autoconsumo y como medida compensatoria
proveniente de otros ingresos.
La diversidad biológica de nuestro suelo natal ya es reconocida mundialmente;
poseemos una gran diversidad biológica con un alto grado de endemismo que le han
otorgado la presea de provincia mega diversa por su diversidad biológica que no solo
ha potenciado el desarrollo de la provincia sino del país en sus formas agrícolas y
pecuarias que han sido y siguen siendo la base de la economía y la protección de la
seguridad alimentaria.
La diversidad genética que es otra variedad referida a los genes dentro de organismos
de una población y especie que en suma determinan el grado de adaptación de una
especie o población a cambios en su entorno. Así las comunidades rurales dependen
en alto grado de la vida silvestre tanto como fuente de alimentación, materia prima,
medicina, recreación y expresión cultural; de ahí que los zamoranos queremos una
provincia próspera que garantice el bienestar actual y futuro de la población, una
provincia donde nuestra sociedad prevalezca a través de la participación efectiva de
todos respetando los derechos individuales y colectivos, en donde se garantice una
existencia digna de oportunidades de progreso, una provincia donde sea desterrada la
pobreza mediante la salud, la educación y el trabajo, en donde aprendamos a valorar
nuestro diverso capital natural como la base de nuestra existencia y que lo cuidemos
en forma sostenible.
Los bosques de nuestra área de estudio han venido siendo talados principalmente por
la expansión de la frontera agrícola, la extracción maderera y la permanente
explotación minera en los flancos de las cordilleras, que han dado lugar a la
conversión de bosques a otras actividades, simplemente porque ellos son ya poco
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rentables económicamente, frente a otras actividades concurrentes como la
agricultura y la ganadería.
Podríamos decir entonces, que nuestras riquezas naturales representadas en cientos
de miles de hectáreas de bosques y sus variedades de plantas, reptiles, aves y
anfibios, aún no se traducen al amparo de los organismos estatales a través del
Ministerio del Ambiente para que asuma la tarea de manejarlos y protegerlos; al
parecer las intenciones ambientales crecieron al conjuro de la preocupación mundial
por la ecología y pretenden avanzar contra viento y marea por un camino complejo
lleno de obstáculos como el presupuestario en nuestro medio, que lejos de alcanzar
para otras obras según se dice, más importantes; han relegado el verdadero rubro
prometedor representado por el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad
de nuestra provincia.
No podemos dejar de mencionar entonces, que nuestras poblaciones de nativos shuar,
de indígenas saraguros y de colonos mestizos; se identifican por el valor comercial
asociado a los recursos naturales y sus productos como formas de expresión
tradicional aún mantenida como la de obtener y tejer fibras, sus formas de
reproducción de animales, sus colores y diseños ancestrales, sus fiestas y en suma su
cultura; como grupos humanos, custodios de dichos conocimientos, se incorporan
como valor agregado del producto final, tomando medidas que garanticen los
derechos de su propiedad intelectual cuidando de que otras actividades y
mentalidades no pongan en riesgo a las poblaciones naturales de las especies que por
siglos constituyeron su fuente de alimentación y conservación de su hábitat.
Sensibles ante la problemática socioeconómica del trabajador del agro Zamorano
chinchipense que se ha visto en la urgencia de arremeter contra los recursos que tiene
a su alcance para satisfacer sus necesidades, por tanto, nosotras como calidad de
estudiantes de la U.P.S.Q. y como ciudadanas de nuestra provincia, hemos
enrumbado en reuniones, charlas, conferencias y conversaciones que nos llevaron a
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suscribir una propuesta que contribuye a concienciar tanto al indígena como al
colono, sobre la protección al medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad.
Creemos que estos son nuestros primeros pasos en la dura lucha contra los
detractores de los recursos naturales en nuestra zona, reflejada en la tala
inmisericorde de árboles para explotación maderera o para extender el área agrícola,
la cacería y pesca no autorizada, el contrabando de especies en peligro de extinción
y la explotación indiscriminada minera que arrecia contra vida de flora y fauna
silvestre a su paso por donde lleva los desechos tóxicos letales; con la ayuda por de
pronto, de quienes hemos firmado el proyecto, estaremos en condiciones de poner un
alto a tan ignominiosa costumbre.
La Universidad Nacional de Loja Extensión Zamora, comprometida como está con
todo su personal de estudiantes Zamoranos, el Foro Permanente de la Mujer de
Zamora Chinchipe, con todos sus lideresas en cantones, y la Radio “Integración” de
gran acogida y alcance en toda la provincia, unidas bajo la dirección del Ministerio
del Ambiente de Zamora Chinchipe y con la colaboración irrestricta de dos
comunicadoras sociales alumnas de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito,
son quienes tienen la dura responsabilidad de inaugurar una nueva provincia, de
iniciar por tanto con una nueva cultura, la cultura del respeto a los recursos naturales,
del cuidado y mantenimiento de los recursos sostenibles y de una nueva cultura para
un mejor hábitat.
Entonces, estamos conscientes, que nuestra iniciativa se inicia cual niño que
empieza a dar sus primeros pasos, mostrará el sendero por donde el día de mañana
tendremos que caminar aunados todos los Zamoranos, las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales a la defensa de los recursos más preciados,
servirá de base para abrir nuevos horizontes y para llevar e implementar nuestra
iniciativa como ejemplo a lo largo y ancho de nuestro olvidado rincón patrio.
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Para finalizar, podemos expresar que siendo nosotras habitantes de nuestra heredad
territorial sur, custodia de una inmensa zona aún en discusión internacional y siendo
como somos estudiantes egresadas de la Escuela de Comunicación Social de nuestra
Universidad Politécnica Salesiana de Quito, nos honra como las que más, haber
cumplido con una tarea sumamente difícil, ardua y que nos llevó por diversos
senderos en los que aprendimos a tratar con nuestra gente ubicada en sitios de difícil
acceso, a mirar a nuestros animales habitantes del agro como de la selva prismática
ubicados en lugares inaccesibles y a admirar y regocijarnos de toda cuanta selva nos
rodeaba, es decir de todo halito de vida que junto a la nuestra compartimos, pero
asimismo, de otro lado, a sopesar el irreversible daño causado por el hombre a
inmensas áreas de flora y fauna silvestre, por saciar su codicia en busca del preciado
metal; gracias a ustedes como personas, como maestros y a la universidad en el trazo
indeleble de su trascendencia histórica, por habernos dado esta brillante e inolvidable
oportunidad.
RECOMENDACIONES.
Propender mediante incentivos e instrucción a los agricultores, una producción para
el mercadeo, ya que hasta el momento este sector carente de una adecuada
capacitación, de la ausencia total de incentivos económicos que les facilite ampliar la
producción, solamente se dedican a producir para el consumo interno; lo conveniente
sería propender a una producción agresiva con un buen sistema de transporte y
almacenamiento mediante la puesta en ejecución de bodegas apropiadas que tengan
suficiente aireación y control de humedad, para mantener un stock de abastecimiento
tendiente a cubrir las demandas de otros mercado del país.
Que las autoridades provinciales que tienen que ver con las actividades
agropecuarias, nos colaboren promocionando nuestros productos por todos los
medios de comunicación locales a fin de colocarlos en los mercados nacionales e
internacionales a través de ferias fronterizas que favorezcan el tránsito libre de
personas y vehículos, estableciendo bases de una programación conjunta destinada al
mejor aprovechamiento de los recursos productivos en mercados binacionales.
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Es necesario y urgente mejorar la comunicación en la extensión de la expresión, esto
es, vías de comunicación, sistemas de comunicación y medios de comunicación
utilizando para ello todo cuanto esté permitido y al alcance, de manera que el
productor tenga fácil acceso a los procesos de producción y de comercialización de
sus productos agropecuarios en general con la finalidad de que éstos lleguen en las
mejores condiciones posibles al consumidor final y dejen desde ya, réditos
económicos que satisfagan la inversión y el esfuerzo del agricultor.
Aprovechar la provisión de asistencia técnica que asegure el desarrollo de
capacidades prácticas en producción sostenible, mercadeo y administración de
negocios aprovechando también la capacidad ya instalada de las organizaciones no
gubernamentales y programas que ya trabajan en conservación del medio ambiente y
promoción de actividades productivas de pequeña escala, para que a través de sus
programas y proyectos faciliten el acceso a formación y asistencia técnica requerida
al personal de nuestra zona estudiada.
Contribuir con los organismos provincial, cantonales, diversas organizaciones y
organizaciones no gubernamentales entre otras, para la elaboración de reglamentos
que siendo expedidos en forma urgente, den coherencia al marco legal existente en
las áreas de turismo hacia las zonas protegidas particularmente del Podocarpus que
contemple otorgamiento de permisos o autorizaciones de operación turística con
guías, incorporación y participación de las comunidades locales en actividades
ecoturísticas, protección a las creencias y derechos ancestrales de las comunidades y
evaluaciones periódicas sobre apreciaciones de impactos ambientales en las zonas
más explotadas.
A través de los medios de comunicación social y de las organizaciones firmantes de
este ambicioso proyecto, fomentar la educación a todos quienes quieran aunarse a
nosotras, a ser copartícipes de una iniciativa que empieza a tomar fuerza, en defensa
del medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad.
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Estar en condiciones de participar en eventos y charlas a nivel local, institucional,
nacional, para exponer técnica y científicamente, el grave peligro a que están
expuestos nuestros ecosistemas, el medio ambiente y la biodiversidad, como
producto del desarrollo acelerado de la población y de la sobreexplotación de
recursos.
Requerir de los gobiernos locales y nacionales, el apoyo incondicional para fortalecer
la identidad y diversidad cultural, garantizando con ello la protección, recuperación y
valoración de los conocimientos desde un modelo de desarrollo sustentable.
Mantener en agenda una programación radial, que llegue al ciudadano Zamorano
Chinchipense con un saludo cordial, con expresiones de aliento que lo incentiven,
que no se sienta sólo y más bien invitarlos a los integrantes del proyecto a ser
copartícipes de la necesidad de contribuir con el mismo, y de que en su lugar de
residencia sea el protagonista de llevar adelante nuestras iniciativas, con ello
involucrar a los demás en un proyecto que a largo plazo, redundará en beneficio no
sólo de nuestra provincia, de las zonas de influencia, sino del país y de la humanidad
entera.
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PROYECTO
1. TEMA:
“LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.
2. ANTECEDENTES:
A inicios de este nuevo milenio, la población mundial está cada vez más consciente
de que la situación del ambiente natural dentro del globo terráqueo viene siendo
sumamente crítica y así lo testimonian numerosas investigaciones y declaraciones
científicas, públicas y privadas, relacionadas con la necesidad de proteger el entorno
natural, las cuales sin duda alguna, vienen contribuyendo a generar actitudes
positivas a favor de instituir mundialmente, mejores relaciones entre el medio
ambiente social y el medio ambiente natural.
En países subdesarrollados como nuestro país y en provincias abandonadas como la
de Zamora Chinchipe, motivo de nuestra investigación, hay demasiado que hacer en
procura de mantener un medio ambiente sano, en nuestro medio los problemas
ambientales son muy numerosos y mientras más se incrementan los conocimientos
que la sociedad va teniendo sobre cada uno de éstos; más patética se hace la
certidumbre y la necesidad de que es conveniente trabajar en los más diversos niveles
para fomentar una acción sostenida de todos los sectores sociales, frente a la
naturaleza
La desaparición de todas las áreas silvestres del planeta, traerá consigo el caos
ecológico total con consecuencias irreversibles para todas las especies incluyendo a
la especie causante de estos desastres que es el hombre, entonces se hace necesario y
urgente, emprender en una concienciación global, acerca de la importancia que tiene
la conservación del medio ambiente, del ecosistema y la biodiversidad en el futuro de
la humanidad y en ello deben entrar en juego no solo los biólogos, naturalistas,
ecologistas y la comunidad mundial toda, para meditar por un instante en el por qué
el hombre ha deseado alejarse tanto de la naturaleza, siendo parte de ella, porque
nació con ella y aprendió a vivir de ella y con ella.
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En este sentido los medios de comunicación en nuestra provincia, brillan por su
ausencia, pues inmersos como están en un condicionamiento de control estricto por
parte de sus propietarios el uno por ser privado y el otro por pertenecer a una diócesis
evangelizadora y que en suma, las dos forman un todo empírico por carecer de
personal profesional de la comunicación, para ejercer la función de comunicadores
sociales, de informadores comunitarios, de educadores sociales, en fin, desconocen
de la materia y de la delicada y difícil misión de mantener informada a la ciudadanía
sobre los múltiples aspectos del convivir provincial y la educación sobre el
mantenimiento del medio ambiente y biodiversidad de la zona; entonces aquí es
donde juegan un papel preponderante los medios de comunicación masiva para
ilustrar tanto a turistas como a la sociedad de la zona, sobre las bondades de nuestra
área silvestre y los cuidados que se debe tener al visitarla.
3. JUSTIFICACIÓN.
Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos, se logra en gran medida por
el aporte que brinda la ciencia y la técnica a través de la investigación científica,
cuyos entes se entregan por entero al descubrimiento, transformación y conservación
de todo cuanto permite al hombre la perpetuidad de su especie; frente a estas
situaciones y como entes que hemos alcanzado una formación superior; conscientes
de los compromisos que hemos adquirido con la sociedad, con nuestro pueblo y
particularmente con nuestra provincia de Zamora, nos hemos propuesto desarrollar
nuestra investigación tendiente a colaborar con el desarrollo sustentable, la defensa
del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, expuestos actualmente a
un peligro inminente.
Así también, comprometer a los medios de comunicación social, a los organismos
gubernamentales, no gubernamentales, entidades autónomas y otras, nacionales e
internacionales en el mantenimiento y conservación del medio ambiente, la
biodiversidad y la bioculturalidad de la Provincia de Zamora Chinchipe.
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La comunicación se convierte así en la herramienta fundamental para provocar
diversidad de acercamientos, estilos y lenguajes que ayuden a la sensibilización y
comprensión ciudadana sobre el problema.
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra larga trayectoria
estudiantil referidos a la investigación científica mediante su aplicación en el terreno
de los hechos y obtener con ello, el título de Licenciadas en Comunicación Social.
El presente proyecto se lo ejecutara, por el lapso de 3 meses, en las siguientes
comunidades de la provincia de Zamora Chinchipe como son:
ETNIA SHUAR de Curintza en el Bomboiza
ETNIA SARAGURO del Vergel en Yacuambi
COLONOS explotadores de Oro en San Luis, en el Parque Podocarpus.
4. RECURSOS.
El presente proyecto contendrá los siguientes recursos:
Recursos Humanos:
Lorena Chamba Jumbo
Carmen Gaona Abad
Personalidades comprometidas con la defensa del medio ambiente
Comunidades locales e indígenas asentadas en el área en estudio.
Recursos Materiales:
1 vehículo
Material de Oficina
Proyector de video
Computadora portátil
5. OBJETIVOS.
5.1. Objetivos Generales:
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- Explicar los grandes daños y amenazas a la biodiversidad y al ecosistema,
por el desarrollo acelerado de la población y la sobreexplotación de los recursos.
- Fortalecer la identidad y diversidad cultural garantizando la protección,
recuperación y valoración de los conocimientos desde un modelo de desarrollo
sustentable.
5.2. Objetivos Específicos:
- Generar espacios de información, educación y comunicación para el
aprovechamiento de la biodiversidad como elementos importantes de desarrollo
provincial.
- Concienciar a la población involucrada en la explotación y manejo de los
recursos naturales de la provincia por medio de distintas formas y medios de
información, disponibles en la provincia.
- Procurar que a través de los medios de comunicación, el ciudadano de nuestra
provincia, vaya tomando conciencia y contribuya al mantenimiento y
conservación de los recursos naturales de que dispone la zona.
- Utilizar los medios de comunicación social, para mantener en agenda una
programación que llegue al zamorano-chinchipense, sobre la necesidad de
contribuir al mantenimiento del medio ambiente, la biodiversidad y el
ecosistema.
6. ESTRATEGIAS.
Las Estrategias que presentamos en el proyecto muestran el camino mas adecuado
para la conservación y utilización sustentable del rico patrimonio de la diversidad
biológica, estableciendo las prioridades de intervención que deben tener en cuenta
los distintos actores de la provincia; puesto que nuestro trabajo esta orientado a
mantener la funcionalidad e integridad del patrimonio provincial de la biodiversidad,
al mismo tiempo asegurando que el uso de la misma sea sustentable, justo y
equitativo con miras a potenciar el desarrollo del sector, y el bienestar y prosperidad
de las generaciones actuales y futuras.
Entre ellas tenemos:
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a. Sensibilización de la comunidad para que la población colona, shuar y saraguro,
tomen conciencia sobre la importancia y la preservación de los recursos
naturales.
b. Promoción de los cursos de capacitación y asistencia técnica sobre el desarrollo
sustentable a las pequeñas comunidades: con el fin de orientar en la defensa y
conservación del medio ambiente.
c. En lo comunicacional la utilización de materiales de fácil manejo y
entendimiento en razón de su situación cultural.
d. En lo comunicacional, utilización de un medio alternativo como el socio drama,
títeres, cuentos, etc.
7. BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios del presente proyecto serán:
Los Nativos de la comunidad Shuar
Los Nativos de la comunidad Saraguro
Los Nativos de la comunidad Colona
Otros, etc.
8. ACTIVIDADES GENERALES.
a. Concienciar a la población colona, shuar y saraguro, para lograr el apoyo a las
propuestas del proyecto.
b. Proveer el conocimiento necesario para que se tomen decisiones sobre las
medidas protectoras requeridas para salvaguardar la defensa y conservación del
medio ambiente en la provincia de Zamora Chinchipe.
c. Lograr que los nativos de las comunidades se involucren sobre las técnicas
adecuadas para conseguir una explotación racional de los recursos naturales, sin
afectar al medio ambiente.
d. Conducir a las comunidades hacia un manejo adecuado y rehabilitación de las
áreas afectadas por esta actividad.
9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
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a. Reuniones con los dirigentes y líderes de las comunidades.
b. Charlas y Conferencias.
c. Diagnostico participativo de la comunidad.
d. Talleres de capacitación.
e. Elaboración de materiales informativos sobre la defensa y conservación del medio
ambiente como: afiches, trípticos, carteles, hojas volantes, murales, perifoneo,
boletines, etc.
Estas actividades se evaluarán a partir de la utilización de técnicas y herramientas,
estudiadas por el equipo ejecutor y que permitan medir tanto cualitativa como
cuantitativamente los resultados.
10. COSTO DEL PROYECTO.
Recursos humanos 350.00
Recursos materiales 500.00
TOTAL DE GASTOS 850.00
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Zona de asentamientos Shuar esparcidos en comunidades y fincas.
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Zona de asentamientos Saraguro esparcidos en comunidades y fincas.
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Área Protegida del Parque Nacional “Podocarpus” en Zamora Chinchipe
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Ubicación de las zonas de explotación minera ( Nambija y San Luis )
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Morador Shuar de Curintza, nos explica la importancia de las plantas alimentarias
y curativas.
Carmen y Lorena, luciendo coronas de piel de mono en la etnia Shuar
“El Vergel”, luego de la convivencia con los nativos
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Nos encontramos realizando prácticas con la bodoguera, flecha y otros
Utensilios de caza y pesca.
Realizando limpieza del campamento y de los utensilios de caza y pesca
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Dirigentes de Curintza y Bomboiza en Bomboiza, comparten sus vivencias
Experiencias y costumbres sobre sus respectivas comunidades
Zona de desastre en San Luis
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